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TOMO 29 NO. 27 SANTA FE, NUEVO MEXICO. JUEVES ENERO 17, 1918. 1.00ALANO
E! ; GEir&l Sir Dogl&sLA POBLACION DE VENECIA ABAN-
DONA LA CIODAO ANTE LA PROXI-
MIDAD DE LAS TROPAS ENEMIGAS
EL KAISER Y LOS CONSEJEROS DE
SU PARTIDO ESTAN VACILANTES
ACERCA DE LA CUESTION DE RUSIA
v t , , , , 1
I O p v,
r i
"y
vApena queda, un puñado de gente de
'
150,000 habitante, tos que están en
medio de la lagunas. La Reina
del Adriático hace frente al enemi-
go que está próximo.
i "
Sil
No se ha decidido un curso definitiva!
acerca de las negociaciones de paz.Lo anexionistas han encontrado
obstáculos. El movimiento en fa-
vor J la par es fuerte. Mucho
creen que los submarinos son un
. fracaso.
OFICIALES NAVALES RUSOS 80N
ASESINADOS EN SEBASTOPOL
Setenta y do victima de la vende
eslava, en un carnaval sangriento.
Lo asesino roban una población
en el Danubio,
a.WXXXXXXXXXXXVX
I
CHICAGO !E ESTA DESENTE-
RRANDO DE ENTRE LA
NIEVE.
100,000 trabajador s ayudan a, poner
en pie otra vez a Chicago. 60,030
niños de las escuelas están apartan
do la nieve con palas. No huvo tre
nes para Kansas City desde el vier-
nes de la semana pasada, hasta el
martes de esta semana.
XXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxx XX
(True translation filed with'
the Postmaster at Santa Fe,
New Mexico, on January 17,
1918, as required by Order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.) ; i;'-'.-"
X
X
X
"r - ' rej : q
sí i
(True translation filed with
the Postmaster at Santa Fe,
(New Mexico, on January 17,
MPS, 'as required by Order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.)
X
X
X
X
X
X
X
X
Chicago, Enero 14. Un ejército do
(True translation filed with
the Postmaster at Santa Fe,
New Mexico, on January 17,
1918, as required by Order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.)
trabajadores estimado en más de 100
000 hombres, incluyendo como sesen-
ta mil niños de las escuelas públicas,: I xxxxxxxxxxxxxxxvolvieron a resumir hoy la tarea de
XXXXXXXXXXXXXXX
Con el ejército francés en Italia,
Diet 15. (Correspondencia de la
Prensa Asociada.) Ante la amenaza
del moderno (Huno, Venecia, cuyas la-
gunas en Blglos pasados servían de
asilo a los refugiados que huían ante
4
quitar los grandes montones de nieve
que por las últimas 48 horas ban Ira
XXXXXXXXXXXXXXX
Enero 14. Un despacho al Times'
procedente de Odesa, describe los de-
sórdenes en Sebastopol, en los cuales
" í -, , . pedido todo el tráfico ferrocarrilero
en. esta ciudad, y que han causado lo
que las autoridades de salubridad de
claran ser una escasés alarmante de
combustible y leche. Las escuelas
Aparentemente, no Be ha decidido
todavía un curso definitivo por el em-
perador alemán y sus consejeros, pe-
ro el discurso sobre asuntos extran-
jeros el cual debía haber pronunciado
el Canciller Von Hertllng ante el
comité central del Reltchstag, ha si-
do aplazado,
Ixis continúan en su
campaña en contra del Secretarlo de
Relaciones exteriores Von Kuehlman,
y los socialistas han forzado al parti
públicas estuvieron cerradas el día
- de hoy para permitir a loa niños que
aparten la nieve. Todos los dieslsle- -
62 oficiales navales fueron asesinados
en los dos días de carnicería en los
que se resucitaron los horrores del
KronBtadt, iSe agrega que los mus
de lo que fueron muertos eran mlem
bros del comité que en 1912, bajo 1
antiguo régimen, tuvieron una inves-
tigación acerca de los marinos rebel-
des de la unión revolucionarla, la que
resultó en la ejecución de muchos ma
rlneros y en el destierro de muchos
on January 17, 1918, as required by(True translation filed wltn the Postmaster at Bar.ta Fe, New Mexico,Order No. 7S:l of the Postmaster General of the United States.) te ramales de ferrocarril que entranen Chicago resumieron el tráfico el
día de hoy. 'Los oficiales dicen que
transcurrirán a los menos dos días
Atiln, esta hoy casi vacia. De las
150,000 personas que ordinariamente
habitan la ciudad, solamente como
1,000 quedan. Pero esto no es porque
Venecia tema por su propia protec-
ción. Se cree que ningún invasor lo-
grara penetrar a través de los cam-
pos inundados hasta la.B islas de ia
laguna veneciana. La ciudad deposi-
ta su confianza en las lagunas lo mis-
mo que ha confiado en el mar en (os
tiempos antiguos.
Para el visitante en Venecia en es-
tos dfaa cuando la fuerza Invasor, es-
ta a poca distancia, una de las memo-
ria mas vividas de la guerra, sera la
música de los grandes cañones bom-
bardeando desde Lidl y los nidos de
do Fatherland, compuesto de pan-al- eEL GRAN GENERAL INGLES S E VE AQUI PA8ANDO REVISTA A LAS TROPAS FRANCESAS CERCADE LA FRONTERA. LAS TR0PA8 FRANCESAS ESTAN LISTAS PARA IR AL FRENTE, Y ESPERAN SUTURNO EN LA LINEA DE FUEGO. manes, a que aplacen las Juntas favorables a anexaclones.más, antes de que se puedan estable-cer otra vez las cédulas normales. Se ha declarado por un amigo de
no na naoiao Irenes nansas vuydesde I vlerne pasado.
los Conde Reventrlow,
que el movimiento en favor de la pas
en Alemania es fuerte y está forma
do de socialistas, un gran número de
liberales y clericales y muchos diplo
otros. El asunto, aparentemente es-
taba olvidado, pero se ha traído ha-
cia los que fueron responsables, y a
los cuales se les creía merecedores de
la pena de muerte. Se ha reportado
en Odesa que el número de oficiales
muertos es mayor que 62.
EL ADMINISTRADOR DE COMBUS-
TIBLES BUSCA UN PRECIO
JUSTO PARA EL CONSU-- ,
MIOOR DE CARBON. - Cortados del reato del mundo por
la tempestad de nieve que trajo mu máticos.chos pies de nieve, Chicago no ha po
LOS "ENEMIGOS ALIADOS 8E DS-- ,
BERAN REGISTRAR AQUI.
xxxxxxxxxxxxxxx
X X
X (True translation filed with: X
X the Postmaster at Santa Fe, X
X 'New Mexico, on January 17, X
' 1918, as required by Order No. X
X 783 of the Postmaster General
Mientras tanto, deben conseguirse
cifras exactas, explica el 8r. Dicen que los submarinos están solo
LA SANTA SEDE SATISFECHA DE
LA8 CONDICIONES DE PAZ.
xxxxxxxx-xxxx-
X
. X
(True translation filed with
X the Postmaster at Santa Fe, V
X New Mexico, on January 17. X
X 1918, as required by Order No.
X 783 of the Postmaster General
X of the United States.) X
x x
xxxxxxxxxxxx
dido enviar trenes a Kansas City des-
de el viernes pasado, según las infor dilatando la paz.
maciones recibidas aquí. Trenes en Se dice que estas facciones tienen
partes están corriendo de Kansas Ci la creencia de que la campaña de los
submarinos puede solo dilatar la paz
pero no puede matar de hambre a la
ty rumbo al poniente. El tren No. 1
sallo a tiempo hoy, según Información
islotes en la laguna al norte. Ea
música le acompaña todo el 1Ia en
Venecia.
La reina del Adriático tiene fu
frente hacia el enemigo. Ha cerrado
sus tiendas y enviado sus mercancías
muy lejos. El ejército y la marina
le han quitado sus jóvenes. Los que
han quedado han puesto ladrillo y sa-
cos de arena en sua Iglesias y monu-
mentos y ahora esperan el resultado
con entera calma, confiando en que1
aún cuando el enemigo está solo a ti
a población de Kilia, en la boca
del Danubio, y la que ha sido HamaJa
la Venecia rusa, dice otro despacho
al 'Times', fué saqueada durante los
días festivos de la Navidad, mientras
los soldados estuvieron alojados allí
Muchas partes de la población fueron
quemadas, incendiando los revoltosos
jos edificios después de haber saquea
do las tiendas. M 'trabajo' fué hecho
sistemáticamente, lo que manifiesta
V of the United States.) X
X X
XXXXXXXXXXXXXX! enviada a los oficiales del Santa Fé. entente.Parte del NO. 9 saldrá una hora 35 Las instrucciones dadas a los re
X
X
X
X
X
X
X
(True translation filed with
the Postmaster at Santa Fe,
New Mexico, on January 17,
1918, as required by Order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.) .
minutos retardado del tiempo regu presentantes alemanes en Brest-JJta- -Roma, Enero 14. El "Osservatore
Romano," comentando otra vez acer lar ordinario.
EI administrador de correos o "es-
tafetero" James U Seligman, reclbifl vsk
no han sido cambiadas, según soha anunciado oficialmente en el Rei-
chstag.
ca de las aseveraciones del Presiden California, Arizona y el oeste deNuevo México parece que se han es-
capado de la tempestad de nieve, y
que hubo preparación. La población
huyó aterrorliada.
el martes último 'un telegrama del go-
bierno en que se le participa que élX te". Wilson y iel Primado l.loyd Geor-ro de cañón, no son sus propias puer--j (Mientras los leaders alemanes esvJrecnowU R.jyiirriaUUHd de la; ha sido nombrado registrador princl-tas in s que e.ineuiuoji. - loe trenes del poniente están corrien tán indecisos acoren del ti tie- - -Sánta Sede a M Jm-- de toda la gue pal del Estado de Nuevo México, para do, muy cerca del tiempo designadola registration de los alemanes ene deban seguir en las negociaciones dopaz con iRusla, el partido del trabajo
británico ha publicado un mensaje al
pueblo ruso sosteniendo el. principio
DOS PRISIONEROS MAS SE BUR-LA-
DE LA MUEVA CARCEL
DE EL PASO, TEXAS.
para ello.
Todos loi trenes que salen de San-
ta Fé para Lamy han salido a tiempo.
El New Mexico Central y el Denver de propia determinación de los pue-
blos y de para el im-
perio británico. También se apela a
los pueblos de Alemania y Austria- -
f 4(Hasta que' no se pueda conseguir
una información exacta del costo de
la producción del carbón en Nuevo
México, será difícil llegar a lo que
sea un precio jUBto para el consumi-
dor. Esta es la declaración del Adm-
inistrador de Combustibles del Esta-
do, W. C. IMcDonald. El
dice que la tarear es bastante di-
fícil, pero que él espera poder obte-ne- slos cálculos exactos, los que ha-
rán comparativamente fácil el fijar
el precio para el carbón en Nuevo
México. El fin del administrador de
combustibles eB, protejer al comprad-
or1 y ver que el producidor y el ven-dedor sean tratados justamente. Esto
es lo que el 'Sr. MdDonald intenta ha-
cer en Nuevo México.
rra. - ,. f l .... ... .
"Ciertamente," dice el periódico, el
cual es el Organo del Vaticano, "La
Santa Sede ha visto con satisfacción
legitima que el Presidente Wilson y
el Primado Lloyd George ponen no-
mo bases de una posible negociación
de paz y del futuro arreglo de la Eu-
ropa, los mismos puntos contenidos
en la súplica del Padre Santo, de! úl-
timo mes de Agosto, acerca de las
necesidades de los' pueblos beligeran-
tes.
(Esos puntos fueron intentados, no
como un tratado de paz concreto, si-
no como los puntos fundamentales
para empezar las negociaciones."
Hungría a que sostengan la política
de determinación propia y a
AVISO A LAS PERSONAS QUE
TIENE JU PAGAR LA
"INCOME TAX."
Los personas que tienen que hacer
sus retornos bajo la ley de tasaciones
personales sobre ingresos (Income
tax) de los Estados Unidos, pueden
consultar con el diputado colector e l
el Cuarto No. 9, del Edificio Federal,
desde el 14 hasta el 25 inclusive. La
ley requiere que el retorno esté en
manos del colector en Phoenix, Ariz.,
en o antes del 1 de Marzo, . Se-
veros castigos son impuestos por no
hacer sus retornos en el tiempo pres-
crito por la ley.
3. 8. JABINE,
Diputado Colector.
clones.
migos aliados" bajo las reglas pres-
critas y reglamentaciones dei procu-
rador general de los Estados Unidos.
La registración se comenzará el 4 de
Febrero y terminará el 9 de Febrero,
las horas serán de las 6 de la Diada-n- a
á hs 8 de la tarde. La registra-
ción deberá hacerse por medio de un
juramento con cuatro fotografías suel
as del sujeto, propiamente autogra-fiadas- .
También se registrará la Im-
presión de los dedos. Se expedirá
una tarjeta de registración, por la
de registro.
Be ha publicado un folleto de 58
páginas, por el gobierno, dando ias
reglas y reglamentaciones para la
de los alemanes residen
y IRio Grande, han podido operar sus
trenes, a pesar de la nieve.
penver, Enero 14. ILa nieve y el
viento en las montañas al oeste de
Denver resultaron ser menos serias
que lo que se habla anticipado y las
condiciones se han mejorado mucho.
El tráfico se estaba moviendo al po-
niente hoy casi a tiempo, y estaba
llegando del poniente con una hora y
treinta minutos de retardo.
Los trenes del oriente no han llega-
do todavía, pero se espera que lle
EN"POSADAS" Y "PASTORES"
CERRILLOS.
El Paso, Texas, Enero 14. La
cárcel del condado de El Paso, que
costara $700,000, y la que está situa-
da sobre el último piso y techo de
la nueva casa de cortes, no pudo de-
tener a dos prisioneros más que se
salieron cortando el piso de acero
y las "paredes de las celdas y que se
escaparon, solo para ser reaprendldos
de nuevo. Uno de ellos fué Charles
Harris, bajo sentencia a la peniten-
ciarla por una acusación de robo, y
el otro fué lAntonlo Sanchez, deteni-
do para ser Jusgado por una acusa-
ción semejante. Hace poco que cin-
co presos se escaparon de la cárcel
cortando su camino a través de las
planchas de acero del piso de las cel-
das. Se ha empezado a hacer una
investigación de la clase de acero
usado en el departamento de las cel
iLamy, N. M., Enero 10 de 1918.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano"
Santa IFé, N. M.
Deseo por medio de su apreciabi")guen pronto.iLa línea del C B. and Q., está, ya semanario dar mis más expresivas
OTRO ANGEL MAS.
BERNARDITA ESTELA.
tes o "alien enemies."
ISe prescribe que el registro se ha gracias en nombre de la Señora Dña.
abierta para Chicago, y un tren lle-
gará mañana.-
CINCO REGISTRANTES NO HAN
SIDO HALLA D08.
LA EMPACADORA DE JUAREZ NO
SE VOLVERA A ABRIR.
Juarez, Mftc., Enero 16. (Se ha avi-
sado oficialmente aquí el día de hoy
Franclsquita de Sanchez, y de todosga en las ciudades, en las oficinas los jóvenes y la niña que representa-
ron la comedia de "Los Pastores" ende policía, y en las areas no urbanas,en las estafetas u oficinas de correos.sxxxxxxx xxxxxxxX X Cerrillos los días 6 y 7. del presento
DEFUNCION.
Gobernador, N. M., Enero 7, 1918.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano'
'El día 9 de Enero, 1918, falleció en
la residencia de sus padres, en la Ca-,ll- e
de Agua Fría, la primorosa nlñita
BERNARDITA ESTELA HERRERA,
hija del Sr. Amarante Herrera y de
la Sra. Muría Olimpia O. de Herrera,
mes, a la buena gente de ese lugar.
que la planta empacadora de Juárez
no se volverá a abrir para sacrificar
ganado mexicano, al menos por el pre
,sente. La reapertura propuesta de
esta planta bajo una conceclón de las
das.
X (True translation ' filed with X
X the Postmaster at Santa, Fe, X
X New Mexico, on January 17, X
por la hospitalidad con que nos brin- -Permítame un espacio en su apre-izaro- n y la buena acogida que noa
ciable semanario para dar publicación dieron. Digno de mención es el res-- ,autoridades mexicanas por los ameriX 1918, as required by Order No. XX 783 of the Postmaster General X a la temprana edac1 'c. años- - 7 meses a lo siguiente:
OBITO.
Sra. de D. Alejandro Read.
canos, causó mucha discusión recien Que como a las 5 y media de la maX of the United States.) X
PERSONALES
D. Jesús M. Vargas, de Petaca, N,
M., y O. Miguel A. (Lobato, acompa-
ñado de su esposa Dña. Ursulita de
Lobato y de su hijita Antonia Loba-
to, de Las Tablas, N. M vinieron el
jueves de paseo, y regresaron el sá-
bado, habiéndonos visitado el viernes
en la tarde.
temente en El Paso, entre los ganade-
ros, y fué origen de que se enviarax s ñana del día de Diciembre, cuandoel ángel del Señor resonó su voz, laLa señora esposa del Br. Alejandro un telegrama al secretarlo de Agri
habiendo nacido el 29 de Mayo de
1ÍM5.
lEl hogar de sus padres queda triste
con la separación del idolatrado ange-
lito que era su encanto, y quedan,
además de sus padres, el niñito Co
mite, de cuatro meses de edad. Ya
que sumisos acatamos y nos entrega-
uíos a ese divino decreto, entregó sucultura, por la Asociación NacionalAmericana, protestando en contra de
Jíead, de distrito,
después de una larga enferme-
dad, poco antes del medio día del ln tella alma, con toda tranquilidad yla reapertura de la planta. msignación cristiana fé que emananes, en su residencia en la Calle de ILa objeción que se levantó contra
la reapertura, fué haría posibleGalisteo. del corazón, mi querida esposa MERCEDES M. FERNANDEZ, a la temD. Felipe Salazar, de Lamy, N, M
X X X X X X XX XX X X X X X X
Cinco personas registradas a quie-
nes se les enviaron por correo los
cuestionarios por el cuerpo de exen-
ciones del condado de Santa Fé, no
han Bido encontrados. El cuerpo ten-
drá gusto de recibir alguna informa-
ción que sirva para descubrir en don-
de se encuentran estos hombres, cu-
yos nombres son como sigue: An-
drés ArmljO, Francisco Mora y fran-
cisco 'Blea, todos de San Pedro, y Es- -
ei vender ganado robado de los ran prana edad de 18 años y 3 meses. Su
La Sra. 'head, antes de su casamien
to, hace como 20 anos, era la Srlta.
Irene Martínez. Era nativa de Park
chos americanos a los compradores nuerte vino a consecuencias de una
y D. Octaviano Salazar, de Cnapelte,
(N. M., vinieron el viernes, con nego-
cios el tB)r. iSalazar ante la oficina de
terrenos públicos. Nos visitaron en
la tarde, regresando el mismo día.
do ganado para la empacadora, y que
el ganado podía ser muerto y embar
peto y veneración que aquella buena
gente tuvo cuando se representaba 1
paso que llamamos "Posadas," pues
para la hora que se habla anunciada
que comenzarla el programa, la pla-
zuela y calle que da al frente de la
casa residencia del Sr. Dolores San-cfhe-
se vela atestada del inmenso
gentío, que en frenético entusiasmo
aguardaban la salida de los que ha-
blan de representar a San José y a
la Virgen María y los humildes pas-
tores. (Salido que hubo la pastorela
de la casa del Sr. Sanchez, se diri-
gieron a la primer casa que había si-
do designada como la primera para
que se negara la posada a los humil-
des peregrinos. El recibimiento en
todas y cada una de las casas en que
se pidieron las posadas fué uno que
tal vez la persona que los asignó no
podría haber hecho un escogimiento
más acertado, porque en todos esos
hogares se vló brillar en todo su
la luz del cristianismo y el
View, condado dé 'Rio Arriba, y allá
pasó la mayor parte de su vida. Vino car la carne a los Estados Unidos, lo
terrible fiebre que apenas duró 11
días, dejando para regar la tierra con
lágrimas de amargura, a su descon-
solado esposo José F. Fernández, y
a su padre y madre que le sobreviven
a Santa Fé hace como siete anos al
más antes, los padres de esta nlñita
hablan tenido que lamentar la sepa-
ración de otra nlñita de nombre
Lourdes, que falleció hace 5
años, y hoy vuelven a verse envuel-
tos en tristeza,
El funeral tuvo lugar el día 11 en
la Iglesia de. Guadalupe de esta ciu-
dad," a las i de la tarde, habiendo es-
tado muy concurrido por los parlen-te- s
y amigos de la familia.
iLa familia desea dar por medio de
estas lineas las gracias a todas las
personas que Be sirvieron acompa-
ñarlos durante la enfermedad, velorio
que Iharía imposible bu identificación,
como ahora pasa con ganado v pielestiempo que sunpso fijó aquf su re- -
tanlslado Medinas y Charles L. Gra que tienen marcas americanas. .
El jueves en la tarde fueron visita-
das las oficinas del Nuevo Mexicano
por D. Pedro Trujillo y Chacón y por D. Francisco A. Martínez y Dña. Reves, ambos de IMadrld. De todos los
registrados en el condado de Santa fugio G. Martínez, y un gran númeroD. Vicente Valdéz, ambos de cebona,PROXIMO ENLACE.
Iré, éstos fueron los únicos que no pu
do encontrar el cuerpo.
N. M. Ambos estuvieron en la' ciu-
dad con negocios. El Sr. Valdez era
antes un residente de Canillón, N. M.
siuencia. roi ugiauauie poi- -
sonalidad y mtíetiias cualidades muy
estimables que le granjearon el cari-fi- o
de sus parientes y amistades.
ILe sobreviven, su viudo, el abogado
D. Alejandro Read, y cuatro hijos,
dos hijas y dos hijos.
El cadáver fué enviado a Park
View nor el ferrocarril Denver y KIo
Grande, para ser enterrado en el lote
de la familia de aquel lugar.
Pat a sus restos.
CASAMIENTO EN SAN DIEGO, CAL y funeral de la nlñita.
El Sr. D. Gabriel Sánchez, de San Los Sre. Pedro Trujillo y Chacon,
Jesús María Maes, Vicente G. Valdez
SALAZAR RO MERO
En la Parroquia de Santa Cruz, sa
unirán en matrimonio el próximo 21de Enero, la Srlta. Marcelino Salazar
y el Sr. Canuto Romero, ambos de di-
cho lugar. O. José Antonio Salazar
y esposa, y D. Atoche Romero y es-
posa, encabezan las invitaciones para
el próximo matrimonio.
ta Cruz, iN. M, llegó a la capital el
miércoles a medio día, acompañado Anselmo Martínez, Canuto Valdez yJosé Trujillo, todos de Cebolla, N. M
celo de verdaderos católicos. Siento
mucho no haber adquirido los nom-
bres de las personas que tanto Be dis-
tinguieron en esa ocasión, pero cuan
de bu hija política Luisita González
de (Sánchez, procedente de San Diego,
de hermanos y hermanas y parientes
y además dos niñas chiquitas a quien
la naturaleza las ha separado de Si
madre más flet y leal y fiel a sus de-
beres y de corazón magnánimo y de
caricias más alhagüeñas, y el sol do
la felicidad para su esposo y para te-
da la familia; lloran' con desconsue-
lo a quien fué su amor y encanto, sus
desconsolados huérfanos Refugito y
María de la Luz Mercedes.
ISu cuerpo fué velado dos noches y
siendo una de esas noches velada en
la casa de la Sra. IRubén G. Gómez,
en el Dulce, N. M., por lo cual da mes
sinceras gracias tanto a ella como a
toda la familia y a todos los que nos
acompañaron. Que el alma de la fi
MATRIMONIO.
MAESTAS MARTINEZ
ííal señorita Mar Aurelia Maestas,
el 'Sr. José A ron Martínez, contra
vinieron el miércoles 9 do Enero con
negocios ante la oficina de terrenosCalifornia, a donde ambos fueron con do este escrito llegue a sus manos.y regresaron a sus hogares ei .miei- -el fin de celebrar el matrimonio de!LAS SEMILLAS PARA FLORE8 Y
VERDURAS ESTAN LISTAS, nes 11. Nos hicieron una visita eihijo del Sr, Sánchez, Silverlo Sán hallarán que solo me faltan palabraspara mostrarles' mi gratitud. Tamjueves en la tarde.chez, con la Srlta antes mencionada. VOLO AL CIELO.El tierno infante GUADALUPE jeron matrimonio el lünes pasado. 14 bién a los miembros de la Unión FraEl joven Sánchez está sirviendo eniWashlngton. 031 Senador Jones ha ternal de Ayuda de la Logia de CeIMIAlRTHiNEZ, de 1 año i meses deel ejército de los Estados Unidos, y
de Enero de 1018, a las 8 de la ma-
ñana, en la Parroquia de San Ju-.- n,
'X M., habiendo tenido una bonita re rrillos, y muy especialmente a su dig
'
no presidente J. D. Esplnoza, extien
edad, falleció el día 13 de Enero en
(Española, Ni. M., a causa de una pul cepción en la casa de la novia al termonía infantil. Son sus padres D. do, por medio de este escrito mis más
expresivas gracias por el tratamientoIsrael Martínez y Lugarda de Marti nada tenga su descanso eterno en lamansión de los justos,
'Respetuosamente,
JOSE F. FERNANDEZ.
recibido ya su parte de las semillas
de flores y verduras y tendrá guato
de mandar alguna cantidad a los que
las deseen con solo que las pidan.
El Departamento de Agricultura ha
avisado también al Senador que se
proponen tener una cantidad a la ma-
no de Alfalfa de Kansas, Feterita,
y semillas de White Milo, y Zacate de
Sudan, Estas semillas son para fines
minarse la ceremonia.
Las Invitaciones están, firmadas por
D. Rómulo Maestas y esposa y por D.
Telésforo Martinez, en representa-
ción de la novia y del afortunado ga-
lán, respectivamente.
nez. KI funeral se tuvo el mismo día
en Española. Le sobreviven cuatro
hermanos varones, Antonio, Concep-
ción, Delfino y Ramón Montoya, asi
como sus abuelos maternos D. Bene-
dicto Naranjo y Dña. Joseflta Vigil de
Naranjo, y sus abuelos paternos, D.
Manuel D. Martínez y Dña, Qufrlna
Vigil de Martínez.
8E CERRARAN LAS FABRICAS
POR CINCO DIAS.
Washington, Enero 16. En una or
fué preciso que la novia, acompañada
de su futuro padre político, salieran
de Santa Cruz desde el día 6 del ac-
tual, para celebrar la boda el día 9, la
que se verificó, oficiando el Rev, P.
John Galvin. en la Iglesia católica de
aquella ciudad a las 7 de la nodhe.
Después de una breve luna de miel
que duró solo unos cuantos días, la
nueva desposada y su padre político
regresaron a su domicilio en Santa
Cruz, donde esperarán la vuelta del
esposo, cuando termine la guerra o
sea mandado a su hogar.
. El isr. Sánchez y su muera saldrán
hoy Jueves rumbo a Española y de
allí a Santa Cruz, teniendo que des-
cansar un poco las fatigas del viaje.
Nuestro amigo, Sr. Alejandro Mon-tez- .
nos participa que al regresar de
la boda de su hijo, que tuvo lugar en
Uernallllo, a principios de la semana
pasada, entre dicho lugar de Bernali-
llo y el pueblo de San Felipe, se le
perdió un veliz con ropa, que se cayó
fel bogue en que venia run.bo a est
capital. 81 alguna persona lo ha en-
contrado, sírvase devolverlo a D.
Alejandro Montes, Santa Fé, N. M., o
dirigirlo a esta Imprenta. Una señal
para que sepan que es el veliz de que
o trata, es oue dentro del mismo,
de lo ropa mencionada, viene
un paquete de invitaciones del ma
rrimonio, las que hablan de haber si-
do devueltas a esta, oficina, a causa
de que hubo un error en alias y las
vtlvimos a imprimir.
ü. Juan Antonio Maestas, de Cha-mita- .
N. M.. estuvo en la ciudad des
cortés y la afabilidad con que nos re-
cibieron, habiéndose tenido la repre-
sentación de "Los Pastores" en el sa-
lón de reuniones de la Union Frater-
nal de Ayuda, en donde ellos tomaron
una parte muy activa para acomodar
a los concurrentes, y asi es que sin
excepción, doy las gracia a todos los
que nos acompañaron, sintiendo sola-
mente a mi amigo Justiniano Bando-va- l,
que le Vrobó" el diablo una pier-
na de carne (?) .
Su servidor,
, FELIPE SALAZAR.
ae experimentación!, y se incuunn
con la condición de que el que las
rprlliA AA n víra fiel resultado.' Cáda
den enérgica para hacer frente a la
escasés de carbón, Mr. Garfield ha or
denado que comenzando desde hoy,
Jueves, todas las planta manufactu
SE NOMBRA UN NUEVO COMISIO-
NADO DE CONDADO.
El Gobernador W, B. Linsey ha he-
cho un nombramiento en favor de B.
H. Milllson como comisionado de Con
dado, en substitución de Ed. H. Fost-
er, quien resignó, como comisionado
del segundo distrito del condado de
San Juan.
UN ESCULTOR INDIO EXHIBIRA
AQUI 8J8 OBRAS.
(Emry Kopka, ni notable escultor .le
reras al oriente del Rio Mississippi,
y en lo estados de Minnesota y Loui
paquete contiene una cantidad sufi-
ciente de semillas para una prueba
satisfactoria sobre el terreno, y en
vista de lo limitado del surtido, no
se puede suministrar a cada indivi-
duo mas que un paquete de cada va-
riedad. El Senador tendrá gusto de
surtir todos los pedimentos mientras
dure el surtido a la mano.
indios americanos, está arreglando el
exhibir sus últimas producciones en
siana, excepto aquellas que produzcan
comestible, se cerrarán por un perio-
do de cinco diss, y durante las pró-
ximas diez semanas, deberán cerrarasCuando el tiempo es malo y nousar su automóvil, es el tiempo
el nuevo Museo el mes próximo. 8erá,la primera exhibición de esculturas
que haya en el Museo e indudable o lunes y dia festivo.
D. Alejandrino Naranjo, de Espa-
ñola, N. M vino a la capital el lunes
14 de Enero, con negocios particula-
res y oficiales, y regresó a Española
el miércoles. Nos hizo una agradable
de componerlo. 81 sus hules necesitan
mente atraerá mucho la atención. Mr. de el lunes hasta el miércoles de esta
semana y lo vimos en nuestras ofi
El Cor. José D. Sena fué a Albu-
querque a asistir a la Junta del cuer-
no d abogados qu está e,n sesión en
aquella ciudad.
I. J. Mi. C." Chavez, de Ablqulú, esvolcanlzarlos o componerlos,
lléven-
lo Mr. Martin, en el Garage de
Roberts y quedaran como nuevos.
D. José R. Martluez, de Tierra
vino a la ciudad el miércoles.
Kopka ha vivido entre los Indios Ho-ip- ls
por algunos años. visita el martas en la tarde.tá en la ciudad con negocios.cinas el miércoles. , ....
NUEVO MEXICANO (Senario) DE SANTA FE
EL NUEVO MEXICANO
V uAMjMMo enjeanol;, '.v;;Publicado
,
lot Juevt en Santa Fé, por la !'
COMPAÑIA .IMPRESORA DEJ. NUEVO MEXICANO.; ,,
DEBE EVITARSE LA DEMASIADA CONFIANZA,
AMONESTA EL SRIODE ESTADO.SB. 1ÜCER0 c.dl dios esítálaaiaítés deiairít
tismo americana que mama con nuble
orgullo, el qua esta demandando to-
das estaB cosa de nosotnos.
La ausencia, de nuestros yacientesjóvenes en la frontera de sus hogares
y de sus amado, no deberla tin er
prolongado, más de lo que sea absolu-
tamente, necesario ra ayudar a apa-
gar el fuego de la guerra que ahora
devasta el mundo, rara facilitarles
ellos que hagan esto, y para hacerlode tal! manera que no deje ningunaduda en la mente de nadie en rela-
ción a su terminación completa, éBtas
son algunas de las cosas que tenemos
que haoer nosotros mismos. .
La propaganda alemana.
E. "DANA OHiNSOK. ,".
MANUEL C- - GARCIA....
i, RALPH Mi ENDEB80N.
Asistenta Editor
. .... 'Recibidor.
El Nuevo Mexicano es el periódico más viejo del Hitado de Nuevo Mi-
lico. Se manda todas las estafetas del Estado,- - tiene . una circulación
muy grande entre 1 pueblo Inteligente y progresiva el Sudoeste, í ' ; -
"1 '.
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- HON. ANTONIO LUCERO, t '
Tañemos qua poner un fin a va pro
paganda aitmqna dono quiera que
sa encuentra. Estoa propagandistas
alemanas, caed le qua o digo, atan
oeupaio n a tarea perniciosa de
nwmr apa jo nuestras insxrcuoone
democráticas, y por ea ratón el or-
gullo de nuestra nación demanda qua
los sofoquemos tan sin ceremonia co-
mo sofocamos . la anarquía. Qui es-
fuerzos en tratar da hacernos creer
que la, guerra esti prácticamente a,
son adámente un subterfugio
para ayudar al Kalaer.
Debemos prepararnos para un lar-
go esfuerzo. íjb. economía solamente,
ahorros contlunos y prolongados, ga-
narán la guerra. Queda de parte do
nuestros 110,000,000 de americanos el
hacerlo. '. ' ; r., v
En conclusión, permitidme recorda-
dos, amigos nilos, que la misión dada
por iDios a esta república americana
no es solamente para su propio pve-bl-
es para todos loa pueblos de, la
tierra, ante cuyos ojos es un símbolo
de los derechos humanos y de la hu-
mana libertad, ' y, siendo esto asi, el
privilegio más enorgullecedor de ckda leal americano debe ser. en esta
hora de' peligro, ver que esta demo
cracia nuestra que tiene en sus ma-
nos, por decirlo asi, los sueños y na
esperanzas de la humanidad, no pe
rezca de sobra- la tierra. ,
(Responderéis .vosotros t permltitt
a vuestros hechos', a-- vuestras accio-
nes, el responder á esta pregunta.
ANTONIO LUCERO. 1
"
'., i i i
CROUP ,A M0IA NOCHiE: ; BUENO4
EN LA MASAN A.
"Hace unas pocas noches qua uno
de mis marchantes tenia un nifiito, en-
fermo de croup a media noche," es-
cribe M.,'T. avis, de Bearsville, W.
Va., '"vinieron a ni tienda' r comprar
ron una botella de Miel y Alquitrán
de Foley, y para, antes de la mañana,
el .niño estaba complétamente resta-
blecido, ." No es propio experimen-
tar con medicinas desconocidas para
la tos, cuando puede obtener la Miel
y Alquitrán de Foley, E la mejor
para toses,' resfriados croup- y la
venta en la Capital Pharmacy
NECESITAN LOS .NUMEROS.'
El Secretario de Estado D. Antonio
Lucero ha recibido telegramas de al-
gunas ciudades en el "estado dicién-dol- e
que algunas, personas que mane-
jaban automóviles sin' las HcenclaB
o "tags" con su número, han sido
Se le ha (suplicado a él
por telégrafo que mande loa números
inmediatamente, y su oficina está ha-
ciendo todos los esfuerzo posibles
para suplir la demanda. El Br. Loce-r- o
dice que a pesar de que el término
de clemencia ya ha expirado, no se le
ha participado de que haya habido al-
gunos arrestos en el condado de San-
ta Fé por no traer a la vista la Ucen-
cia para 1918.
LOS VEHICULOS GE
La 'Señorita Dorothy' Keone Tay
ldr, hija de la Bra. Edward 1. FroBt,
dé la ciudad de Nueva York, y nieta
del finado James B. Keene, financie-
ro y prominente americano, será la e
sposa del Sr. Valentino Molina, un
artista de nacimiento americano, per
o de descendencia española. El casa-
miento tendrá lugar el 2 de Febrero.
'
"El Nuevo
blacion. En esta' vez se nos pide que
compremos certificados de aloorro, y
en este, como en todos los otros pa-
sos patrióticos dados, nuestro querido
Estado será encontrado más que dis-
puesto, á hacer sa parte.
Sin tomar mucho de vuestro tiem-
po, procederé ahora a deciros lo que
esa medida, patriótica indica.
' '' ' ! t '' '' - f .Loa ahorroa de guerra, , ; I ,
1. fie neeesit i a todos y cada uno
como suscrltores a los certificados de
ahorro de . guerrá., Nadie debe vaci-
lar en comprarlos a causa de que sólo
puede ahorrar. un poquito. Veinticin-
co centavos a 1 semana ' ayudarán
mucho al gobierno. Hay cuando me-
nos, 30.000,000 di cabezas de familia
y de trabajadora solteros en el pals.
SI cada uno com irara solanienta una
estampilla de ah rro a la semana, el
gobierno, obtenur S $7iB00,0X)0 a la se-
mana.' o sean,? ftWOjOuO al aio, de
estos fOíjijeiV'i ,,.jri,ue ,ao)iuiienle. ,,
2. i Porqué fcertlficados de ahorro
en vez de Bows de Libertad? Los
Bonos no se pueden expedir en peque-
ñas cantidades. Los Bonos de (50, al
3 por ciento tienen cupones de in-
terés los cualea amontan a solamente
87 centavos cada uno. Estos cupo-
nes son colectados por medio de los
Bancos y el trabajo detallado de ma-
nejar millones de ellos es tan grande,
que ni los Bancos, ni el gobierno pue-
den sostener Bonos
más pequeños, serian peores aún.
.Además, después de todo, solamen
El Periódico del Pueblo,
Por el --Pueblo y? ;Para el Pueblo
Tinene la mayor circulación en el Estado
JUEVES, ENERO
ESTA REPITIENDOSE LA
i . .... HISTORIA!.
xxxxxx'xsxxxxxxxxX , X
X (True translation filed with
X the 'Postmaster at Santa Fe, 'X
X .New Mexico, on January 17, X
1918,. as required by Order No. ."X
783 of Uie Postmaster General. X
X of the United States.) ,
St f
.;.. Xxxx x.xsxxxxsxsxxx
En la mitad de la novena centuria,
las tribus eslavas que habitaban en
loa bosques al derredor del Lago li
men, cerca de donde CBtA situada aho
ra la- ciudad de Petrograd, pagaron
tributos a los Jefe militares que hi
cieron incursiones dentro del pals es
lavo desde el norte. En el ano 859,
los eslavos se levantaron en contra
de ellos;, pero inmediatamente los ile
las tribus eslavas comenzaron a pe-
lear entre, ellos mistaos, y las1' condi-
ciones vinieron a ser tan. caóticas,
que tres años después, se despachó
un comité a los extranjeros para pe-- .
..rilrlaa que volvieran, Bste comité, ni
oe la historia, presentó un .petición.
como sigue: "Muestra tierra es gran-
de y fértil, pero no hay orden en ella.
Venid y reinad y gobernednos."
Para verificar esta nota histórica,
dice 1 Charleston News and Courier,
véase la inapreciable1 "Enciclopedia
Británica.".
Loa eelavos de los bosques de limen
fueron los antepasados de los esla-
vos que ahora habitan esa parte de
RuHla.. Es .un hecho impresionante
el qua el día, de hoy vemos a esos de
cendientes haciendo esencialmente lo
que sus antepasados hicieran hace
once siglos. Los Bolshevik! están en-
viando comités a los jefas militares
extranjeros que habitan en el pata
vecino,, y los leaders Bolsheviki están
invitando a esos extranjeros a que
vayan a Petrograd y dirijan el gobier-
no del país. Da hecho, según algu-
nas descripciones, los extranjeros ya
lo tienen a su cargo.
indudablemente aquí esta un pun
to interesante para loa que son aman-
tes de escudriñar los indicios del pa
sado para 1 porvenir. Pero es real
mente cierto que la Rusia moderna
esta ahora tan lista como lo estaban
bus bárbaros antecesores de hace on
ce siglos, para ser la esclava de un
amo extranjero,- - proveído quizá. que
este último, les provea de comida y
de bebida?
J OFF RE, EL INMORTAL.
KX'XKXXXX SXSXXXX
X S
X (True translation filed with X
X the Postmaster at Santa Fe, X
X New Mexico, on January 17, X
X 1918,' as required by Order No. X
X 783 of the Postmaster General X
X of the United States.) X
X X
X X X X X X X X xxxxxxxx
. ,
F3 Mariscal Joffre será Inmortal en
nombre-l- hiismo quei de "hecho; i
Academia 'Francesa en cónclave so-
lemne lia votado honrarse a, si mis-
ma admitiendo al héroe del Mame co-
mo miembro. E Philadelphia Ledg-
er comentar, '?Sl jen este caso la es-
pada es el Implemento má "poderoso,'
aún el boche que corre puede leer lo
..100 al. ABo I
.250
.100,.
mana, t.i.. .050
por palabra, ,oio
fondado de' Sandoval,
;., i '' ,') í iZ"'i Br
17, DE 1018.
fia en ese acto una lección a nuestra
propia república, que frecuentemente
ha permitido la lucha de facciones el
que retarde y aún que evite la expre-
sión decente de la gratitud popular
a causa de algún gran servicio . pu-
blico."
-, i, . .
CROWDEW PIDE Á LOA MIEMBRO
DEL CUERPO QUE OBSE-QUIE-
SU 8 SERVICIOS. ,
X X Xfx'x'x XXXXXXXXX
X
(True translation filed with
the Postmaster at Santa Fe,
iNew Mexico, on January IT,
1918, as required by Order No.
X 783 of the Postmaster General
X of the United States.)
X
XXX xxxxxxxxxx
"Sacrificios personales se están ha
ciendo Dor todas partes. Los soma.
dos han abandonado sus bogares lle
nos de comodidades, han separados
de los lazos del bogar, en muchos o
sos han sido obligados a sacrificar
grandes ganancias con el fin de tra
bajar y combatir por su patria 24 no-ra- s
al día por $30. al mes. Por lo tan-
to, no es irracionable el pedir al gran
ejército compuesto por los miembros
de los cuerpos locales para ayudar ai
gobierno y cooperar con él, en el a
sunto del costo mínimo. ' '
En estas palabras, telegrafiadas al
Gobernador H4ndsey días pasados y
dadas para su publicación por e! Ayu
dante General James Baca, el Provos
te iMarlscal General Crowler hace una
apelación a los hombres que manejan
el trabajo del sorteo para el ejército
nacional de los Estados Unidos, que
acepten una nueva regla acerca de su
compensación, la cual deberá ser so-
bre una base de 30 centavos, como
agregación a los miembros . de . los
cuerpos locales, por cada registrant
quien se (haya clasificado finalmente.
siguiendo al hecho de haber llenado
un cuestionario.
A pesar de que el gobierno está
dispuesto a pagar por este trabajo, el
General Crowder pone de manifiesto
claramente que se desea que los miein
bros del cuerpo del sorteo "reciban
compensación solamente hasta el
que sea necesario en la condi-
ción de sub vidas"
VOLO Ai. CIELO.
Abiquiú, N. M., Enero 10, 1918.
Sr. editor de 'El Nevo Mexicano"
Santa Fé, N. iM.,
May Sr. mío: "
Sírvase tener la "bondad de Insertar
en las columnas de su apreciable se-
manario a lo teniente, por lo que le
anticipo mis más expresivas gracias.d lúnes 7 del actual, voló 1 cielodel seno de su hogar, mi tija AdA-PIT-
ABEYTA, a la tierna dad de
10 años, aquejada de una maligna y:
traidora fiebre malaria, que la tuvo
postrada en cama por varios días.'
Como mostraba altos talentos mo-
rales a intelectuales, se haca mis
acerva la herida causada en nuestros
corazones, quedamos sumidos n acer
vo dolor, sus padres, tres hermanos,
José 18. Abeyta, quien se halla en ios
campos- - de Linda Vista California,
sirviendo n el ejército americano,
Abedón, Porfirio y Aurelia Abeyta.
Vué fortalecida con los sacramentos
de la Iglesia católica, dándosele misa
y asistiendo el cura del lugar a su
funeral, en el cementerio da ésta, asi
como un numeroso cortejo,, entre los
cuales asistieron gran número de los
miembro da la Fraternidad, de Nues
tro Padre Jesús.
Por medio de esta extendemos núes
ti' más xpresivas - gracias, a , los
miembros de lo referida Sociedad, co-
mo a todas las personas que nos a--
compafíaron en tan acervo 4olor; da-
mos las gracias, tanto 1 mama de la
infante, como u papá y Eequlpula
Ortfz de Abeyta. -
Sn afmo. servidor,
? JUAN P. ABEYTA.
'
... SE SENTIA DESFALLECÍ DO.
Los síntomas d la venida de la en-
fermedad de ios ríñones' merecen una
pronta atención, porque si ae descui-
da vendrá una enfermedad séria. Mr.
Lbuls Huckner, de iSomerset, Va., es-
cribe; "Me sentía desfallecido, cansa
do, con dolores en mi espalda. Des-
pués de tomar les Pildoras de. Foley
para los rláones, me sentí como otro
hombre," Kl dolor de espaldas, los
dolores reumáticos, coyunturas tiesas
músculos adoloridós, rodilla débiles,
círculos negros debajo de los ojos, y
las .molestias de la veglga que no de-
jan dormir, ceden pronto a este re-
medio tan probado. B una bendición
para los hombres y mujeres de edad
luad4ra.íDe venta en la Capital Phar
El Secretario de Estado describe el
plan de ahorro del: gobierno; debe
eliminara I prepagamla- - alemana;
el esfuerzo unido quiere dcir la
'
victoria.
.; ;ír, ,
(De un. discurso por el Secretarlo do
Estado, Sr. Antonio Lucero,, prepa-
rado para una reunlóqn en Albu- -
querque.) :'
X X X X X X X X XXX X'X X X
X X
X (true ' translation filed with'
X the Postmaster, at Santa Fe,
X ; New Atextco, on JanOary 17.
X ' 1918, as required by Order No.
X 783 of the Postmaster JGeneral'
X ,of the United States.)
X X X X" X X X - X X X' xt X
No; haceí uchas 'semahs';Iel'
uno de nuestros periódicos, donde ha-
biendo sido invitad- - el General
Pershing a pronunciar un discurso en
las ceremonias de dedicación de una
estatua erigida en memoria de LaFa-yett-
hincóse ante la estatua y dijo:
"LaFayette, aquí stamos." Esa fué
la extensión de su discurso.- -. No fué
largo, seguramente, pero fué muy ex-
presivo e indudablemente debe haber
traído todo un mundo de pensa-
mientos á las mentes de los que lo
escucharon. Asi, en 1 lenguaje del
gran General, deseo deciroB a voso
tros, pueblo de Albuquerque, que aquí
estamos, doblando la rodilla ante ins
Barras y Kárellas, simbólicas de esa
preciosa libertad que toaos gozamos.
y nlclenaoie: ' Aquí estamos, cumun-tiend-o
por las bendiciones de libertad
y justicia por las cuales nuestros an- -
tenasados pelearon y murieron, y
ofreciendo nuestros sacrificios, nues
tro pesares, todo lo que somos y os- -
peramos ser, a la causa de una ver
dadera civilización."
Estamos aquí para decir aun más
que eso: estamos aquí para aecir a
las Barras y Ustrellas, que todos a- -
mamos tan tiernamente, que caá
Peso que poseemos, cada rueda y ca
da, arado que se mueven en este suelo
americano, que cada corazón y cada
cerebro en eBta gran patria nuestra,
le pertenece a ella, o pertenece un
traidor. . .
Habiendo sido fundada esta ipfi- -
blicá nuestra en protesta "n contra
de la existencia de los tiranos, es ri-
diculo que cualquiera se suponga, nt
aún por un momento, que alguna. ,vez
se vaya a pique, y no lo nara,, porque
nosotros no tenemos la Libertad on
menos
.aprecio que lo hicieron nues-
tros antepasados, quienes pelearon :y
miurleron por ella, y de los cuales la
obtuvimos como nuestra más precio-
sa herencia. ' o.',;:'- '
Pos cosas que hacer. -" í í - ,'
Formamos una grande nación. So
mos grandes en recursos materiales
asi comeen fuerza numérica. Nadie
que tenga alguna estima por la ver-
dad se atreverá a negar esta aser-
ción. - .Siendo esto así, se verá fácil-
mente qtie hay 'solamente dos cosas
las .cuales tenemos que .hacer para
ganar tina violenta y decisiva victoria
en esta- guerra del mundo." Tenemos
PROBABILIDADES DE ESCAPARSE DEL ASESOR
SOLAMENTE UN
MOTOR TIENEN POCAS
Rupert F. Asplund, secretario de la
comisión .de tasación, dice que las co-
sas serán diferentes este año.' Se ha
facilitado a los asesores las listas de
todos los aparatos de trasporte de ga-
solina que han sido licenciados en
1917, o que fueron, mejor dicho, y n
unos pocos de meses más, se Ies da
rán las listas de las licencias para el
año de 1918. Si eso no les ayuda a
los asesores a que encuentren las
máquinas escondidas, entonces nada
les podrá ayudar.
Habfa en el Estada el año pasado,
14,714 automóviles con licencia, de
los cuales 7,216 fueron asesados. Ha-
bla 328 motocicletas con licencia, de
las cuales 102 fueron asesadas. Kn
él condado- - de Santa Fé habla 3.Í6
automóviles con licencia, pero sola-
mente 109 fueron asesados. Nueve
motocicletas de 24 pagaron tasación.
(La siguiente tabla da las cantida-
des de los otros condados del Estado.
-- Automobiles -- Motorcycles-
El romance de la pareja empezó en
el último verano en Meadowbrook,
n la hacienda del Sr. y Sra. Frost, en
Ayres, Quebec. La Srita. Taylor ha
dedicado mucho tiempo al estudio del
arte y es una pintora de mérito, y el
los se encontraron mientras perse-
guían an trabajo artístico.
'
-
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PESO AL ANO z
Hecho
a
su medida
Para probar nuestra fi
na calidad: estoa pan
talones para el trauaio k0 mande
o para salir, se pueden - Dinars
escojer de mudhos esti-
los bonitos, y están ga-
rantizados por 18 meses de uso conti-
nuo a que den satisfacción o &B LE
DEVUELVE SU MNERO. Valen aa- -
solutamente $5.00, pero mientras du-
re el surtido, daremos un par cada
marchante, expresa pagado, por Bolo
$1.98
NO HAY COST08 EXTRA... .
No se cobra extra por por lo ador- -
nos ya sea arriba o en la parte de aba '
jo, o por cintas para el clnturón ni
por tamaüog grandes o costuras extra
todas estaa cosas son gratis, no hay,
costos extra de ninguna clase. -
Ganancias en efectivo para usted,
por tomar medidas a sua parientes o
vecinos, sirviéndonos de agente. El
Jovencito George Gekovich ganó $t'(J.
16 en un día, Escriba por M1UES-TRA-
GRATJ13 hoy mismo. ' ' '
CHICAGO TAILORS ASSOCIATION.
Departamento 1113. v
515 S. Franklin Sv, CHICAGO.
ENFERMEDAD DEL ESTOMAGO Y
CONSTIPACION.
Los que están afligidos con enfer-
medades del estómago v constipación
deben leer lo siguiente; "Nunca he
encontrado ninguna cosa mejor para
enfermedades' del estómago y constl-- .
pación como las Pastillas de Cham-
berlain. Las he usado de vez en cuan
do por los últimos dos años. No so-
lamente regulan la acción fie los in-
testinos, sin qua estimulan el hígado
y guardan nuestro cuerpo en Una con
dición saludable." erorlbe la Sra. de
Benjamin Hooper, de Auburn, N. Y.
De venta en todas partea,. .,
Lea nuestros Anuncios
te una pequeña parte de la población
puede oomprar Bonos de Libertad.No
es fácil para una persona que gana
$15 o $20 a la semana, el pagar 15.
de una vez sobra, un Bono. Pero el
puede apartar 25 o 60 centavos cada
semana para una estampilla de aho
rro. - '
3. Qué son esas estampillas y có
mo se venden? Las estampillas son
lo mismo que un bono. Son la prome
sa del gobierno de reembolsarle con
interés las cantidades prestadas a él
por la persona que compra esta es
tampillas. Pero en vez de ganar unos
cuantos centavos de interés cada seis
meses, el comprador- - de las estampi
llas obtiene TODO su interés cuando
el principal es pagado el 1ro de Ene
ro de 1923. Esto ahorra todos los- de
talles de manejar una multitud de pe
queños cupones, y el precio de las e-- -
tajiiplllasi está de tal manera arregla-
do, que el comprador y no el gobier
no, oniiene ei uenencio oei ínteres in
ferido. - De esta manera,, la, persona
qu cuiuyru un' uuuu m),wv i v-- "jInterés hasta 1923 al 4 per ciento, o
sean ÍS. ,'La peraona que compra los
certificados de ahorro de guerra paga
41.20 nor ellos en vez de S50, y reci- -
ber,S.80 de interés el 1ro de Eae'o
de W23, cuando s le pagarán $50 por
los tiiM que pagó él. HeCibe el in-
terés compuesto al 4 por ciento, mien-
tras que el com piador de bonos reci-
be' el Interés sencillo al mismo tipo.
Invierte menos y 'sin embargo recibe
tnas interés. '
Las estampillas' Be pueden comprar
en la oficina, de correos por 25 centa-
vos. Cuando se hayan comprado 16
estampillas, costando $4. el compra-
dor las cambia nor un certificado. Si
hace ésto en Enero o Febrero, el.cer- -
después le cuestan un centavo moa.
El gobierno proporciona una tarje-
ta para pegar las estampillas, y una
para pegar los certificados.' S 1 el
comprador lo desea, puede registrar
su tarjeta con el estafetero de mane-
ra! que sólo él pueda colectar, el dine-
ro, y aún si él pierde la tarjeta, su
dinero está seguro.
81 el comprador do uñ bono nece
sita forzosamente Binero, lo puede
solamente por medio de vender
el bono si puede encontrar un com
prador. Cualuulera oue compre un
certificado por $4,r2, puedo obtener
que Be le devuelva su dinero-e- 1a
oficina de correos,' con un centavo de
interés por cada mes que la haya V:
nido en su poder.
4. Pero no vendan estos, certifica-
dos ni Iob cambien por dlnerp." Fl
gobierno necesita lo ahorros mas
que ninguna otra' esa. Si alguno
compra un certificado es un deber pa- -
tritioco el conservarlo al menos hasta
que termine lá guerra.
ti patWotlamo (ñ idemanela.:,. j' '.Es. un "patriotismo, intenso pan-- -
Licensed , Assessed Licensed; Assessed
LOS OFICIALES DE TASACIONES
TIENEN EN SU PODER LISTAS
DE LOS CARROS CON LICENCIA
Y DE LAS MOTOCICLETAS, Y
EL CINCUENTA POR CIENTO
OUE FALTAN SERAN OBLIGA
DOS A PA-GA- LICENCIA.
Con los oficiales de paz arrestando
a cada persona que maneje un carro
o motocicleta sin licencia, y con los
oficiales de tasaciones sobre el ras-
tró de cada máquina de gasolina que
tenga una tarjeta' de permiso, hay
amichus razones para creer que muy
pocas, o ninguna, de tales piezas de
propiedad personal, se escaparan ie
pagar tasación en 1918. Sin embargo,'
el año' pasado, menos de la mitad de
los automóviles con licencia fueron
asesados, y menos la tercera par-d- e
de las motocicletas se encontraron
con el camino para entrar a las listas
de asesamlento. ' '
Beruallllo . ...... .
Chaves ......... .
Colfax'.' ',. :
Curry .
De Baci' ,
Doua Ana ., ,
Eddy ..'..,..,..
Grant , i
Guadalupe ......
Lea . '...'.v .......
Lincoln ;
Luna
McKinley .
Mora ........... ".
Otero ;
Quay . ,
Iio Arriba .
Roosevelt ......,..
San Juan
San Miguel .......
Sandoval' . .
Santa Fe "V... ;.'...
Sierra '.".'.vi.,.,.
Socorro V
..r? - .f
Torrance ... .
Union ;.
Valencia .
Fpr the State; .
gue dominar la sobrada confianza do:trlcgdo .,e uegta.-14.1- y cada ' mesque nuestro "Battle Hymn of the Re-
public'.', (o-- sea, en spafiol el "iHJnroo
de combate da la República,") llama
"un evangelio, terrthle con Hneas de
g icero", escrito, por la . mano firme de
'offre. ; El no ha sido un soldado ''en
tregado solamente a la , literatura",
.a tensión del discurso de per&hlng
ante la tumba de "'taFa-llette- ,
aquí estamos,"- - le habrá beclio
Impresión.' Los .ejemplos1 "de Julio
César y de Napoleón, .manifiestan, que
los soldados: pueden
también;- - pero cerne-- . regla general, la
profesión militar, ,ile.1a Uv tare., des-
criptiva al historiador la
distancia para reconcentrarse, yirél;
tiempo holgado para .digerir sus im-
presiones. Joffre np es aclamado por
la Academia Frances como un lite-
rato, a pesar de que la ley militar ha
ocupado mucho de su, tlempo y pensa.'
1,142 ' 787 ' 73 .'. CO .
' ' ' "
1,38
,r 819 , 51 . 12 ..
827
. 362 : 12 : .. , .2 '
,"644 ,',--.. .119 ..11.-- 0 .:
58 -.- v .'100 - 0 .. I
..
604 826 9 0
783 '' " 363 6 ' 0
1,338 574 53 2 '
,345 ' 104 4 0 '
88 213 1 ' 0
341 236' 4 2
908 273 20 0
.256 162 , :,,,-- 3 .
288 165 - 4 . '4
350 196 ' - 3 " 0
519 ; 801 ' - - 0 '
" 138 82 0' ' i '
" ' ' ';;" ! '"''474 283 S' Ó''1
.133' :' ' 77 .''.' 1 Ó
480 j .311 is ', ': ;":i. . ..
; S3 s.', 28 ,..i : , 0
356 - 19 24 9
BS
..:.". T7. 2 1
609 262-- 10 1
8 ...' 37 ; ,; .3 0 . ..
447 .., 268 ,. 3 1
' v
'' 808 395 8 4
-
'
31 ' 78 .' 3: - 0
14,714 ,7,216'. . ' 339
,
.
'IOS
..
. v
'
.' e :
una,1 victoria ganada fácilmente, prer
valente por doquier, y tenemos que
hacer que todos realizen, que aún
cuando somos grandes en recursos
materiales y en fuerza numérica, es
tamos en peligro de perder en nues
tra lucha por-l- Democracia si neja-
mos de colocarnos nosotros mismos,
como un solo hombre, detrás del Pre-
sidente de laJJacJón, y si no signifi-
camos nuestra disposición y voluntad
para hacer lo que ee nos requiera ha-
cer, hasta que la lucha- por el reino
de los derechos del hombro n todo
el mundo, haya ido ganada decisiva
mente. ''- - ' :'
J01 pueblo de iWuavn México ae na
distinguido a si mismo do tunera íes
ñalada desde que se empezó la gue
rra, por mod lo. da responder iealmen-t- e
a cada demanda que se le ha lnv
puesto por aquellos que tienen auto-
ridad, para hacer feiismente nuestra
pajte como nación en esta guerra
mundiaL En enviar soldalos a la
frontera y, comprar Bonos de la Ll-- i
bertad, ningún otro Estado de la IT- -
i6n ha hecho, más que Nuevo TOxl- -
mientos, y él. ha sido ,un preceptor lo
mismo; que un ejemplar de la ciencia
militar Pro es norrtbrado para el
alto honor simplemente porque la pa-
tria a quien ha servido tan bien de-
sea darle mientras, vi va ese reconocí-mient-
que, a ntfliMido se oonfiore ,so-
lo en ías ptnjérias,'., Francia nse-- ,
,, ,
' it;
nutey.-,,...-
.; - ,.... .w - u. . i ,: ,
- i.:',
eo, teniendo en consideración su po-
y ':,
,;,';.'L'.-'.'- " if"'.'l' ' ? i:r::K y"
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AVIATOR TO WED SOCIETY CIRL,TO ENFRANCHISE ALL WOMEN. EAVESGERMSINGSPRINGS DIE III WILLARD LLAN BUSINESS BASS KAISER
AND PARTY
CHAIRMANSHIP 0FVERDUN FUTILE;
ITALIANS HARRY FEDERAL WAR
DATA REVEALING
HOW CAILLAUK
FLIRTED WITH
PLAN SUBMITTED
FOR REORGANIZING
WAR MACHINERY
m Pk am st m
BOARDINDUSTRYTEUTONIC FRONT
V,
Government Loses One400 Captives and Much
Material Taken by
Roman Raiders. , "H..- '1 j
of Ablest Executives in
. the Country.
IBv Leased wire "to New MexIcarO
Steel Company President
Suggests Centralizing
of Authority.
BROAD, BALANCED
PROGRAM NEEDED
No Definite Course on
Peace Negotiations .
Decided Upon. V
ANNEXATIONISTS
MEET OBSTACLES
ARTILLERY FIRE
Washington, Jan. Wil- -
lard, president of Hie Baltimore &
Ohio railroad, has resigned as chair
Very Special Treatment
Ordered by Hun for
Frenchman.
,
IN DEEP WITH
GERMAN SCHEMES
man of the war industries board. His (By Leased Wire to New Mexican.)
resignation will be accepted as soon Washington, Jan. 16. Recommendf 1
- ONLY RESPONSE
(By Leased Wire to New Mexican)
On the western front and In Italy
the winter monotony has been brok-
en by spirited ' actions. German
troops have again made one of their
fruitless attacks against the French
positions northeast of Verdun. Some
ations for reorganization of (he waras a successor is found. In offeringhis resignation, Mr. Willard gave as Peace Movement Strong;supply machinery, as approved by the
chamber ot commerce of the ymtsdl
States were presented to the senate
war enquiry committee today by wad- -K 4Ex-Premi- er Enters Jail dell Catchings, president of the Sloes--1 Many Thinks U-Bo- atWar Failure.(By Leased Wire to New Mexican)
Apparently no definite peace
Scheffield Iron and Steel Company.
detachments gained advanced ; ele-
ments from which, however, they
were thrown out immediately.
East of the Brenta river the Aus- -
his reason that the Baltimore & Ohio
railroad required his entire attention.
It was stated that bis resignation was
not brought about by any apparent
conflict between the war industries
board and the reorganization of the
war department.
Director Gifford of the Council of
National Defense Is the man most
prominently mentioned to succeed Mr.
Willard. It Is undrstood that several
officials, suggested his appointment.
Bernard M. Baruch, Robert S. Brook
Sheltering Comrade
Bolo Pasha.
V (By Leased Wire to New Mexican)
. "All business men, I think." said
Mr. Catchings, "believe there is lack
of central control and responsibility in
Announcement has just been mad
by Mr. and Mrs. Herbert Tea
Broeck Jacqnelin, of New York
city, of the engagement of their
daughter, Misa Eugenie Oakef
Rand, to Lieutenant George Valen-
tine Smith, aviation section of the
course lias yet been decidedtro.Germane have replied only withartillery fire to the daring Italian our war program. The effect is veryharmful. The program is not oai-i- , ,i n.-- mrm.
anced. Shinping is the principle; part "F"" lucWashington,
O. C, Jan., 18. From
its mysterious stock of Intercepted
diplomatic communications the state of the program and it has not been and bis advisers but the speech
attack which resulted in the capture
of important observation posts at
Monte Asolonfe. The Italians also
raided the enemy lines east of Monte
Asolone and enlarged their bridge-
head on the lower Plave east of
ghen the right of way. Clearly weings and some others already associdepartment today published . corres-
pondence between Count Von Bern- ated with the work also are being dis ara not producing ships and will notfor many months. There is absolute- -storff, former German ambassador cussed. '
Blgnal Corps, of Philadelphia, Pa.
Mlas Band waa introduced to so-
ciety three years ago and is well
known la several States. LI,o,
tenant Smith is a son of Mr. and
Mm. WUllan Rudolph Smith, of
Philadelphia. At present he is it.Honed at Keller Held, Texas. .
ly no one engaged in preparinghere and the Berlin foreign office Cape Sile. Four hundred prisoners
and much material was captured. broad war program. We have Terrgreat fear for Industry. Reduction of
the output otLIVESTOCK ME is proposed and we fear the produc
Mrs, Carrie Chapman Catt, presi-
dent of 'the National American
fyVoman Suffrage Association, and
Mr. Norman de B. Whltehonse,
chairman of the New ' York State
Woman Suffrage Party, are active-
ly interested in the new movement
to enfranchise the women of all na-
tions, and a worldwide campaign for
suffrage is being prepared.
Stone to SpeakOn Politics in
War,atPenrose
on foreign policies which Chan-
cellor Von Hertling was to de-
liver before the Eeitchstag
main committee has been post-
poned.
The pan-Germa- continue
their campaign against For-
eign Secretary Von Kuehl-man- n
and the socialists have
tion of essentials will be far beyond
possibility of transportation to the
other side.' We fear we will be facing
ahowlng that former Premier Cail-
laux of France was In communica-
tion with German agents In Argen-
tina In 1913.
The first Bernstorff despatch con-
tained very damaging references to
Calllaux's references to the French
government and warned German
'
newspapers against praising him.
.Another gave notice of the ship on
which Caillaux was sailing from Ar-
gentina and planned Its capture by
submarines.
The capture of the ship was sought
WILL COOPERATE a very disastrous and serious situa
tion. We ought to have some central
responsible authority to prepara and
push a broad Industrial program for
HOGS REFUSED TO
EAT FEED GIVEN
AT SAINT PAUL
U. S. Must Send
Five Million
Troops, Warns
Dakota Solon
the war. what bothers us is that weWITH MR, HOOVER have slipped into, dropped Into and forced the Fatherland party,drifted into our present condition. W
are at sea without a chart."
composed of s, to
postpone ineetings favorable
"The war Industries board," he Mid,
cannot act successfully as the suBÍ COMMITTEEWashington. Jan. " 16. Senator
because her captain carried Import-
ant papers. The German government
was asked to treat Caillaux with every
courtesy and consideration if the
ship was taken. The department also
Dublluihed a German censorship rule
preme authority as proposed by Sec-- annexations.
.Stone, Democrat, announced late to-- 1SHIPPER SAYS GloomV Picture Painted retary Baker ,n nis reorganization piBn toiv i L , ,ri"lea,' because it has neither legal nor para--iday he would make a speech tomor It is declared by a friend ofmount authority."which forbade the mention of Call- - j
laux's name In the German newspa-- l
row on "politics in the war" and that
he especially hoped Senator Penrose,
: ay Mcvumber, Who
Expects Worst. , Mr. Catchings said the faults otSecretary ' Baker's . plan included diRepublican would hear it. . tho pan-Germa- Count
Rev-entlo-
that the peace movePoor Corn Furnished vided purchasing responsibility andtoo large advisory functions instead
Pledge Fund of $30,000 ;
Part to Be Used for
Probing Packers.
SWIFT'S PROFIT
IS 34 MILLIONS
of legally conferred authority. The
purchasing plan, he said, "was most
ment in German is strong and
is made up of the socialists, a
large number of liberals and
pernicious.','
' England, Mr, Catchings (declared,
has recognized the principle of cen-
tralized munitions control, although
the British system is not ideal. Sec-
retary Baker's statement that hi or
clericals and many diplomats.
Capt. "Bill" McDonald
Dead; President Sends
Widow Condolences
Washington,' Jan.,',
8AY ARE ONLY
DELAYING PEACE
Livestock, Declares, ,
Shrinkage Bad.
SWIFT MANAGER
IS CONTRADICTED
(By Leased Wire to New Mexican)
St. Paul, Minn., Jan.
cattle shippers suffered a loss of
$7,072,857 in 1915 because of the dif-
ferences between the south St Paul
market and the Chicago market, A.
H. Craighead, a Sherborne, county
chipper told the federal trade com
(By Leased Wire to New Mexican.)
Salt Lake City, Utah, Jan. 16. Del
egates attending the annual conven
pera.
Following Is the text of the mes-sup- e
gent by Bernstorff:
Buenos Aires telegraph the follow-
ing:
"Caillaux has left Buenos Aires
after a short stay and is going direct
to France evidently on account of the
(group undlcipherable) scandal
which he regards as a personal at-
tack upon himself. He speaks
of the president and the
rest of the French government with
the exception of Briand. He sees the
policy of England perfectly. He does
not anticipate the complete over-
throw of iFrance. He sees In the war
now a struggle for existence on the
part of 'England. Although he spoke
much of the 'Indiscretions and clumsy
policy' of the IWilhelmstrasse and
professed to believe in German atro-
cities he has In essential, changed his
policy of orientation. Caillaux wel-
comed indirect courtesies from me but
ganization virtually is similar to the
British munitions contral, Catchings
flatly denied. - He denied Mr. Baker'stion ot the American National LiveWlson today sent" a telegram of sym-
pathy to the widow-o- Captain "Bill"
assertloA that the' British munitions
director has po Jurisdiction over navystock association today pledged thn
supplies,
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington. Jan. 15. Senator
McCumber ot North Dakota today
gave the senate a gloomy picture .
of the position of the United
States and her allies In emphasis,
lng his- plea for radical speeding
up of the shipbuilding program.
He . declared England was now
bearing the brunt, of the war and
asked "bow long, can she stand
this attain?" ''.'The United States
must send five million troops to
balance' the man power of the
central powers,"- he said, V'and
seven million would be needed to
make Germans retreat. ' ' '
"Russia and Rumania' are out of
the war," asserted Senator Mc-
Cumber". "Italy is loBing ground.
France is unable to . make any
headway. The wall-o- opposition ':
at the ' easbehn end of the battle
line is . continental Europe Is
crumbling. Who can say how long
Italy can or will withstand the
Teutonic pressure? Optimistic
indeed, must be the man who will
say a single year without addi-
tional Bupport." ..
selves to subscribe 30,000 to a fund
for maintaining a. special committee
in Washington (o confer with the
These , factions are ., said to hold
the view that the' campaign
Can only delay peace and cannot
starve out the entente. - ,. . J
Instructions given the" German re-
presentatives at Brest-LltavB- k have
not been changed, . it ' has ' been an-
nounced officially In the Reichstag..
While German leaders are undecided
as to what course to pursue
in the peace negotiations., with Rus
The British director, Catchings as
serted, cannot dodge or shift respon-
sibility. - :, 'food administration
on all matters af-
fecting the livestock industry and tomission here today.
McDonald, his personal bodyguard in
the 1917 campaign, who died yester-
day in Texas. The president told Mc-
Donald's widow he regarded (his death
as a personal loss. Captain "Bill"
was known to the secret service men
as a Texan ranger of so many en-
counters that he dafed not go in
swimming for fear the bullets lodged
In his body would sink lilim
' Changes in present government oraid the federal committee in its InJohn H. Bangs, resident manager
for Swift ami Company, testified ganizations, Catchings said, shouldnot be sudden, and without disturb-
ing,' for instance; he navy's ''splenyesterday that the south St. Paulmarket is usually only 25 cents low
vestigation of the operations ot the
packers of this country.,- .
L. P. Swift, of Chicago, who spoke
in defense of the packer, in reply to
the report ot the market committee
did buying organization,"
... Central Authority Needed
er than the Chicago market. ' Mr.
Craighead offered a series of figures,
taken from market reports, he said
which showed, that the hog market
It iá unthinkable, that we should.
sia, the British labor party has
a message to the Russian peo-
ple supporting the principle of self
determination of the peoples and no
annexations for the British empire.
Appeal also 1b made to the peoples ot
Germany and Austria Hungary to sup-.po- rt
a policy of
and no annexations. - .
In thiB crisis, destroy any efficient or-
ganizations," he said, "but a central
authority could gradually assume and
emphasized the extreme caution
which he is obliged to show as the
French government, he said, had him
watched even here. He warns us
against the excessive praise betsowed
upon him by our papers, especially
the Neue Felie Presse and desired on
the other hand that Mediterranean
and Morroco agreements should be
adversely criticised. Our praise in-jures his position In iFrance. Call
of livestock association - offered to
subscribe $10,000 to the fund. The
offer was refused.
The decision to raise, the fund fol-
lowed the conclusion Of Mr. Swift's
speech. The idea was launched by
Phorlofl R nt nhnvennA. ÍWvn
here from September 29, 1817, to
January 15, 1918, was approximately
sixty-thre- e centB under the Chicago take
Wo sane man would destroy work
ing organizations," Chairman Cham
market.
Francis J. Heney, attorney for the
commission questioned Mr. Craighead
regarding Ifeed furnished by the
Mr. Swift declared in answering the Juarez Packing Plant
laux's reception here was cool. His rebutí ul nit? mai.vi iviunvroo, sub-
mitted yesterday), that even if his Won't Be Re-open- edreport about Brazil had nothing nev. CLOSED FOB company made no profit tne consumOn his return to France he will be
er would be charged just as much bygin to reside in his own constituency. Juarez. Méx., Jan. 16. Jt was unthe retailer.He fears Paris and the fate of Jaures. officially announced here today that
the Juarez packing plant would notMr. Swift said tfhat the profit of"bEiRNSTOHFF.
Taking Care of Caillaux
NEGOTIATIONS ON AT
BREST-LITOVS- AGAIN
Although the Russo-Germa- peace
negotatiops were reported recently
to have been indefinitely suspend-
ed, a Berlin newspaper is quoted to-
day as declaring they were resumed
at Brest-Litovs- k on Monday. Plausi-
bility is given this statement by the
fact that German advices carry the
inference that Foreign Secretary Von
Kuehlmann and his fellow delegates
are still at Brest-Litovs- k and further
facts apparent from. .Petrograd dis-
patches, that Leon Trotzky, the
Bolshevikl foreign minister who has
been beading the Russian delega
be for the killing of MexSwift & Company last year was fü4,'000,000.
"Profits should be figured on capi
Another message which Count ican cattle, at least not for the pres
berlain observed.
The central munitions director pro-
posed by the chamber ot commerce,
Mr. Catchings said, should he made a
cabinet member.
A war council similar "to England's
and subprdlnate only to the presi-
dent, Catchings also declared, should
be formed to decide disputes between
the munitions head and other cabi-
net officers. It Bihould be in session
constantly, he declared, and be su-
perior in power even to the muni-
tions director.
".We don't care what the agency Is;
we are contending tor the principle
of having a central authority," said
Mr. Catchings.
Bxlcar Indifferent
FIVE DAYS ent. The proposed of tblstal and surplus combined as both are plant by (Americans under a concesBernstorff had forwarded was fromHavana as follows:
"Tol, Rio de Janeiro, telegraphs
steamer Araguaya left Buenos Aires
belnir used in the business, ne sam.
south St Paul stock market.
Mr. Craighead told of a shrinkage
of 1,000 pounds in a load of hogs.
"On one occasion," said Mr. Craig-
head, "I noticed the hogs were not
eating their 'fill.' The corn was not
good. I went to the offices of Pres-
ident Magivny of the south St. Paul
stock yards company and told him
I would bring suit if the matter were
not adjusted. He made out a check
to me, after first treating the mat-
ter as a joke, and asked me not to
say anything to the other shippers."
Mr. Heney interrupted the testi-
mony to say that the federal trade
commissioned is so empowered thnt
it may correct any practices brought
to its attention which in. the judg-
ment of the commission are unfair.
sion from the Mexican authorities
here caused much discussion recent"Our capital and surplus combined to
tal 1160,000.000. Figuring tbe profitsJanuary 30. The captain is carrying
important papers. Capture very de on these figures it will be seen that
ly in Bl Paso among cattlemen and
led to a telegram being sent to the
secretary df agriculture at Washing-
ton by the American National Live
they amounted to only a trine more(By
Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Jan. 16. In a drastic
order to meet the coal famine Mr. Gar than 20 per cent'' tion, has not returned to Petrograd.To earn the lJ4.000,wu, Mr. Bwirt stock association protesting againstfield directed that beginning tomorrow Trouble Iq Hungary over war af--fairs Is indicated by the announceIthe of the plant. Last summer, he declared, Secreall manufacturing planta east of the
Mississippi river and In the state of
said, the company nao. iow i dubi-ne-
of 75,OOO,OO0. Increased busi-
ness, he asserted bad been due al-
most entirely to higher prices. He
tary Baker refused to discuss theMinnesota and Louisiana, except those
producing food shall close down for a
question of broad war policies with
a committee of business men.This, he said, referred to all corpor-
ations doing an interstate business. "We said to him, 'business Is in a
The objection raised to the
of the plant was that it would
make it possible to sell stolen cattle
from American owned ranches to the
cattle buyers for the packing plant,
have the cattle butchered and ship
the meat to the United States where
It would be impossible for .the right
ment from Budapest that the Hunga-
rian cabinet has resigned because
ol "failure to obtain the necessary
support of the war program."
Emperor Charles apparently la
to patch up he difficulty
and Induce Premier Wekerle to re-
main in office. . - .
period of five days and during the next
ten week shall close on Monday and
holiday.A Coalless Saturday,
hopeless condition,' and asked him
to create some machinery by which
business could be run!" said Cath-Ing-
"The secretary did mot seem to
said Swift ft Comupany paid $455,000,-00- 0
to livestock raisers in 1817, an
increase of f 141,QOO,000 compared
with 1916.
"We only have one object, help win
the war,' ' said Mr. Swift.
"To do this we must cooperate
with and support M. Hoover.!' .
Mr. Swift said the packers welcom- -
sirable. Caillaux is on board. In case
lof capture Caillaux should in an un-
obtrusive way be treated with cour-
tesy and consideration, Can you in-
form our cruisers?
"BEJRiNSTORFF."
The instructions of the German cen.
aorshlp to the German press on June
16, 1915, follow:
"For political reasons, it íb urgent-J- y
requested that nothing be written
about the former French Prime Min-
ister Caillaux and that his name be
not mentioned under any circum-
stances."
This correspondnce although no
official announcement to that effect
lis available is made public by ar-
rangement Hh the French govern-
ment which desired its exposure.
Caillaux now is waiting trial for
treason on revelations developed by
the celebrated Bolo Pasha case.
Sunday and Monday to
Relieve Fuel Shortage
ful owners to identify it. as : is now
the caBe with the cattle and hides
bearing American brands.
Hasn't Got Goods on
Alleged German Spy know where to send you?" suggestedSenator Chamberlain.
No. but we convinced him weed government regulation and .con R008EVELT HONORED.
New York, Jan. 16. Theodore
Des Moines, Iowa, Jan. 16.
of industrial and ousiness activi
HERTLINQ WILL MAKE
ADDRE88 ON FRIDAY
COPENHAGEN, Jan. 13. The cor-
respondent at Berlin of the National
Tldende, says he learns it has been
decided that Chancellor Von Hertling
shall address the relchstsg main earn,
mlttee Friday.
were in the right and be said the war
Inquiries board would act." 'Baltimore, Md., Jan. : 16. Unitedties Saturday, Sunday and MondayJ States District Attorney Samuel Den- -
Roosevelt , accepted . the honorary
presidency 'of the American Defense'
'Society today. ; ' ' '
for two weeks throughout Iowa, Illi-
nois, Indiana and Missouri to effect a
trol, He added:
"I agree with all that has been said
about the good intentiops of the food
administration." .
Ed Lassiter, ot Falfutrias, Tex.,
spoke on "Livestock Marketing Con-
ditions." -
jnis declared today that after a thor- - No State Funeral ;
saving in coal, was proposed In a tele Those Past 31 Who Reggram received tiere today from tneIllinois fuel administrator at Chicago. for Major Gardner
Washington, Jan, 18., Plane for a
RUS8IAN ULTIMATUM
8ENT TO RUMANIA
Petrograd, Jan. 16. The council ot
ougn examination oi ine papers ana
effects ot Walter Spormann, alleged
German spy, arrested at the new army
aviation depot near New Port News,
Val., he did not believe the man in
the Baltimore jail was guilty of any-
thing more serious than violations of
the provisions of the president's proc
TO STOP FALSE REPORTS state funeral at the capital! for national commissioners yesterday sentSteamship Texan
istered June 5 to Be
Discharged, Plan.
Washington, Jan. 16. Secretary
Major Augustus P. ' Gardner, former
GIVEN TWO MATTRE88E8
BUT SUBJECTED TO DISROBING
Paris, Jan. 16. Every detail of the
first day in prison of Cail-
laux is being read by the public .
"I am one of your new boarders,"
an ultimatum to Rumania demanding
the release of the BoUhevlki arrestedWashington. .Tan. 16 A bill mak congressman from- - MassaohuettsNow Reported Safe ing it a felony to circulate false
with the Intention of hiterfer--lamation concerning the movements of Baker has advised the senate military
who - died from pneumonia" at Camp
Wheeler, Ga., were abandoned today
at the request of his widow. FunerNew York, Jan. 16. The American- -he began to say to the head warden on alien enemies. Mr. Dennis added that in g with the operation or success ofif the naval intelligence agents have American military or naval forces or
committee tne war department lavors
discharging from draft liability menarrlvlnr at the nrison. but the off!- - Hawaiian line Steamship Texan, re al services will be held tomorrow
recently in that country, the punish-
ment of officials who ordered the dis-
arming of Russian troops and a guar-
antee for the future. A reply was de-
manded within 24 hours, (ailing which
the ultimatum says, extreme taeasujrea
w(ll be taken.
cial did not stop to listen, as the rules ported sinking off the coast two daysmo more evidence than that which was! obstruct the sale ot government se-- (who have passed the age of 31, regis- - :ln Old Johns Church bare and burial
terlng on June 5, 1917, without hav- - 'wi be in Arlington National came--f .i;aiBo i sste, ine une was mrormeo u n auenuon noising; win curl ties was Introduced uway oy Ben(Continued on page three) day by the btt department. ome of the case. jtor Culberson. ing oevo caiiou io w coiora. lery.
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
Reichstag. The process ought to be one
to which the peace party is well accus-
tomed. "
dULNTA FE NEW MEXICAN
' ' ' "
.' Fuiithed Bverj Thnrsdv By Tu 1
NSW MEXICAN PRINTING COMPANY. , X ,
A. A. Jones Cheered
As New Mexican De-
fends Mr. Hoover
Receiver
E. DANA JOHNSON,.
E. M. HENDERSON,
Entered aa Saeoat Class MM tar
SUBSCRIPTION PRICK, ONI
among the Germans.
Yesterday, again our pastor explained
to us convincingly that our firBt parents,
Adam and Eve, were also Prussian. That
is quite easy to understand, because the
Bible tell us that the German God creat-
ed us all after his own image. If, then,
all men are decended from Adam and
bis wife, it follows , that only Prussians,
Oj- - at least Germansy ought to exist In the
world, and that all who push on and pros-pa-r
ought to belong to us, You must ad-
mit that Is logic, and that is why our mot-
to is "God with us, Germany above every-
thing." ' '
.
You know why we wished this war. I
it nqt shameful that other nations, who
have no right to existence on the earth,
wish to diminish our heritage! We are.
the divine fruit, and the others are only
weeds. That is why our great emperor
has decided to put an end to all these in-
justices, and to extirpate the weeds. Do
you understand that now
I remain, your school friend, i
i Katie MameL '
(Daughter of the state councilor of
architecture.)
1
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SAD CA3E
By far most cooling to my soul
Used to be the swlmmln' hole.
; Lookln' back It sure seema 900s ,'
Like a dream of falryhood,
t Long ago. , , . , ,
Since then I've grown eld and ero
Havih' suffered quita a loss
I've lost th' way o' barefoot days;
They're back where my boyhood lays,
I ; -- In
'
the snow.
; Durango Democrat.
..
W w
'; Dlflgln' down soma 40 feat,
1 i Finally wa only meet
, Two foot ice to chill tha aoul
Where was once that
, Swlmmln' hole.
(Twenty balow.)
WELL, ALL WE have to say Is, If we
wanted to commit and we
bad to have a reason, we wouldn't look
as far for one as Capt. Whistler did. .
YOD MIGHT THINK the ungrateful
Bolshevltches would at least thank W.
W. for the tasty bunch of bouquets ba
handed them.
THE CHILI CON CARNE man says
he has decided sympathy for the man
who sent his quesUonaire to the Inter-
nal revenue collector and his Income
tax schedule to the registration board.
w y
THIS REMINDS us of tha sudden and
enormous increase In poverty since the
Income taxicab started on his rounds.
THE RECRUITS were not doing very
well at rifle practice. "Look here,"
cried the Instructor, "what's the matter
with you fellowsT- There hasnt been
a hit signalled for ten minutes."
"I think we must havé shot the mark-
er, sir," replied one of the men. Bos-
ton Transcript
PADGB FINDS that the activity of
cattle thieves. In Mexico Indicates he
bandits have had all they want of
meatless days.
-
,- WW w w
"EDITORS are becoming more civiliz-
ed," comments the Leavenworth Times
which adds, "In all this discussion of
the taking of Jerusalem and the Zion-
ist movement, no editor has spoken ot
're-J- o Palestine.
; OUR FRIEND, the pianist, dropped in
on us yesterday.' ; : '
"Did you go to the symphony con-
cert?" wo asked him. -
'.. "Yes." ,
"Enjoy It?"
"No."
"Why, I heard It was very good."
"It may have been the best! ever, for
all I know."
"Two women who sat behind me kept
up a constant line of chatter during
the whole affair."
"What did they talk about the war?"
"Nothey were telling each other how
much they loved music 31eveland
Plain Dealer.
IF SENATORS REED and Vardaman
continue to nag at Herbert C. Hoover,
the Las Vegas Optic fears, they may get
public opinion with him so strongly, that
a presidential nomination might be
thrust on him.
THE ADJUTANT (to prospective or-
derly room clerk) Well, you say you're
good at figures. Now, if there were four
flies on this table and I killed one, how
many would there be left?
The candidate One, sir. The dead
one.
"I see the American troops in France
are going to use ready-mad- trenches."
"Who made 'em?"
"Tfie Germans."
.,
TRY ANOTHER MEATLESS DAY.
(Roy Spanish-American- .)
Barber Jenkins choked on a bone at '
dinner Wadnasday. Ha w loaded Into
rig and taken on the run to tha Plum-le- e
Hospital where tha obstruction was
removed and he was Boon all right but
he nearly choked to death before he was
relieved.
THE TASK IS NOT
SO MUCH TO LEARN
TO FABRICATE
THE SOX;
THE JOB
WHICH GETS
MILADY'S GOAT
IS KNITTING
WHILE JBHE
.. TALXi ,
THEN, naturally, If yo have ever
Been your wife In the midst of preserv-
ing time in August you have a very fair
idea of what Constitutes a red cross
worker. '
SANTA FE SAM says that he was
much surprised when one them art fel-
lers told him there was a good deal ot
about one of his
Sam beln under the Impres-
sion It was a pitcher of the Manzanos.
SOME people who are now trying to
learn French are explicable on the
theory that having tailed to learn 'En-
glish after twenty-fiv- e year's or so they
have gotten discouraged and. sought to
try something else. ' ,
THE RUSSIANS who killed those 62
officers may Justly be said to hare put
the topol in Sebastopol. ' '.
THE MILITARIST Annexation party,"
the dlsputuhtis announce, la expected to
put it over on the peace party In the
NO ONE would weap
If Goldman and Berkman
Should have to be jerked
Hence by tha Jerkman.
w w w w
IT MUST indeed be odd to go skee--.
lug down Michigan avenue and stub
your skee on the lightning rod of the
Auditorium.. ; ? ' .
ALL WE COULD gather yesterday
was that Mr. WlHard wanted one man
with large powers, reporting only to the
president, to be at tha head ot the war
supplies business, In charge of getting '
munitions, but dead against the Idea
ot having a munitions director. Btit
then having become 10 dazed by Mr.
Oaker's testimony perhaps our gath-
erer wasn't working at full efficiency.
TROUBLE ' with Germany Is" that ;
ven it she should repatriate the
expatriates she would turn
right around and unpatriale them again.
THE INTELL, COMP. who printed It
BrosUni-toon- doubtless; lavorSl the re-
moval of the negotiations to Stock-
holm.
YE8, CLARENCE.. Freight Moving
Week is the week when you are expect
ed to pull your freight.
NOBODY particularly wants to get
the Angora of the coal retailer. People
merely want to know why coal goes up
a dollar a ton every so oftan and if
there Is any blame, place It where it be-
longs; If it Is merely the pinch of war,
well and good. But the man who has
to buy coal has a right to know.
W W "W "W
THE NEW MEXICO troops have been
moved around quite a bit, turning up
last night in the Philippines.
W W w w
SHE THEY say that a corporation
bas no soul. Could anything be worse.
HeFive times worse! The corpora-tio- n
I work for has five directors, and
none of them have souls. Lite.
MRS. BROWN is a large woman. Be-
sides her number ot pounds she is also
possessed, ot a( great timidity bout
crossing streets.
One day she stopped a policeman In
the middle ot the street.
"Officer," she said, "could you see
me across the street?" The policeman
regarded her tor a moment.
"Madam," he replied, "I could see
you for half a block." Judge.
The Land of Sunshine
Just Climate
Sack East - i
The folka
In snow
Are shivering;
But here '
In sunshine
Go 'Back there i
The wind
Howls thro'
The hallways;
Out here
The weather's'
Pleasant always.
The moral
Is: (Oh,
'
-- Say, Gosh
Blame it,
I want
A word
To rhyme
Witrr climate.)
Lordsburg Liberal.
A STRANGE PHENOMENON: Otero Co.
News: As the News .goes to press with
this great moral and religious weekly this
week there Is quita a phenomenon in evi
dence In this Immediately vicinity. A
white substance Is falling on the ground
and has been for several hours. A great
many people here do not know what It Is
but a consultation of a number of the
wise men has arrived at tha conclusion
that It la snow and several have stated
that they have seen a natural display be
fore.
SPLENDID SUGGESTION: Las Vegas Op-
tic: If we are In need of another .national
holiday why not pick tha day on which
the senate hands LaFollette his hat and
ask him what's his hurry?
BETTER DEAD: Colfax County Stockman:
There was nothing much said about the
death of the old. year except paying tha
funeral bills. Ha wat a mighty trouble-
some old hombre and Insisted on keeping
up a scrap all during his life, so every-
body Is glad he Is dead.
UNCLE JOSEPHUS: Raton Reporter: The
proffiteara are after the acalp of Secre-
tary Daniels beoiusa he distinguishes
between "doing a bit" and "taking a
It" Longer life to you, Josephus.
THEY'VE BEEN PROMOTED: Otro Co.
: News: AH newspapermen should grow a
little mora 'chesty'" about their pofeH
' when two make their ad-
vents Into the game. Roose-
velt Is wit htha Kansas City Star and
Taft Is with a Philadelphia
paper.
GREAT OUTDOOR SPORT: Ft Sumner
Review: Bagging bandits along tha Rio
Grande it becoming as popular a pat-tim- e
down there aa exterminating Jack-rabbl-
it eastern New Mexico.
LAKE SUPERIOR, YOU KNOW. -
Bacon a see a dealer in Duluth, Minn.,
was fined for putting an Inferior material
In his milk. ' .
Egbert Well he oijght to be. '"
"But in his defense he claimed that what
lie put In the milk was Superior water."
Exchange. '
--
1
(Chi latían Sclonce Monitor)
Last Thursday was not altogethier
a pleasant day for James A. Reed,
Democrat, United States Senator from
Missouri. What might be called the
mildness part of the day neither open-- '
; ed nor closed happily for that gentle-- J
man. as chairman pi the Senate com-- 1
miltee engaged in the investigation of
'
certain food and ' fuel shortages, he
practically assumed completa control
, of the Inquiry, and . undertook the
"grilling" of Food Administrator, Mr.
' ' '
"
-
' 'Hoover. ? f
Almost ut the very beginning, Sena-- ;
tor Jones, of Now Mexico," risked re-
buff and rebuke by Interrupting Chair-
man Heed's line of examination. The
New Mexico Senator produced, for to-
stonee, a stack or tomograms urging
upon the Food Administration, before
it was organized, the policy which Mr.
Hoover had later pursued, e&pecially
with relation to tugar, adding that
this policy had since been overwhelm-
ingly approved by tho nation.
Senator Reed, at this point, and
rather Impatiently, asked Senator '
Jones If he thought that sort of testi-
mony necessary. "I do, or I would not
proceed along that line," replied the
gentleman from New Mexico, where-
upon the 150 spectators In the com-
mittee room applauded. Admonishing
them to preserve order. Chairman '!
Reed remarked, "Such evidence would
not be permitted In a court room."
"Possibly," said Senator Jones, "I
can frame my questions to conform
to a criminal court room, even In Mis-
souri." "You have had no experionco
in a Missouri criminal court room,"
retorted Senator Reed, warmly. "And
I might say," replied Senator Jones,
"I'm glad I haven't."
Then there was more applause, and)
Senator Reed turned his attention tó
Mr. Hoover, questioning him on wheat,
to the end, the chairman said, that he
might bring out a point on sugar.
Senator Reed's evident purpose how-',- .
ever, was to show, if possible, that
the Food Administrator had acted Il-
legally. To the latter's reply was unas
saible. "I take It," he remarked quiet-
ly, "that with the country at war the
'people want results. It Is not fair to
go into wheat conditions unless all
phases are dlscusesd, and that would
take a week. One thing is certain, the
farmers are now getting more for their
wheat, and flour Is Belling for less."
For reasons apparently known only
to a Senator evidently out of sympathy
with nearly everything the nation Is
doing, and trying to do, In order to
make the world unsafe for autocracy.
Chairman Reed was most Insistent up-
on proving that Herbert C. Hoover at
one time resided In London, England,
and, in reply to a direct question on
this point, the Food Administrator re-
plied, pleasantily: "I did have a home
in London at one time. You see. Sena-
tor, I have a family, and I have to put
them up somewhere, somietimes." Af-
ter this, there was nothing further
for Chairman Reed to do but to let
Mr. Hoover go his way, peacefully and
smilingly, which he did, the specta-
tors following him Into the corridor
and giving him a hearty parting cheer.
Why, It may be asked, cannot Sena-ta-r
Reed awake as his colleague Sena-
tor Stone, seems to have awakened,
to the fact that willfulness, contrari-
ness, and perversity may be carried to
the point where the public finally
to regard It seriously, or to re-
gard it at all, save, as In the present
instance, when It takes on an amusing
phase.
Prosperity Notes
of New Mexico
$200,000 RANCH DEAL.
A. W. Ballard has purchased from his
partner. Curt Rallboly, ail the Interest In
the Highland Cattle company's lands and
livestock near Lordsburg. The transac-
tion caused the exchange of nearly (200,- -
000 says .the Western Liberal.
The transaction does not include the
state lands teconlly applied for and se-
lected by Mr. Ualhrd. He will still hold
this immense ti act of some' 20 sections
between Lordsburg and the Gila River. It
Is possibla he may later stock this land.
Mr. Rainbolt, however, takes over all the
state land of the Box M ranch, which la
one of the most extensive In the south
west.
PROSPEROUS NEW TOWN. '
Rula, N. M., , the settlement cast ot
Lordsburg between Separ and Cage, found-
ed by C. W. Pusctiel, is rapidly advanolng,
according to the Lordsburg Liberal. Thin
weac Mr. Puschel sold a small tract of
ground to N. C. Lutes who Will Immediate-l- y
erect a garage and machine sltóp t
lake care of the Immense repair and sup-
ply work on the Borderland Highway at
Rula.
.".i..There are 20 children attending the
school tstblished last year at Ruia, and
more families are moving Into the set
tlement constantly.
BUILDNG BOOM AT DEMING,
Iteming, N. M., Jan 15. A building booni
has struck Doming at the beginning of
the new year. , ,
Wnltor Blrchfield, - of the Diamond A.
Cattle company, has purchased' lots itt
block 22, north of the John Wlnfield home,
aud'will soon begin the erection of a ten
thousand doHlar residence. ; ,
F. C. Peterson has the "plans and specifi-
cations drawn for a business house on
East Pine street. The building will be
42x50 feet in dimensions and will be built
of red tile and brick. When completed the
Guarantee Automobile Shop will occupy it,
at tha Santa re Poatoflloe.
DOLLAR PKR Y BAR. '
a system that Is found to be- thoroughly
efficient.
.',.'Néw devices are being introduced and
Judging from the report of the commit-
tee, - plenty of brains, good American
brains, are being used to advantage In
keeping the United States navy not only
up to its traditions but in step with the
enormously accelerated progresa of naval
development in European countries as a
result of the war. .
Thore Is no reason why the same state
of affairs cannot be brought about in army
matters. The country's genius for effi
ciency and organization, for getting re-
sults is proverbial. The time has passed
when this American spirit must meet a
stone wall, when it tries to get into tha
military organization. But until the in
ventive, mechanical, industrial, and effi
ciency genius of America has the ame
free sway in the war department that It
has In great private business the army
Is going to be badly handicapped. If we do
not produce, under the spur of this war
for democracy, the best organiced And
equipped army and navy in the world, we
should be ashamed of ourselves.
The Super-me- n
The Germans are making extensive air
raids In Italy with the object of terroris
ing the civil population.
Since eleven of their machines were
brought down when they attempted a raid
on a military objective they have avoided
risking encounters with Italian machines
and have spent the time dropping bomb!
on undefended communities. These aré
the wonderous supermen of Kultur ot
which you often hear. They will advanca
without a tremor, without turning a hair,
valiantly and unhesitatingly against an art
gallery or a Sunday school, and attack
a crowd of children with machine guna
with Indomitable fortitude. A whole bat-
talion of Hun aircraft with superb gal-
lantry will charge down upon an old ladies'
home or an orphanage to demonstrate the
superiority of the boche over mere mortals.
With inflexible resolution and reckless of
danger the sends Its deadly missile
against the ferocious-hospita- l ship; sheila
the stretcher bearer and pérrorales the life-
boats. The German displays the same
cool, fearless and Intrepid demeanor when
an O'Leary with no sense of sportsman-
ship holds up a Whole trenchfull of
and with that presence of mind
given only to supermen they raise their
bands and nobly surender. Truly, they
are a super-lot- .
Despite all of which, and notwithatnd-In- g
we should like to place a small bet on
the result when these godlike beings,
evolved from half a century of War train-
ing, meet up on equal terms with an equal
number of Idlotlo Yankees who .have been
at work a whole year learning how to
handle a gun and a bayonet.
Judging from the number of escapes
from the new $700,000 El Paso county jail,
they paid too much for It.
Adam and Eve -
Were Also Prussians
A LESSON IN KULTUR
(From the Detroit Free Press)
The following letter was written by a
Prussian school girl to a girl friend in
Switzerland. It is natural to suppose that
:he views of the writer are reflected. At
ny .rate they reveal significantly the di-
rection in which the young Idea, of Ger-
many is trained to shoot.
Frankfort-on-Ode- July 20, 1916. My
Dear Louise: The contents of your letter
would have hurt me had I not known that
your thoughts of our glorious war result
ed from sheer ignorance. .
you are in a country rendered effemi
nate by the Influence of old fashioned
Ideas ot liberty, a country which it at
least two centuries behind ours. You are
In need of a good dose of Prussian cul-
ture.
It is evident that you, a Swiss girt! with
your French sympathies, cannot under-
stand how my heart, the heart of a young
German girl, passionately desired this
war. Speaking of It some years ago, my
father said to Us: "Children, Germany
is getting too small for us; we shall have
to go to Fiance again in order to find
more room." is it our-- fault If France will
not understand that more money and
land we necosary for us? ...
'
And you reproach us that our soldiers
have been very cruel tb the Belgian, rabbl-
e,-and you speak ttlao or the destruc-
tion of Rhelms, and of the burning of vil
lagos and towns, i Well, that Is war. As
in every undertaking, we are past masters
....in the making of wur.
You, have a great deal to leurn before
you can come up to out standard. As n
matter of fact, there is but one race
worthy of ruling the world, and that
which has already attained tha highest
degree of civilization. That race is ours,
the Prussians; for though we Germans In
gencrul tire lonlH of the world, the Prus
sian is undoubtedly the lord par excellence
History Repeating?
' In the middle of the ninth century the
Slav tribes Inhabiting the forests around
Lake limen near where Petograd now
stands paid tribute to military Ctlief-l- u
i ll J , .hA lllBllll (iliiivalAn. Itltn .Iia Ql.v
country from the north.- Inj the year 859
fUie Slavs rosa against them; but imme-
diately the Sdav tribsmen began to quarrel
among themselves, and conditions became
so chaotic that three years later a commit-
tee was sent to the foreigners to ask them
to return. This committee, says the story,
piasented Its request as follows: "Our
laud is great and fertile, but there is no.
order in it Come and reign and Tule
us." iover
, ,
To verify this historical note, says the
Charleston News r and Courier, refer tu
the invaluable "Encyclopaedia Brltanni-nica.- "
The Slavs of the limen foreHts were the
ancestors of the Slavs who now Inhabit
that part of Russia. It la an impressive
fact that today we see these descendants
doing essentially what their ancestors
did eleven centuries ago. The Bolshevikl
are sending committees, to the foreign
military chieftains Inhabiting an adjacent
country, and the Bolshevikl leaders are In-
viting these foreigners to come to Petro- -
grad and direct the government of the
country. In fact, according to some ac-
counts, tha foreigners are already In
charge.
Surely here is an Interesting Item tor
those who are fond of ransacking the past
for clews to the future. But íb It teally
true that the modern Russia is as ready
as was his bat baric ancestor of elaven
centuries age to be the slave of a foreign
master provided the latter will give him
food and drink?
Joffre, The Immortal
.iMarshal Joffre is to be an Immoi ta in
name aa well as in fact; the French Aca-
demy in solemn conclave has voted to hon-
or Itself by admitting the hero of the
Mame to membership. The Philadelphia
Ledger comments; "It in Ills case the
sword .Is the mightier implement, even
the boche who runs may read what our
"Battle ' Hymn of the Republic" calls "a
fiery gospel writ In burnished rows ot
steel" by Joffrie's fir mhand. He has
not been a soldier given to "mere litera-
ture." The terseness of Pershing's speech
at Lafayette's tomb, "Lafayette, we aire
here!" would appeal to him. The exam-
ples of Julius Caesar and of Napoleon go
to show that soldiers may bo writers, too;
but as a rule the military profession leaves
the descriptive task to the historian who
has distance to focus and leisure to digest
Impressions. Joffre is not acclaimed by
the French Academy as a literateur, though
military law has taken much of his timo
and thought, and ho has been preceptor as
well as exemplar, of military science. But
he is named for the high honor simply be-
cause the land he has served so well de-
sires to accord htm while he HveB that
recognition which is too often posthumous-
ly conferred. France teaches in this act
a lesson to our own republic, which fre-
quently has allowed factional' struggle to
retard or even prevent a decent express-Io- n
of popular gratitude for a great public
service."
To Increase Pork Supply
To help increase the pork supply the De
partment or Agriculture nas released to
motion picture theatres, through one ot
the large companies, a film showing the
work of the boys' pig clubs which the de-
partment Is organizing in all parts of the
country. The film shows methods on in-
structing larm boys who have joined the
agricultural clubs how to raise better pigs
and the methods used by club members in
carrying out instructions.
The first pig club was organized in
Louisana In 1910. Now approximately
45,000 meitibers are enrolled throughout
the country. Clubs Ms several states aro
planning to send carloads of fat hogs to
fairs and stock shows, after which they
aro to be marketed cooperatively.
Other moving pictures being used to
show the lmprotance of Increased food
production show activities In the national
forests, important suorces of timber end
water supply.
In Vlow of some other things being un- -
cuvoreu oy uie vungressionui war inqui-
ries, mid especially in view of a tendency
to pessimism regarding the conduct of
military and naval preparations, It is re-
freshing and to hear Repre-
sentative Oliver of Alabama, chairman of
the houso naval investigation
report that "the testimony convinced
the committee" that
.
the prevalent belief
and opinion as to the navy's readiness are
'well founded," , ' ,.
The work, spirit, ; methods and results
of the ordinance department are given
highest praise. It ha secured and la se-
curing the Kunsi the right kind of guns,
plenty of guns, ' guns where and when
needed, with provision for the future and
Detective Tells Vivid
Story of Nigger Arkansas
and Famous Robbery
(El Paso Morning Times)
One of the most sensational robberies
in the history of this district has been re-
called to El Fasonans in the confession ot
Arkansas Humphreys, one-tim- e Texas
recently at Raton, N. M., when
the bandit' testified that be took part In
the hold-u- at French, N. M., In 1908, as-
sisted In relieveing a station agent of
$36,000, escaped, was later arrested,
brought to New Mexico, tried and acquit-
ted. . Tha confession was made when the
former Texan sought to recover a part of
the loot, , ; ,' i
Ben Williams, a dective, residing In this
city, was put to work on the case, and
among those arreeted was Humphreys.
Friday Mr. Williams recalled the Incidents
of the case when he heard of the Raton
confession. , He said:
Money for Dawson Company.
"On May 14, 1908, $35,000 was delivered
to Wells Fargo Express company at Al-
buquerque by the First National bank ot
Albuquerque to be delivered to the Daw-
son Fuel company, in Oolfax county, N.
M. The shipment left Albuquerque on a
Santa Fe train and arrived at French, a
junction point on the Santa Fe & El Paso
Southwestern, about 20 miles from Dawson,
where the safe containing the money was
delivered to the Santa Fe agent to! be held
for the train going to Dawson, whidh would
arrive In the course of an hour it go.
"hprtlyJ after the Santa Fe tnj pulled
out dC Fl ench, two masked rawi rmed
with rifles, came out from under the de-
pot and covered the agent and a passeng-
er, who had gotten ' off the train. They
compelled tha passenger to break ; open
the safe, or strong-box- , and took the money
and placed it In bags and then took the
station agent and passenger with them up
the track, about a quarter of a mile, cross-
ed the arroyo and went to where their
horses were being held by a third man,
and made their escape for the time being.
Run Down Bandits
"Accompanied .by Capt. Fred Fornolf of
the New Mexico mounted police, I went to
French to make an investigation. We
found tracks of the two men under the
depot, which showed that the men who
committed the robbery had been conceal
ed there and had had eatables and water
in a bottle, and that through a hole n
the platform they could see everything
that was going on on the outside; and
could seen when the safe containing the
money was taken off the train.
"From French we went to Springer, N.
M., and obtained information which con-
vinced us that a man who had been stop-
ping there for several weeks under tha
name of Arkansas, was one of the robbers.
From the Information obtained at Springer,
and from a picture furnished by Capt John
R. Hughes of the Texas Rangers, Arkansas
was Identified a8 being Burke Humphreys,
a noted desperado of western Texas, and
with whom the rangers had had several
fights. Ai result of the investigation,
warrants were Issued for Burke Hum-
phreys, a passenger who helped to break
open the box, and another citizen ot Col-fo- x
county. Burke Humphreys was ar-
rested In Wichita and brought back by
Capt. Dodge of the Wells Fargo detective
force, and about 1,K)0, which had been
given a woman in Wichita, was recovered.
"The three men Indicted were brought
to trial In Raton, N. M--, and were found
not guilty by a jury of that county.
1 Confirms Williams' Story
Humphreys' confession to the Raton
grand jury confirms Mr, Williams' story
in detail. But adds that he was asked to
join in the robbery by B- d- .iwhoso
relatives still live in. the west At Ed's
suggestion, Humphreys brought two race
horses and took them to a Tanch, where
they were trained for long running. On
the appointed day Ed appeared with a
third man, well mounted, and the three
rode to French. One remained with tho
horses and the other two got under the
station platform, and assisted by the pas
senger, took the money and rode Trnck to
the ranch. ' The $35,000 was split four
ways and Humphreys left lite share at the
nanch with a woman while be 'returned to
Texas and got Into a fight with the rang
ers.- - J. R. Hughes was captain and Ed
Bryant, now chief deputy sheriff, were in
the fight. ' ' -
The reason for the confession was Hum
phreys' inability to recover his money
from tha woman. She gave him only
$1,'000.
Captain Hughes and other on
the hordfir rmriAmhftr ...alí
f "After telling his story to the Raton
grand Jury, .he hug .disappeared
"'
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Department of the interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, !N. M.f STATE NEWS IN 3 cashier mmm
MADE VICE-PRESID-
25S PATRONS VISIT --
'
PORTALES SCHOOL
Startling Chapter of Accidents in
NéwlMexiCQlD.Uriñg: East Week'
aanuary 10, isis, : ' ; j
INOTIOB is hereby given that Al BRIEF FORM
SOUTHWEST STOCKMEN
LOSE HEAVILY :FflOM 1
suCOLDUKD BIG SNOW
fredo Delgado, 'Of Sánta Pe, N. M.,
NEW ROAD ASSURED
A road from Roswell to White Oaks f ' The year. 1918 is to be like all Others in regard to accidents, but Mrs.
olla Russell of Magdalena thinks that as she had her's last year she should
have been spared and not made a victim of "unequal distribution." Mrs. Rub- -
is said to be assured, and It will be a
fine automobile .drive. Chaves and
Lincoln counties and private . sub
SCHOOL CHILDREN 8ELL OVER
800 RED CROSS SEALS; MAGDA
,
LENA SCHOOLS BADLY CROWD--
ED. ,
...
. Portales,, N. M., Jan,. 15. The en-
rollment la the Portales publie schools
sell has been, on crutches for several weeka with a badly sprained ankle, the
Magdaleha News pays, and had the misfortune to Blip and fall, breaking herscribers will put' up the money for
right limb Just above the knee. ' , n --construction.,
,., , , ,,. ,
'
RESTORED TO OFFICE
DRIFTS PILED ÚP FROM FIVE TO
EIGHT; FEET DEEP IN PLAINS
. COUNTRY ..OF NEW MEXICO
EAST OF ROSWELL
Roswell, Jan., 15, Reports from the
plains country,. near Lovington, say
who, onj Dec. 18, 19U, and Nov. 2,
litio, made Homestead Entry No.
Ol06t and Additional Entry 02512,
for 6 2 SW eec. 4, N 2 NW
eo. 8, and Add. iNfV! 4 W 4 and
6W) 4 NWI M and Lot 4, Seo. 4, Lot
1 Sec. 5, Township 17 N., Range 9 E.,
N. Ml P. Meridian, baa filed notice
or Intention to make three-yea- r proof,
to establish claim to the land above
described, before Register and Re-
ceiver U, 8. land Office, at Santa Fe,
IN. M., on the 21st day ot Feb., 1918.
Claimant names as witnesses: J.
,P. Delgado, Encarnación Barela, San-
tiago Delgado and Anastaclo Barela,
11 of Santa Fe, N. M.
. OIRANCPSOO DELGADO,
Register.
' Sliver City, Ni M., Jafl. 15.-- :ol. J.
W, Carter, for 31 years cashier of the
Silver City National bank and one of
the oldest bank officials in point at
continuous service in the entire southwe-
st,'.-was on Tuesday lected a vice
president of . that . Institution. Col.
Carter was selected for the position
in recognition ot his long and faitfcful
service to the Institution,
IC. C, Metcalf, assistant cashier, was
elected cashier, Mr. Metcalf started
In with the Silver City National bank
as bookkeeper six years ago.
The full set of officers and direc-
tors follow; President, W. D. Murray;
at the And of the fourth menth is 617.
Sixteen 'new pupils were received the
WATER PIPES EXPLODE
WOMAN'S EYE BURNED
Raton, N-- M., Jan. 14. Freezing of
water plpeB in the home of Mrs. C. O.
Galloway, on North Third street,
first week after Christmas. That the
The commissioners of Torrance
county, at a, recent meeting, restored
E. A. Miller to the office at
Miller had been requested to
resign by the grand jury, but charges
patrons are interested in the welfare
of the schools Is shown by the factthe storm Wednesday night and Thurs-
day, followed by the severe aold ofcaused an explosion Friday when the that 258 people visited the various
Tuesday afternoon which resulted in
a broken leg. The Wow hit the right
leg and broke it below the knee.
Preimratlons were made Immediately
to bring him to Alamogordo for med-
ical treatment but a great deal of dif-
ficulty was experienced in making the
trip. The trip was begun In a wagon
but the jolting caused the Injured
man such pain that he secured a
horse and tried it horseback for a
little way further but found this still
Saturday, was one of the worst experiwoman attempted to start a fire in classes last money. The school chilagainst
him are said to have been ai3
proved. , f ,
$25,000 RECEIPTS
dren sold more than 900 Red Cross
seals. '
enced in many years. The wind drift-
ed the enow In many placeB five to
eight feet. It has resulted in many
the kitchen stove. Mrs,' Galloway
was severely injured, the stove was
torn to "pieces and the kitchen part-lu- ll
y demolished., The fire depart
Undersheriff Richard Wootton, or
Bernalillo county, reports that the re losses to stockmen. According to SimEaves, the Lovington banker, the lossment was summoned and quickly exceipts of the sheriff's office last year
The Pprtales boys recently defeated
Inez at basketball, 28 to 8. The girls
and the Inez girls played a complete
game with neither side scoring, which
is a record for New Mexico basketball.
vice presidents, T. L. Lowe, H. A.
Martin and J. W. Carter; cashier, C.
C. Metcalf; assistant cashier. M. J.
Kelly. Directors, W. I. Murray, T.
L. Lowe, H. A. Martin, J. W!. Cartor,
C. C. Metcalf, W. 8. Cox, J. T. Mur-ra- y
and W, it. Walton.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, V. S tinguished a small Maze that had of cattle Is three to eight per cent.started from scattered coals. Mrs. One of the heavy losers in the Lov
worse. He made tne remainder ot
the trip on the shay engine willed
runt from cloudcroft to Russia.
Falls and Hurts Knee
...
ILand Office at Santa Fe, New Mél Galloway'B most severe Injuries were ington country is Allen Heard, one (Mid. Thyroza Johnson, teacher of theburns about the eyes. A Becond fire, ot the largest cattle raisers In east- seventh grade, has resigned to take afrom a similar origin, damaged the JVJ!ZlZhVLZvto foasury departmentkitchen range at the house at 637 at Washington.South Third. Flying sparks at the losses.Mrs. AllceTarroll, piano player atthe Princes, In Silver City, fell on theicy pavement Thursday morning and
injured her left knee badly.
. Hurt In Auto Smash
residence of O. P. 'Rouse set the roof
were 26,O0O.
ENTERS WAR WORK
Rev: Alfred O. Kulin, pastor of the
First Christian church at Roswell,
has been given ka leave of absence to
enter war Y. M. C. A. work. Rev.
Kuhn will be a song leader.
CONDUCTOR BREAKS KNEE
Sam K. Cotton, a railway conduc-
tor, Is in the Santa IFe hospital at Al-
buquerque with a broken knee, the
result of an accident at Broncho, N.
M.
CONGESTION PROBLEMon fire. ACUTE AT MAGDALENA
Magdalena, N. M., Jan. 14. TheScalp Badly
Cut
Andred iKelley, of Hillsboro, says Mrs. George Quesenberry was pain
Lordsburg Bank Election
Lordsburg, N. M.. Jan. 15. The, an-
nual meeting of the stockholders of
the First National bank of this city
was held on Tuesday, a large per-
centage of the Btock being represent-
ed. The directors elected for tlhe en-
suing year were: Messrs, W. H.
email, J. T. McCabe, H. J. McGrath,
Peter Jochenu J. P. Mansfield, John
Robson and Frank R. Coon.
fully injured Wednesday morning Magdalena schools resumed last weekthe Sierra Free Press, suffered a se-
vere cut In his scalp by falling when she was riding Into Las Cruces.The car wbb overturned and Mrs.
after an eleven day vacation. Owing
to the congested condition of the Cen
ico, Dec.S4, 1917.
, Notice is hereby given that Dona-cian-
Cordova, of Gallina, N. M who,
on made Homestead Entry
No. 018134, for NW 4 NIW 4 SW
1-- SW 4 NIW! 4 8W S 2 NE
NW 4 SW N SB 4
NW 4 SW SW 4 S!S 4 N"W
4 8 Wl-4- , N NW 4 NE 4 SW
4, SW 4 NW- 4 NB 4 SW
W 4 SIWI 4 NW Seo. 4 and
B 2 NB 4 NB 4 SB SB 4 SE
4 NE 4 SE 4, N NT3 4 SE
1-- N Í NW 4 SB 4 bffi SW
4 NW 815 4 SB Seo. 6,
Township 23 N.; Range 2, Bast, has
filed notice of Intention to make
three-yea- r proof to establish claim to
IN U. S. WATER CASEQuesenberry was thrown out on heragainst the
stone coping of the side-
walk. The fall was caused by a faint-
ing spell due to increased blood pres-
sure which was probably brought on
by the receipt of a telegram from his
face; her nose was Daaiy cut and sue
sustained a number of bruises on her
tral school the seventh grade in charge
of Mrs. J, McCraw, was moved to the
basement of the high school building,
thug leaving room for mor of the
divisions at the Central school, Mrs.
Watson, of .Albuquerque, will take
body.HANDCUFFED BOYS
!Nello Ballominl, who is said to have
been named a deputy sheriff but not
Breaks Arm cranKing gar
. Jack Law, son of Mr. and Mrs. W.
H Jjiw of the Ima community, suf
GOVERNMENT SECURES REDUC-
TION OP VERDICTS BUT LAND
OWNERS ARE WELL RECOMr
PENSED FOR ALLEGED INJURY
TO LANDS.
son, Lieutenant Martin Kelley, that
he was about to leave for France.
Logger In Hard Luck
Frank Louder, an employe at the
logging camp, Bays the Otero County
News, received a blow from a skidder
fered a broken arm one day last
week wdiile trying to crank thelf car,
the Cuervo Clipper says.
charge of the new room and relieves
to some extent the crowded condition
of the primary, departments. Monday
of this week, however, showed a large-
ly Increased enrollment says the
sworn in, has been arrested in Albu-
querque on the complaint of two boys
who say lie handouffed them for no
good reason The man is charged
with assault and carrying a deadly
weapon. ; , i :'
ROY TO HAVE
WATER SYSTEM
Roy is to have her first start of
water works withont the lssnatice of
honds and with little expense to the
town, says the Spanish-America-
Work starts this week to erect a
large wind mill on a steel tow-
er over the Fioershelnt well at the
new store and a 5,000-gallo- n tank will
the land above described, before
News," and the problem of taking
care of our rapidly Increasing school
Roswell, N. M., Jan. 15. The case
of the government's appeal from dam-
ages awarded land owners, growing
out of damage to lands by the im
WAR CONFERENCE population still remains unsolved,"CHAVES COUNTY WINTER
WHEAT DOING WELL
CHAVES COUNTY HAS
BIG ROAD PROGRAM
John F. Tounx, U. 8. commissioner, at
Cuba, N. M., on Feb. 8, 1918.
Claimant names as witnesses:
Eskel Mestas, Rosendo Cordova,
.Anotlno J. Cordova, Carmel Jaquez,
'all of Gallina, N. M.
FRANCISCO LEIjGADO,
Resistor.
The first of five war conferences
under the direction of the national
war conimision of which Dr. J. 3.
pounding) ot water in the federal irri
gation project near Lake wood, result
ed in a victory for the defendants. The
verdict, however, makes a reduction,
Blayney represents eastern New Mex-ico,-
was held THiursday in Roswell.
BANKS CONSOLIDATE
be mounted on a steel tower beside It
and kept filled with water. An aux-
iliary gasoline engine Will be Installed
to run the pump when the wind does-no- t
blow and all this will be installed
by the Floersheim company as a pub-
lic utility.
as pasture for cattle it is
helping solve feed prob-
lem, 8ay8 w. m. atkinson. Continued trota
ge 11The First National bank and the
Farmers Trust & Savings hank at
Las Cruces have consolidated undor
in the amount of damages estimated,
ot about $5,000. It is a conceded vic-
tory. The case was on an appeal from
the report of the special commission
appointed some time ago to appraise
the damage done. Judgment was
rendered in favor of the following:
forbid conversation with prisoners. FREIGHTER FREEZES HANDS.At tne request of M. Calllaux the
director of the prison obtained per-
mission for the former premier to en-Jo- y
thei treatment allowed political
prisoners. ,In consequence he was
C. Bert Smith $ 3,114.57
Margie L. Klghsmlth ...... 16,375.84
OR. I. Cook, the aged freighter who
resides in Roswell, was the victim of
the cold weather of last week, suffer-
ing the freezing of both of his hands.
That considerable acreage of win-to-r
wheat has been sown in Chaves
county and is giving evidence of do-
ing well despite the jlry weather is
the statement of W. M. Atkinson of
Roswell, who has been here to at
Sannef & Clark ............ 5,231.84
the name of the former. State Sena-
tor John H. Bowman, who has been
cashier of the Farmers' Trust & Sav-
ings bank, will be the cashier of the
new bank, and William O. Evans, as-
sistant cashier.
MEXICAN PETE U. 8., 8AY8
"Mexican Pete'' Everett has Just
completed serving a term of nix
THIRD OF MILLION DOLLARS TO
BE EXPENDED ON IMiPORTANT
HIGHWAY PROJECTS
' Roswell, N. M., Jan. 15. The an-
nouncement that Chaves county, with
only $43.000 available annually, has
been able to adopt a
program, costing jnore than t00,000
was one of the interesting features of
the Amarlllo-Roswell-- cl Paso Bhort
Line Highway association, in annual
session in Roswell.
The "Roswell-Carlsba- i road to the
county Une has been made a four-yea- r
project and will cost approxi-
mately $181,000. Of this sum 91,000
will be spent by the federal govern
given two mattresses, two blankets
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of thé Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, New Mex-- ,
ico, Dec 21, 1917.
' Notice is hereby given that Alfredo
Valdez, of Cuba, New Mexico, who,
on Sept. 8, 1913, made Homestead
Entry (No. 019528, for SW 4 NB
W 2 'SB Sec. 7 iNW 4 NE
Section 18, Township 21 N., Range 1
W, .N. M. P. Meridian, tías filed
notice of intention to make three-yea- r
proof, to establish claim to the land
above described, before John F.
table, which are not allowed: Mr-- Cook was caught on the prairieand aJ. J. Alexander , 4,979.90Prank Edwards '.. 1.830.72
ordinary prisoners. M. Calllaux was between Roswell and Lovington.tend a meeting of the state high E. F. Hardwlck , 3,809.00
way commission. Mr, Atkinson says
that the winter wheat it being used
for pasturing cattle and is helping
to solve the feed problem. Feed is Bootlegger Gave
Newspaper Manshort in Chaves county, as In otherparts Of the state, and many bead ofcattle have been alnppad or driven
to Other localities fi,rintering. Up
placed in a section of the prison which " " " " " ' ,
is continually under the observation! CIRCULAR TO TAXPAYER8
of a warder. In nearby cells are Bolo For the year 1918, County of Sandoval.
Pasha, Deputy Louis Hermel, M. Duval Bernalillo, N. M., January 3, 1918.
and Jaques Landau respectively di Too are hereby notified, that the
of and reporter of "Bonna derslgned assessor of this county, or
Rouge" and Paul Comby. The ex-- j his deputy, will maintain an office for
premier was surprised to find that ha the purpose of assessing property for
was compelled to submit to the re-- 1 taxation for the year of 1918 at the
cording of his finger prints and was places hereafter mentioned calling
distinctly displeased on being made to faT attention to the notice which
disrobe after emptying his pockets w111 be posted at either the postoffice
and his purse containing about 8,000 i" the schoolhouse, or at both places
ment and 45,O00 by each the state Not A Snortand county. until the storm of tht last few dayeThe association changed its official the stock had been in
.,(- - tmm if anno tn. ,tiwh from range fairly
Young, IT. IS. commissioner, at Cuba,
,JVew Mexico, on Feb. 8, 1918.
, Claimant .', names as witnesses:
Hilario Lucero, Euodoro Montoya,
.Abran Martinez, Jose Montoya, all of
Cuba, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
h th miirnorf fn good Bhape, chiefly because of the
it. j i, , Ml hnttnmiooo . warm weather, and Mr. Atkinson is
months in the county jail for insult-
ing the American flag. "I am a good
American in spite of anytlhing I may
have said or done while under the in-
fluence of John Barleycorn." satd
Everett. " "I was born in this country,"
or 004 American parents, and any
time I am needed in this war I'm
ready to go."
MINE S
The Mutual Coal company's mine at
Gallup is producing once more, after
having encountered trouble for sev-
eral weeks with a break.- Shipments
of coal in abundance will be resumed
soon.
LADIES ATTACK, TROOPS
Denting women have been guilty ol
attacking the fotces of the United
francs Only personal Daners. some m eacn precinct in tniB county, inMoore hoping that the cold, will soon belakes and thence north. Mr.
stated that work on the road from Pelled. Dry farmers in southeas-Roswe-
east for 16 miles had besn tern New Mexico suffered from the
which the date will appear.books and pencils were left in his
possession.
"Are you Calllaux?" asked one warmade a two-ye- project and $112,188 uroucn, dui mwe wiiu .irngaieawould bu exnsnded thereon. One- - i"" nmuB uj der, who handled the prisoner's ticketsfourth of this sunt will be paid by the flor alfalfa crop, the bay selling and who .was unaware of the identitystate, by the county, and of the of France.
one-ha- lf by the national government.
for as high as $35 a ton. With a
fairly mild winter MrAMkinaon says,
the cattle industry will not be much
hunt. Mr. Atkinson left for hi homeWork through the escalero sands.
costing IV48.O00, will be completed in
"Yes," answered the prisoner, "I amCalllaux Joseph Calllaux."
M. Calllaux obtains his meals from
outside the prison. His first lunch
this afternoon.
Indignation is expressed by the
Homing Headlight, against V. O.
Wall, who was arrested for Im-
porting whiskey.. The man had a
grip containing 15 pint bottles
when arrested by Police Captain
James A. Kealey, who, as it were
gave Wall the "Kealey" cure until
he was wall-eye-
"Wall expressed the grip from
El Paso, directing it to himself in
care of the Headlight, and he
never had the decency to offer a
single one of the boys a. snort
from, one of his bottles," says the
indignant newspaper.
The officers gradually are get-
ting all the booze away from the
vicinity of the soldiers at Deming.
A confiscated stock, taken from a
former barroom here, has been
sent to Lordsburg, where It has
been purchased by the Gave sa-
loon.
,
States with deadly missiles, if the Ioi
Precinct No. 1 ot Bernalillo, court
house. tí ;
Precinct No. 2 of Sandoval, bouse
of Luis Garcia.
Precinct No. 8, ot Salazar, R. Mola
and Rafael Mora.
Precinct No. 4, Cabezón, Juan Do-
mínguez San Lui.
Precinct No. 6, Gonzaleta, Domingo
Vigil.
Precinct No. , Cuba, Manuel Martin.
(Precinct No. 7, La Jara, Kdubijen
Gurule.
Precinct No. 8, San Isidro, Roman
Garcia. "
Precinct No. 9, Canon Jemez, Jose
A. Garcia.
'Precinct No. 10, Ojo Calientes, J.
Block.
Precinct No. 11, Bland, Frank
lowing from the Graphic is true: "As
a brigade of troops came through tiia
city yesterday a number of prominent
BABES BURNED TO
DEATH IN SHED
eon consisted of broth, two eggs, but-
ter and half a bottle of claret. When
he ordered another half bottle for din-
ner he was informed that only onehalf bottle was allowed daily. He
ladies snowballed the officers, to the
great enjoyment of the marching col-
umns, and slight discomfort of the
1918. One-hal- f will be federal aid,
one-four- county and h state
aid-.-
Approximately $5000 was spent on
road work In, tfiiis county In 1917, ac-
cording to the report of the commis-
sioners.
The Amarlllo4toswell-E- a Paso Bhort
Line iHighway association elected C.
C. Tannehill, Roswell, president; Sam
B. Vaughn, Amarillo, vice president;
J. iE. Clayton, Jr., secretary, and J.
Q. Cummins, treasurer.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, TJ. S.
Land Office at Santa Fe,' N. M.,
v Dec. 4, 1917.
.(Notice is hereby given that J.
(Pablo Delgado, of Santa Fe, N. Méx.,
who, on made Home-
stead Entry Nos. 01832?, 025128, for
S 2 NE W 2 SB SE 4
EE Sec. 5, B 2 NB Sec. 4,
SW 4 NW Section 9, Township
17 IN, Range 9 D, Ni ML P. Meridian,
has filed notice ot intention to make
three-yea- r proof, to establish, claim to
the lahd above described, before Fran-
cisco Delgado, Register, XT. 8. Land
Office, at Santa Fe, N. Méx., on Jan.
18, 1918.
Claimant names as witnesses:
Alfredo Delgado, Francisco Angel,
William Rose, Fabian Montoya, En-
carnación Barela, Anastacio Barela,
all of Santa Fe, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
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wrote until 11 o'clock at night. The
next morning he saluted the eye at the
peep hole with "Good morning, myfriend." :.MEMBER OF CHAMBEROF DEPUTIES ARRESTED
Paris, Jan. 15. dxrnis Loulstalot,
member of the French chamber of
deputies whose immunity recently
was suspended in connection with the
Calllaux case, was arrested today.
6,000 ACRES ON
MIMBRES SOLD
Bruce.
Precinct No.
Preciliano Ortiz,
Precinct No.
Martin.
12, Pena Blanca,
13, Domingo, Luis
' Albuquerque, N. M., Jan. 14. Their
hands clasped together as though
they had been in prayer when death
overtook them, the bodies of Ismael
Armljo, aged 4, and his sister, Marie,
a year younger, were found in the
ruins of a burned shed on their fath-
er' ranch north ot Albuquerque.
The shed stood a short distance
from the Armijo home.; The children's
mother, looking from a window of the
house, was first to discover the fire
less than thirty minutes after she
saw Ismael and his sister ct into the
shed. Running to the shed, she tried
to enter but found the floor locked.
The children's grandfather, Carlos
Armijo, brought to the place by the
woman's screams, forced the door
open with a shovel, only to find that
the children were already dead.
BAD WOLF CAUGHT
NEAR CARLSBAD
A "bad" wolf has been caught in
the neighborhood of Carlsbad ly
officers."
ALAMO BASKETBALL
The Alamogordo high school bas-
ket ball teams began their season
with a double victory over the Las
Cruces clubs, the girls winning 49
to 7 and the boys triumphing with
the long end of a 30-- 3 argument, that
was pretty The party that
made the trip to Cruces was compos-
ed of Mina Bennett, Hhelma Hyatt,
Kittle Crosby, Dorothy Stevenson,
Miss Butler, Mary Lee, Goldle
Haynes, Mary Burke, Crlstle Crosby,
Steele Oliver, Ernest Warren, Doug-
las Gray, Charles Blakly, Oren Fr.is-ie- r,
Marlon Montfort, Lawrence Can-trel-
John Stevenson and Prof.
MAGDALENA HAS
"LIVE BOOSTERS
Precinct No. 14, Algodone, Juan
Archubeque y Aragón.
Precinct No. 15, Hagan, Pablo Mon-
tano.
Precinct No. 10, La Placltus, Jose
Garvin 'Smith, a range trapper, says
the Current. He had his string of
traps out and after the now which
'Deming, Ni. M., Jan. 15. A tract offell Saturday night and Sunday, about 6000 acres, formerly part of ttie tractNOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, ; IT, ; 3.
. Land Office at Santa Fe, N. M.,
I Deo. 4, 1917. .',;' f
Notice is hereby given that Nestor
Magdalena, N. M., '" Jan. 15. The
Magdalena chamber of commerce has
reorganized, and will do enthusiastic,
systematic and Intelligent boosting
five inches staying on the ground,
Garvin went to his traps and found
he had the prize. There was a big re-
ward offered by the stockmen for hisSpangler:-- .
work for the community this year.Gonzales, ot Lamy, N. M., who On The following- - officers have been
June 8, 1912, made Homestead Appli-
belonging to the Mimbres Valley Al-
falfa Farms company, wa sold on
Friday to Tarablno Brothers of Los
Angdles, who own extensive interests
In the Italian vineyards In California,
as well a a chain of wholesale and
retail stares In Colorado. The pur-
chasers will undertake extensive de-
velopment work in the spring.
The Missouri State Lite Insurance
company a few months ; ago bought
4A0O acres In the slime tract of land
at Mlesse. '
pelt. One man has kept a standing
offer of $100 for him and the other
stockmen out that way, also sheep-
men, were offering money for his cap-
ture. Garvin Is with the government
as a range trapper, and he Is staying
with hi work and making it a study.
cation No. 016720, for E Í NW; 4
ft W, 2 MB Section 7, Township
14 tN, Range 10 B, N. M. P. Meridian,
H. Gurule.
The home office in Bernalillo will
be open at all times to people living
in that, or any other precinct, during
January, February and to March 2H'd,
1918.
Falling to make your returns by
March 24, 1918, a penally of 25 per
cent will be added a authorized by
law.
The State Board of Equalization will
make the valuation on corporate
properties and live stock.
The Board ot Equalization of this
county will establish the valuation on
land and other personal property, and
the assessor will fix the valuation on
all other classes ot personal property
for the full cash value thereof.
Care should be taken to give full de-
scription of your assessable property,
as per the documents held in your pos-
session for same. The assessor will
not be held responsible for errors or
elected, installed and are now bard at
work ;
President, A. H. Carter; first vice
president, N. W. Miller; second vice
president, Jose Y. Aragón; third vice
president, Allen Falconer; secretary,
Harry S. Hall; treasurer, Oscar Rede-man- .
Executive committee: E. A.
Mayo, Fred Baldwin J. S, Mactavish,
PINTO BEANS AT $7.50
Wallace Hill returned Sunday eve-
ning from Texas, wuere, in addition
to other matters he tried to find a
market for beans for some of his
friends, aays thé Kstancla News-Heral-
He found that pinto beans
were being laid down in Brownwood,
Tex., for $7.50 per hundred, and Cali-
fornia pinks for $9 per hundred. Re-
tailers there say the California pinks
are better sellers than the pintos.
ha filed notice of intention to make
proof, to establish claim to the
.land above described, before the Reg
FARMERS' WEEK
AT STATE COLLEGE
Btate College, N. M., Jan. 14. An
opportunity for the farmers, ranch-
men and home maker of the state to
go to school and learn leBsons that
will be valuable to them in their work
is afforded in he Farmers' iWi
now being conducted in the New
Mexico' Agricultural and Mechanical
Arts college. The course opened to-
day and was attended by a larger
number of farmers than had been ex-
pected. Programs of especial Inter-
est will be given by experts in all
lines in which ranch people are inter-
ested.
To See Mr. BakerA. Weisskoph, Milo Burllngame.
ister and Receiver, IT. B. Land Office,
at Santa Fe, N. .Mi, on Jan. 19, 1918.
Claimant name as witnesses:
Rafael J. Moya, of Santa Fe, N. M.;
Magdalena has been empowered by
the county commissioners to incor
porate under the Village plan. It is
About Road Damage
Claim at El Paso
Las Cruces, N. M.,' Jan. 15. The
Pablo R. Prada, Lamy, N. M.;. Jobs believed this step will result In the2nd Ortiz, Laroy, N. M.; Lusio Ortii, continued and rapid advancement of
the town.
Dona Ana Poultry
Association Formed
Las Cruces, N. IMn, Jan. is. A per-
manent organization of the Dona Ana
Poultry association was perfected at
a meeting held at the farm bureau
on Monday. The object of the asso-
ciation Is to secure and Improve bet-
ter strains of poultry; produce more
egg; avoid wastes; standardize
grades; create a demand; market t,
and in buying.
The officers elected are as follows:
President, Wr C, Buell; vice presi-
dent,- Mrs. H. V. ttnndyj secretary
and treasurer, L. B. Freudenthal;
trustees, Miss Myra Thoma and Dr,
A. S, Robinson.
county commissioners have appointed
a committee of four, consisting of H. misstatements made, which will cause
Lamy, N. M.
.
.. , FRANCISCO DELGADO,
Register.
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B. Holt, F F, French, R. L. YoungWOMAN TRAMPED unnecessary work in the offices man
aging the tax returns. ,and Highway Superintendent Bamp-son- ,to go to El Paso to confer withBY BAD COW
(Roswell, N.'M.. Jan. . Airs. Paul
NOTICE FOR PUBLICATION
It is advisable that the location of
Real Estate Is plainly desoribed on
the Township map of the schedule,
KIDS ROUNDED UP
Las Vegas schools reported a large
number of absences until Chief of Po-- ,
dice Ben Coles announced that he
would arrest and prosecute parents
for not seeing that the law requiring
attendance was complied with. Ac-
cording to th? Optic, every child who
Is not ill Js attending regularly now.
HOP SING'S pOMANCE .
iThe Laa Vegas Optic stirs up a sen-
sational romance between Hop Blng,
a Chinaman, and a young native girl.
All is not happy because the girl's
father opposed the match. Hop'
"American" name Is "Ki-Yl- " and tht
father, It is said, fears his friend
would think hiin "putting on too niuoa
Secretary of War, Baker, who is
to be there tlhis month, with
reference to the claim of this countyDepartment
of the Interior, V. B.
' Land Office at Santa Fe, N. M., showing location ot land, whether patC. WlllBon was attacked by a vicious
cow at the (Wilson suburban home re against the war department for $35,- -' Deo. 4, 117. 0(K) damages caused by army trucks
on the Anthony-L- a Crucecs road.INtotlce le hereby given that Silverio
Garcia, of Bant Fe, N. M--, who on
ented or not, of the Section and Town-
ship, Parties failing to make their
returns at the time advertised, in
their respective precincts to me per-
sonally, may apply at my home office
at; Bernalillo, for blank' schedule.
),
cently. Mrs. iWiilson was playing with
a young calf wilien Its mother charged
her, Knocking her down and tramping
upon her. iMirs. Wilson was badly
bruised, her injuries requiring the
service of a physician.
FROZEN WATER v -
After executing tfhem, showing a juttPIPES LET LOOSE;
TWO BADLY HURT
Cárlsbad, N. M..' Jan. l6.-- Af the
dog" should he accept the Oh i no for
Arrested in Connection --
With Rustling Case
Manuel Jaquel, of Turley, N. M
was arrested a few days ago in con-
nection witih the cattle stealing cae
in which Charley Raggett and Don
Chacon lost over ino head of cattle,
says the Aztec independent. He is
charged with obtaining money from
V. J. Welk, of Durango, under false
pretoiiBes. He waived hearing and
was bound over to the district court
under $101H) bond, which he furnish- -
Od. ,.,
..,:.,!
BABY BOY SCALDS
FOOT-I- KETTLE
' The baby boy of C. S. Galloway was
Painfully burned on January 5. Mrs.
Galloway had placed a kettle of hot
water on the floor preparatory to
scrubbing the floor 'and while she
was not looking the little fellow
stumblcrt Into It,' badly scHldlng one
foot. Fort eumncr Hevlew.
a t
pastor called ' ILas Cruces, N. M., Jan. 15. At a
MAXWELL GRANT
CASE POSTPONED
- tlatort. N. M Jan. 15. In the case
of the Maxwell farmer vs. the Max-
well Land Company, which was be-
fore the court the lutter part of last
week, wherein It was being naked by
the farmers for' the court to de-
termine whether or not the company
was insolvent, and in case it whs in
such condition a ' receiver would be
asked for, came to an abrupt ending
for the time being Saturday, wfoeu tho
Judge of the court decided to post-
pone any furthor action in the matter
until February 20th, at which time
the case will be reopened and the pro-
ceedings of the case resumed. .
March 26th, 1913, made Homestead
Entry No. 018204, for Lots 1 & 1,
ec. 6, T. N.; 2 BB Section
81, Township I N., tRangeMS B., N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make Jive-ye- proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before Register and Receiver,
U. S. Land Office, at Santa Fe, New
Mexf, on Jan.. 17. 1918.
.Clalmai)'. names as wltnesser
Aniceto Gonzales, Jose Antonio
Garcia, Jose Montoya, Tomas Sen,
all of Santa Fe, N. M.
FRANCISCO DELGADO
' - ."'
'
.; Register. '
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meeting of the Presbyterian congra
Thayer residence (Saturday morning,
when Ice Kellor'was hulldlng a fire
nnd helping with the breakljpst, the
frozen water pipe caused a terrific
explosion. .The range' stove was
blown to piece. The windows of that
roonv were blown' out and dishes
CHAUFFEUR NEAR
BEATEN TO DEATH
IDemlns, NV Jan. 15. Still Bu-
ffering from the effects of a beatinghe was given by thuge last week,
Harry ruihig. a service car driver, hasbeen taken to his home in Los An-
geles by this brother, F. M. Dtihlg,
who came here for that purpose. Tne
man's skull was fractured in several
and correct statment of taxable prop-
erty,: thlB must be affirmed before a
person, duly authorized by law, and
worn to, and must be returned to me
nt Bernalillo before the 24th day nt
March, 1918..' - '
Falling to comply with above infor-
mation 'expense and trouble is caused
to the officers executing the law ot
taxation, and we ask you to pleaee fol-
low the Instruction of this notice.
For further information apply to my
home office at Bernalillo, N. M.
" Respectfully, - ;
' " JOSB H. GURÜLB,
..Assessor Sandoval County.
gation Wednesday night a call wa
extended to 'Rev. J. B. Cavltt, of Ms
Donald, Pa. '
werer broken, Mre. - Thayer and LeeSTOLE PANTS . Kellor ' were badly murt. There was
a big ash' cut in Mr. (Keller' armA Roswell negro who. ufólo a pair
oí trousers from a tailor shop and j places, nnd he has not recovered the
Hold them for $1, drew a fine of $25 I use of his fnciiltles and given any ac- -
and leg. Mrs. Thayer' lowef limb
wa badly bruised and cut; Both are
and a jull aentence oí 20 day. ., ..'county of tne hold-up- . confined to their bed. í
WEEKLY SANA FE NEW MEXICO aj
completion of the final classification NEW MEXICO BOYSof the registrants within the respec
tive Jurisdiction of said boards shall SYLLABUS OP OPINIONS HANDED
DOWN BY SUPREME COURT MONDAY
MERCHANDISE AND
REAL STATE TAKESBE MOVED TO--
INDUCTION MANUAL u
T WILL BE ISSUED BY
GEÜÍfiAL CHOWDER
be on the basis of 30 cents, as ag-
gregate compensation to the member,
shin of a local board, for each regis
80 PER CENT CLAIM
EXEMPTION IN SAN
MIGUEL COUNTY; PLEAD
DEPENDENT RELATIVES
trant to whom a questionnaire shall
have been mailed and who shall have PHILIPPINE ISLANDS G. J. Page, appellant, vs. CharlesSpringer, annellee, No. 1984, Colfax
county.been finally classified In accordancewith the provisions of these regula-
tions.. Money due for said work rihall
.Merchandise and city real estate are
to be particularly singled out for tax
returns this year. The state tax com-
mission, in a letter sent to the assess
Tine plaintiff, who is appellant in
be paid- - in proportionate amounts to this court, set up in bis complaintthat on the 7th or April, 1893, he had
an attachment Bult in the district
ors of New Mexico, has the followingTO RELIEVE .REGULARS NEEDEDIN FRANCE, RUMOR SAYS;
NEWS TO ADJUTANT GENERAL
to say on these important subjects:
court or Colfax county against Steph "Special effort should be made to
get better returns ot merchandiseen W. Dorsey and wire, the cause or.
action arising by virtue of a certain
Dannelley, appellant, No. 2035, Curry
county.
This Is art equitable action brought
by the appellee B. G. Glaser to cancol
a contract entered- Into between him-
self and the appellant W,m. Y. Dan-
nelley and to compel the restitution
by the said Dannelley of tlhe sum. ot
30(1 paid by Glaser to Dannelley to
apply In part payment for the pur-
chase of a e tract of land locat-
ed in Curry county, New Mexico, and
for the redelivery to GlaBer of a note
for $500, given in payment of the bal-
ance due upon the purchase price of
the said lands and for $700 damages
claimed to have been suffered by tbe
appellee.
The case was tried to tbe court
promissory note in favor of the plain'
stocks. This class of property should
show a big Increase on the 1918 rolls.
This is the only property for which
8IXTY PER CENT LIKELY TO GET
OFF; 48 LUNA COUNTY MEN"
MISSING; 14 PER CENT ELIG-
IBLE IN GRANT COUNTY;
SLACKER ARRE8TED AT ALMA
iff and an open account for goods
sold and delivered. That on the date the taxpayer returns a value, but such
value should not be accepted withoutreferred to. the defendant Charles
Springer, promised and agreed that It investigation. It is suggested that the
each member of a local board claim-
ing compensation for his services, un-
less it shall be requested by the unan-
imous vote of the local board that the
money due should be paid in some
other, proportion. In such esses no
one member shall receive more than
15 cents of the allowance of SO cents
for each classification and no two
members shall receive more than 25
cent for each classification to be dis-
tributed between them. There may
be cases where all members may
have performed more work than
others who have been unable to give
the necessary time. In such cases
the local board may, by unanimous
inte recorded on its minutes, make
thenroper division of its compensa
FOUiR WAY8 IN WHICH MEN ARE
TAKEN INTO MILITARY 8ERV--
, ICE; DAILY REPORT8 TO AD--.
JUTANT GENERAL
' Provost MarBhal General Crowder,
In a telegram to Governor W. E.
.Lindsey today announces the early Is-
suance of an induction manual by
which men will b taken into the mili-
tary service. There are four kinds of
Induction: The iirat. general induc-
tion, which 1s the normal induction
of quota contingents with the view of
Bending them to tSio usual mobiliza-
tion ramp. 'The second is voluntary
induction. The rt'irrf !s Individual in-
unction, wliich in the induction of In- -
' dividual hy name. The fourth class,
special induction,' applies to the in-
duction of registrants usually but not
necessarily skilled in some special
assessor should study the invoices of
each firm of January 1, 1917, and of
Reports have been received here to
the effect that the unit of the na-
tional army which formerly was the
First regiment, New Mexico National
guard, will be sent to the Philippine
islands to relieve regulars who are to
go to France. Asked about- the rumor
today, Adjutant General James Baca
said he had not heard it and had no
information concerning the final dis-
position of the INew MieKlco boys.
The New Mexico regiment Is made
up of young men who enlisted volun-
tarily because they wanted active
service, and if they are not allowed to
go to France, many of them will be
disappointed, It Is believed. ..
January 1, 1918. He should also ask
as to cost value of goods bought dur-
ing the year 1917, and as to amount
of Insurance carried on stocks. From
this and other information, it will be
possible to determine whether a fair
without a jury, special Interrogatories
of fact and law were propounded to
the court, and judgment was entered
me plaintiff would aismiss ra at-
tachment suit, he, defendant would
pay the amount due, with interest
from that date, when the plaintiff
pair or satisfied a certain note pre-
viously made by the plaintiff to
Marcy, Greer and MpCarn. Plaintllf
further alleged that on the. 20th of
May, 1898, he paid the last mention-
ed note and that defendant has re-
fused to pay the Dorsey note first
above referred to. The plaintiff there-
fore seeks to. recover upon the alleg-
ed promise or to pay
Wie Dorsey note. Defendant, Charles
by the court- against the appellant, de-
creeing that the said contract be can return ot the1 average value of mer
tion. There will be other cases where
member of local boards will do their
celled, that the sum of $500 paid by
tlhe appellee to the appellant be re-
turned, together with the said note
East la Vegas, N. iM Jan. 14.
Approximately 80 per cent of the ts
in 6an Miguel county , are)
claiming exemption according to An-ton- io
A. Gallegos, of the local exemp-
tion board. The majority of these
cases base their claims on dependent
relatives, but there are many regí
trants claiming that their occupation
or Industry Is indispensable to tbe
conduct of the war. These are agri-
culturist and stockgrowers.
Mr. Gallegos estimates that ap-
proximately 0 per cent of the reg-
istrants will be exempted. Claims
dealing with dependent relatives will
be decided by the local board, subject
to appeal to the district board. In-
dustrial claims for exemption will go)
to the district board at Santa Fe for
decision.
s'lare of the work and who desire to
NOTICE TO PERSONS Springer, filed a general denial.
Upon issue Joined after trial the de-
fendant moved for Judgment in his
chandise has been made. An inven-
tory ot furniture, fixtures and equip-
ment should be asked for also. It Is
suggested that all Inerchandise re-
turns should be measured by a full
and adequate return of the most care-
fully rendered!' sitoc-k- Returns can
be best equalized on a 100 per cent
basis.
"Without going into the matter of
residence property at the present time
we want to suggest that all real es-
tate with improvements used for bus-
iness and revenue purposes should
Jiave special attention. A feeling ex-ists that such property should show
higher valuation and should be equal-
ized on a 100 per cent basis."
VHO PAY INCOME TAX
give tlhelr Bervlces to the government
without charge.
"In such cases tbe amount to be
paid to the members claiming com-
pensation will be appropriated only un-
less otherwise shown by the minutes.
The purpose of this provision Is to
protect the government for the valua
of gratuitous services thus Tendered
by members of local boards who do
not claim compensation. Sixty per
cent of said compensation Bhall be
above meutloned. The court found
that no damages were due.
From the judgment of the court this
appeal Is prosecuted.
Judgment ot the court below affirm-
ed.
Syllabus By the Court
1. Where a contract contains mu-
tual promises to pay money or perf-
orm- some other act, and the time for
performance by the party is to, or
may, arrive before the time for per-
formance by the other, the latter
Persons liable to make return un
favor which motion was granted
rendered In favor of de-
fendant from which this appeal Is
prosecuted.
Judgment of the court below af-
firmed.
Syllabus
1. One may avoid tbe obligation to
a parole agreement by reason of the
der the income tax law of the united
line or work. Every local board will
be required nightly to make a report
of the special, voluntary and individu-
al Inductions made during the day to
the adjutant general, who will send
the information to the provost mar-
shal general's office. This is done to
prevent congestion of men at the vari-
ous headquarters, as the. provost mar-
shal general will not allow move-
ments of men except as they can be
cared for. i
APPEAL TO MEMBERS
OF EXEMPTION BOARD8
Following Is the letter referred- to
Saturday, sent out to the exemption
board members by the provost mar-
shal general: ,
"Governor,
, "Santa Fe, N. M.
"Number A J380. This of rice has,been urged repeatedly and insistently
by members of local boards and by
' other persons in authority throughout
due and may be paid when CO per promise is an Independent obligation,cent (or more) of registrants haye
States may consult deputy collector
at- Room No. 9, Federal building, from
January 14th to 25th Inclusive. Tbe
law requires the return to be In the
and thereof merelybeen finally classified under Section raises a cause of action in the prom109 hereof; an additional 20 per cent hands of the collector at Phoenix,
Ariz., on or before March 1, 1918. Be
vere penalties are imposed for failure
cent may be paid wlfen 80 per cent
(or more) of registrants bave been
Anally classified; an additional 10
per cent when 90 per cent of regis-
trants have been finally classified. No
statute of frauds (where the petition
falls to show whether it is in writing
or not) by setting up the statute by
some proper pleading, or he may
claim the 'benefit of the Btatute under
a general denial.
2. An original promise, wltihout
to make the return In the time pre,
FUEL ADMINISTRATOR
SEEKING FAIR PRICE
TO COAL CONSUMER
8IX OTERO COUNTY
BOYS TO GO TO FUN8X0N
lAlamogordo, N. M., Jan. 14. The
local draft board sent six of the
young men of Otero county to Camp
Funston Saturday who go to take tbe
places of six who were sent back tor
various reasons. The boys are Nasi-ri-o
topez, Claudia James De Moss,
Marlnus Wieatveld, Nicholas Lujan,
Crarton Price and Wesley Fields. The
boys of former squads sent and re- -
turned are Raymond ficott, John Hor-
ace fiosley, Ellis Wright, George Carl
Albert Henry Buelow and Ben Mer
rlt
All of tha questionnaires have been
sent out to the registrants in Otero
county, tha last having been mailed
several days ago. The last of the an-
swers are not due until the 17th.
scribed by law. ,
J. S. JABINB,
Deputy Collector.
payments shall be made by disburs
ing officers for the work performed
by members of local boards except in
compliance with this regulation; andthe country connected with the ad
FIVE REGISTRANTS
the statute of frauds, is one In which
the direct and leading object of the
promi8sor Is to further or promote
some purpose or Interest of bis own,
although the Identical effect may be
the payment of the debt of another.
Opinion by Chief Justice Kanni,
no payments shall be made to any
members of a local board at a greater
ministration of the selective service
law to phice the salary and expense
feature of the classification system
ises, and does not defeat tlhe right of
the party making it to recover for a
breach or promise made to him. Con-
tract construed and agreement held
to be Independent.
Opinion by Justice "Roberts, Chier
Justice Hanna and Justice Parker
concurring,
Cattle Larceny Case
State of New Mexico, appellee, vs.
Thomas A. iRiddle, appellant, No.
2039. Guadalupe county.
The appellant, Thomas A Riddle,
was convicted of larceny of neat cat-
tle in the district court for Guada-
lupe county. From the sentence im-
posed upon him he has perfected this
appeal.
Judgment of the court below af-
firmed.
Syllabus
1. Where there ls substantial, evi-
dence to support a verdict tlhe same
rate than his proportionate amount
ARE NOT LOCATED MEANWHILE EXACT FIGURESMUST BE SECURED, EXPLAINS
W. C. MCDONALD.
on unit cost basis so far as possible,
These requests have been heartily en
of the 30 cents allowed to entire local
board for each registrant, except upon
receipt by the disbursing officer of a
certified copy of the minutes of a
Justice Roberts and Justice Parker
concurring.dorsed by every state official, connected with the administration of the
law, with whom it has been discuss Until absolutely reliable data is jb- -Five registered men to whom queslocal board as herein mentioned. Sectlon 195 and all other regulations proed; particuarly since the effort has italned on the cost or production ortionnaires were marled by the Santa
Santa Fe Railway Case
Hoyal Jackman, appellant, vs. The
A., T. & S. fV y. Co., appellee, No.
2021, Dona Aná county.
The appellant brought suit against
been made to have local boards fur- -
SLACKER ARRESTED IN
BLACK RANGE COUNTRY
Demlng, N. M, Jan. 14. United
States Deputy Marshal George Ram
coal in New Mexico it will be dim- -Fe county exemption board have notvlding any compensation to membersof local boards are hereby repealed. been located. The board would be 'cult to arrive at what is a fair priceIf any compensation based upon the
- fish calculations and estimates of the
cost of the work. Many members of
local boards and other persons bave glad
for any information which may to the consumer. This is tlhe state-
ment of State Fuel Administrator W. sey returned Wednesday night fromAlma, a mountain village in thelead to toe discovery of the wherea
provisions of Section 195 shall nave
been paid to any member of any local
board before the promulgation of this bouts of the men, whose names are
renewed their offers and pledges of
gratuitous service; many others have
C. McDonald. The former governor
says that the task is a difficult one. Black Unge country, about 90 miles
the appellee to quiet title to certain
described real estate. He claimed the
land by virtue of a patent issued by
the land office to 160 acres of land
which patent be contended embraced
as follows: Andrea Armljo, Francis to the northwest of Silver City, withregulation tbe same shall be consid but that he expects to be able to obmade estimates which Indicate a care,ful Investigation of the work to be co Mora and Francisco Blea, all ofSan Pedro, and Estenlalado Medina
and Charles L. Graves, both or
ered to have been based upon the
provisions of Wits regulation, and any the land in dispute. .The patent was
will not be disturbed on appeal.
2. Where acts of accused, other
than the one for which he Is being
tried, form an Inseperable part of the
whole deed or transaction or where
such acts are concomitant parts of
the criminal act, evidence thereof is
admissible although It proves or
tends to prove the commission of an
and all further payments to such issued to Willfom F. Higglns on JuneMadrid. Of all the registered men
performed and the reasonable cost
thereof; but a considerable number,
regardless of the size of registration
in their respective jurisdiction have
members shall be computed accord 10, 1892. Iin Santa Fe county these were the Upon Issue loiued and trial tne
tain exact figures, which will make
price-fixin- g for the coal in New Mex-
ico comparatively easy in the future.
The fuel administration's aim is to
protect the purchaser and see that
the producer and retailer are treat-
ed fairly, as well. Mr. McDonald says
that is what he intends to have done
In New Mexico.
only ones whom the board couldmade their estimates on so extrava not find. '
ingly. This regulation Is not intend-
ed to nor does it affect compensation
of clerks of examining physician
who are pot members of boards or of
court below, lido findings of fact
and stated emttaaions of law and en-
tered judgment for the appellee. other crime.3. The admission or exclusion orallowances for other necessary ex Judgment or tbe court below as evidence not strictly in rebuttal is dispenses as provided in these regula firmed, v ' -CASES DECIDED BY cretionary with the court and will betions. In lieu of the certificate con Syllabus By the Court
reviewed only to determine whether1. Where a railroad company hascerning services rendered by mem
Henry O'Neill, a slacker. O'Neill Is
a citizen of Lincoln county, and haa
been evading officers since the first
draft, June 5.
"48 LUNA COUNTY
MEN DONT 8HOW Dt
The Luna county selective
' draft
board has published! the names of 43
men who have failed to reply to tbe
questionnaires sent them recently,
and has asked that Information leadi
lng to their return be furnished. A
heavy penalty is provided by the war
department in cases where the ques-
tionnaires are not returned.
14 PER CENT ELIGIBLE
IN GRANT COUNTY
ILordsburg, N. M., Jan. 14. Four-
teen per cent ot the registered men
In Grant county have been found
the court abused its discretion.bers of local boards to be made by MILITARY ENTERTAIN-
-complied vita me provisions ot meTHE SUPREME COURT Opinion by Justice Parker, CTiiefthe chief clerk of each local board act of March !, 1875, (18 Stats., 482) Justice Hanna and Justice Robertsnnvided in Section 17 hereof, the and the secretary ot the interior has
Tconcurring. .Socorro County Casechief
clerk of each local board shall
prepare the claims and vouchers for
approved- its profile map, showing Its
right of way and station grounds and
such approval has been noted on the
plats in the local land office, the
The State ex rel J. B. Wbods, t al..The state supreme court handedcompensation of members of I ocal
gant a scale that the total cost could
not be paid out of any appropriation
'hich congress would be willing to
mke or which the people of the na-
tion would approve. It is necessary
not only that this office but that
every person connected with the ad-
ministration of tlhe selective service
law shall be conservative in the ex-
penditure of public funds. The na-
tion is at war. Personal sacrifices
are being made on every hand. The
soldiers who are being selected by
lecai and district boards have given
up comfortable bornes, bave severed
home ties, in many cases have been
nblliged to sacrifice large incomes in
order to work and: fight for their
country. 24 hours a day for $30 per
month. Most of these men are will-
ing to serve for eren les or for noth-
ing. They are now enduring or will
hereafter endure suffering and hard-
ship and in many cases be compelled
down opinions this afternoon in sevboards under this regulation and appellants, vs. Max Montoya, appel-lee. (No. 2036. Socorro county.eral cases. A summary of the opinshall enter thereon tbe following cer omission of the reservation from the At the request of Executive Chairions, with syllabus and history of the Two cases are involved in this pro-
ceeding, one involvoing moneys and
tlficate: T hereby certify that the
total number of registrants within the
patent or final receipt of an entry-ma-
who settled upon the land aftercases will be given tomorrow. man Harry P. Harrison of the Na-tional Military Entertainment Council,
Governor Lindsey today named the
the county to certain moneys, and thejurisdiction of this local board Is The decisions were:Case No. 1884, O. J. iPace, appellant,and that of ' such registrants following military entertainment coun
the rights of the railroad company ac-
crued, would not operate to give e
patentee title to land which had been
theretofore vested in the railroad
other a mandamus case,
Appeal dismissed.
Syllabus
have been classified in '' accordance cil for New Mexico, which has chargevs.
Charles Gprlnger, appellee, Coirax
county judgment of the court below
affirmed; opinion by Chief Justice
with the selective service regula
eligible to Class 1 and have been so
designated. A total of 637 men have
been classified. Of these 91 were
placed In the first class, three in the
second class, 21 In the third class and
of raising money for the recreation1. An appeal involving a question,tions.' In case of transferred cases company. activities at army cantonments:which, by reason of the changed statHanna.whether as to classification or-- phy 2. The act of congress, (Act oi Chairman, Paul O. Redington, Albuus of tha parties has become a, mootCase No. 2021, Royal Jackman, ap March 3. 1875: 18 Stats., 482) pro querque; Secretary, John Tombs, Albuquestion, will be dismissed.pellant-- vs. A., T. & d. F. railway, ap
slcal examination or both, members
of the local board or origin shall be
entitled to the compensation herein
vides two methods by which a rail querque; Mrs. F. C. Wilson, Santa Fe;Opinion by Justice Parker. Chiefpellee, Dona Ana county Judgment road company can acquire ground torto sacrifice their, lives, or health, C. W. G. Ward, Las Vegas; C. G. Ny--tot the court below affirmed. OpinTherefore, it is not unreasonable to hUB, Raton; H. H. Errett, Clayton;provided.(Signed) "CROWDER
its right-of-wa- and station grounds.
Under the first section of tbe act theion by Mr. Justice C J. Roberts.request .that great army composed of L. F. Schermerhorn, Tucumcarl; SidCase Iso. 2036, B. U. Glaser, appel right-of-wa- may become definitelylocal board members to meet the gov ney Boyken, Clovls; R. H. Bailey, Porlee, vs. WHlllam Y. Dannelley, Curry located, and title acquired Dy tne tales; J. M. Hervey, Ros well; C. H.ernment and with it in the
matter of minimum cost This is their actual construction of the railroadcounty judgment of the court below
affirmed. Opinion by Mr. Justice C. McLenathen, Carlsbad; B. F. Fearman,over lubllo domain. Under the fourthcountry, they are part of its army,
THRIFT MEETING
A REAL SUCCESS
SAYS RAYNOLDS
Alamogordo; Gibson R. Scott, Las
Justice Hanna and Justice Roberts
concurring.
Bernalillo Assessment Case
State of New Mexico, appellant, vs.
The Superior Lumber Mill Co., appel-
lee, No 2059, Bernalillo county.
This Is an appeal by the State of
New Mexico from a Judgment enter-
ed by the district court of (Bernalillo
county dismissing the complaint of
the state involving the assessment of
property.
Judgment of the court below
Roberts. In all of the opinionsand it is confidently expected that sw'iri the right-or-wa- and station
grcaXds may be acquired by (1) locatfhe other judges of tbe court
'
they will give the government in the Cruces;
Robt. E. Diets, Albuquerque;
F. L. Lowe, Silver City; Frank Nord-hau-
Doming; C. N. Cotton, Gallup; L.
521 In Classes 4 and 6.
Should the present rate hold
through the entire list of those regis-
tered a total of 588 men for Class
1 Is Indicated. Allowing a deduction
of 25 per cent for rejections because
of physical reasons, It would seem
that about 450 men will be the coun-
ty's number of men, without depend-elt- a,
who are available for military
service. Should the county's Class 1
men fall below this number it is pos-
sible that Class 4 men will be requir-
ed for the second million of the na-
tional arm7- -
CLEVELAND SCHOOLS
TO BE CONSOLIDATED
tion of the road. (B-- filing a proruefuture, as they have in tfhe past the Case No. 2089, State of New Mexico, of it In the local land office, and (3) H. Wells, Farmington; Oscar Rede--
appellee, vs. Thomas A. Kiddle, ap the approval thereof by the secretary
bf st that is in them, and that they
will receive compensation only to the
extent that may be necessary in their
mann, Magdalena.pellant, Guadalupe county judgment or the interior, to be noted upon tne The national council is appointed byof the court below affirmed; opinion Plats in the local land office. the secretary ot war. The first stepby Justice Parker. 3. If at the time the railroad company
condition of life.
"In computing a unit cost, this of-
fice lms endeavored, after consulta
in the work is the sale of a million inCase No. 2036, the State ex reí. J. seeks to appropriate land, which is a "smlleage bookB to be accepted as seat
tickets in Liberty theaters. Libertytion with many board members and part of the public lands of tne unitedB. Woods, et al., appellants, vs. MaxMontoya, appellee, Socorro county, ap States such land Is subject to entrystate officials, to fix unon a unit cost, tents, etc., In the army cantonment.
Syllabus
n of property assessed
for taxation purposes Is a good de-
fense to an action brought by the
state to recover alleged delinquent
taxes, where payment of the amount
legally due Is pleaded, and resort is
peal dismissed. Opinion by Mi1. Jus and sale. It Is entitled to the benefitsthe total of which will equal the com tice Parker. of tlhe act, notwithstanding that suchpensatlon which would have been Case No. 2059, State of New Mexico, land may bave been reserved from en-
try and sale nt the date of the pass
While bad weather was responsible
for a poor attendance at toe public
meeting to have been addressed by
state officials., tbe conference of coun-
ty chairmen of the (New Mexico sav-
ings certificates sales committee,
held in Albuquerque Friday, was, high-
ly successful, according to Hallett
Raynolds, of iLas Vegas, state chair-
man. Mr. Raynolds. who spent Sat-
urday night and part of Sunday here
for tbe purpose of conferring with
State Superintendent Wagner regard-
ing a plan to interest children in buy-
ing the stamps through school activi-
ties, said that two-third- s of the coun-
ty chairmen were at- tbe meeting, and
showed great interest in the cam
appellant vs. The Sunerior Lumber
' proper charge under the regulations.
Therefore a regulation has been ap-
proved by the president fixing the ag-
gregate compensation to all the mem
age of the act or March 8. 1875. The had to the legal and statutory rem-edies to avoid the excessive assess-
ment.
Mill Co., appellee, Bernalillo county.
Judgment of court, below affirmed.
Opinion by Mr. Justice Parker.
status of thai land at the date the
bers of a local board upon the basis Opinion by Justice Parker, Chiefappropriation is sought controls theright of the railroad company; not its
stauts at the date ot such a act
of 30 cents for each registrant finally Justice Hanna and Justice Roberts
concurring.classified. It will he observed thatIn absence of other distribution there-
of among the members which may be
4. The words "public lonas" are
not always used In the same sense.
New Yorker Looking
For Missing Children
Albuquerque, N. M., Jan. 14. Topaign. WAGNER SETS FORTH
DEADLY OILSTOVE
ALMOST GETS AN-
OTHER VICTIM
Alamogordo, N. M., Jan. 15. The
deadly oil stove almost got another
victim! Monday evening at the B. F.
Wootten home in College addition.
A kerosene heating stove Fas left
burning In the sitting room while the
family was at supper. Smoke was de-
tected and an investigation disclosed
tbe fact that the stove had gone
amuck and the room-wa- on fire. A
large hole was burned in the floor;'
all of the bedding on two beds was
practically destroyed and the walls
were on fire and had burned through;
also the glass In the windows was
broken. The fire had not reached
the point where it could not be put
out by a hose which was handy.
In a few days Mr. Raynolds will be
Tlhelr true meaning and effect ara to
be determined by the content in
which they are used, and it is tbe
duty of the court not to give uoh a
meaning to the words as would y
the oblect and purpose pf the
gin a publicity campaign which he ex
pects to D euucauonai ana inspira
The town of Cleveland,' named
after 'the late president, and situated
in Mora county offers a first class op-
portunity for school consolidation, ac-
cording to IProf. .John V. Conway, as-
sistant state school superintendent,
who now is making the second tour
of Mora county. He reporta visiting,
with County School Superintendent
Milnor Rudolph; three scattered one-roo-
school nouses in Cleveland and
says the enrollment totals 170, each,
teacher handling tbe work ot all the
grades. The schools are within a ra-
dius of four miles.-
"iWe urged consolidation ot these
schools," says Mr. Conway In a report
received- today, "and pointed out the
benefits at a large mass meeting. As
a result the prospects for consolida-
tion look bright." -
Mr. Conway said the teachers are
"on the job" but there Is congestion
owing to the larga attendance. The
tional and result in the foundation be
TO TEACHERS GOAL Of
EDUCATION IN 1918
law or lead to absurd results.ing laid for New Mexico to buy her C. The provisions of Sec. 4 or suoafull quota of .the certificates, I7,ooo,
gether with her two little daughters,
Muriel, aged 6, and Gwendolyn, aged
4, Mrs. A. N. IShJdeler, who lived
in ere two years ago and became prom-
inent socially, has disappeared from
the ken of her anxious relatives. Her
husband, who resides in New York,
has appealed to the Herald and to
Chief of Police Galusha to assist in
(finding hie missing children'. He en-
tertains the fear that they may be
000 worth. Levi !A. Hughes, of this
city, is chairman for Santa Fe county
act, which requires a railroad com-
pany, desiring to avail itself of the
benefits of such act, to file a profile
of Us road, within 12 months afterland has entered entuuBlastically
into
the work. Mr, Raypolds returned to.
Albuquerque last night to attend to EDUCATIONAL NEWS BULLETINthe location of any section ot 20 miles
of its road, Is directory, and a rail-
road comnanv mav file such map, andday
a meeting of the executive com dead. Bigmncantiy, it is noted, Mr.
determined upon by unanimous vote
of a local board, the aggregate of the
unit cost- will be divided into equal
portions between the members of a
board. It will also be observed that
the board may by unanimous vote
change Mils proportionate distribu-
tion so that one or more members
may receive more than his propor-
tionate fraction while others may re-
ceive less. This provision is made
not for the purpose of permitting
boards of which some members are
rendering gratuitous service to vote
an amount which may have been re-
ceived by them to the other member
or members, but is intended to be ap-
plied by boards only in those cases
whldh for one reason or another some
times arise, where the greater por
tlon of the work is necessarily pen
formed by one or another of the mem- -
bers of the board-- All adjutant gen
erais are urgently requested imme-
diately to give the widest publicity
not only to the new regulation but to
the reasons for its promulgation. The
new regulation which is to take the
iFEATU RES GREETING BY 8TATE
SUPERINTENDENT; TRIBUTE
TO LOUI8 NOHLmittee of the State Bankers' associa hideler does not express anxiety as also on war saving and thrift stamps isecure the benefits of the act aftertion,. to the fate of his wife. of interest to teachers ana pupils.such period of time ha eiapsea, ir n
Copies of the Educational NewsMan Ran Off With Bulletin, January Issue, are beingJudge Craig to File mailed today to the teachers througli- -His Family, AllegesInformation Against
Sheriff Roberts, Says
out the state. The bulletin contains
an address to the teacrers ot New
Mexico entitled 'Our Goal in 1918"Albuquerque, N. M., Jan. 15.
so elects, and the fact wat n nas
completed its railroad does not pre-
vent- it from obtaining station grounds
under such aot, if the land is pub-
lic land, subject to entry and sale, at
the time it applies therefor.
. The approval, by the secretary
of the interior of he profile of a rail-
road company, filed under the provis-
ions of the act- of iMarch 3, 1875, show-
ing its claim to lands for station
luBlve against collat- -
Charged with having run off from and is by the state school superin-
tendent, Prof. J. H. Wagner. He emThat District Attorney George Craig
has not refused to file an Information
Las Vegas with tbe wife and dhild of
Juan Ortiz, ot that place, R. C. Red-
mond was arrested here yesterday.
Ortiz complained to the police that
he had traced Redmond and his wife
and child here, and found them In a
Industrial work of the schools Im-
pressed the Santa Fe educator.
t ' I
Lonesome Soldiers
Want to Correspond
rrhe New Mexican has received tha
following: ,i i '
Camp Doniphan, Ft Sill, Okla., Jan-
uary 6, 1818. ,,, ,
Dear Editor:
Please ' publish this for me. We
are two lonesome soldiers, wishing to
correspond with some one.
Yours very respectfully,
WIM. N. YAIM,
BERT GALEY,
Oo. A, 189ttv f. 8. Infantry, Camp
Doniphan, Ft. gill, Okla.
APPLICATION FOR GRAZING
PERMITS
NOTICE is hereby given that all
applications for permits to graze
cattle, horses, hogs, sheep and
goats within the SANTA FE NA-
TIONAIL IFORiEST during the sea-
son of 1918 must be filed In my of-
fice at Santa Fe, New Mexico, on
or before January 25, 1918. Full
Information in regard to the graz-
ing fees to be charged and blank
forms to be used in making appli-
cations will be furnished upon
JOSEJFK O. KuTMOTSt,
Supervisor.
against anenrr ttooerts oi MCKiniey
county, based o naffldavlts by Messrs.
Hannett and Chapman, and that It Is
assumed that Judge Craig will do bis leral attack, If such land was at theit - , . . 1. 1 1 An
phasizes the necessity for economy
owing to the war.
Page two contains an article cn
"Patriotic Days" and suggestions for
a "Lincoln Day" program to be car-
ried out in the schools. There is also
a tribute to Louts F. Nohl, of Espa-
ñola, who died recently and who was
an energetic worker for the schopls.
The fourth page contains an interest-
ing story on the work of mobilizing
the boys of America to raise crops to
help win the war. There are articles
um or such approva, vuu"a ,""u
of the United States, and subject to
entry and sale.
room at 606 West Iron avenue. Ortiz
said that Redmond drew a revolver
when the husband came to the door
of the room, and that the grappled
with Redmond and disarmed him. A
duty in the premises without a su-
preme' court writ which is still on the
docket ready tor execution, Is Vtated
by' Attorney Francis C. Wilson of this
city la a communication to the Gallup
mace of Section 195 and is to be
kénown as Section 195 A is as fol-
lows: ..
,",.,..."Section 195 'S. 8. Jt. Is repealed aud
In lieu thereof the following la pr
mulgated by the president, Section
118 amended,
"Local boards. Compensation. The
rate or compensation for members of
local boards up to and including tfhe
Opinion bv Chief Justice Hanna,
Justice Parker and Justice Roberts
concurring.charge of assault- - with a deadly,Hers.ld, denying a statement in that
paper that the ouster case has "been I weapon has been placed against Red- Curry Contrae base
IB. G. Glaser, appellee, vs. Wm. T.ithrown out or court" jmond.
FN NT JPVO MEXICANO rfimanário) DE SANTA Eft
MÁBEE
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"El Paso Morning Times."
Cerno I flor eu embriagadora esencia ' ;
'
pierde- a lot rayos férviJoe del dia, ' . '
asi ye con tu muerte, madre mfa, ,. ..
I mft Mc perdí de mi existencia. ;';"': ,
V loy como en vano el hombre en su creencia
para tegr , rls busca la vía
si en vno te busco en mi agonía,
asi en vano te busco en mi vehemencia.
Pero aunque yasgas en la tumba helada
td siempre eres mi emor, madre idolatrada,
y en mi vida del hado a loe rigores
tendrá ml lira para ti su canto,
tendrán mis manos para tf Isa flores
y, mi sima, triste para tlsu llanto.
IUAN MANUEL DIAZ 8UARE2.
eit
DélDr.J.Hmeany
La manera oomo desea, el Dr. J. H. McLean que use su LInimentd
. de Aceita Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Vol-cani- codel Dr. J. H. McLean para, aliviar el dolor y tome el Bálsamodel Dr. J. H. McLean para el Hígado y lo Riñon para quitar la
causa. Use las dos medicina al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL 80L, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento de Aceite Volc&nioo del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese & las parte afectada.
8. ESCALDADURAS T RASPADURAS: Hágase una, pasta de ha-
rina ooa el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean,
y apliqúese en las partes afectadas. ......
4. DOLOR DE CABEZA: Fara aliviar el dolor apliqúese on las
artes afectadas el Linimento de Aoeíte Volcánico del Dr. J. H.SIcLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para el Hígado y el Cordial fortificante y Puriiicadorde la Sangre.
6. MAL DE PÍES: Láveselos pies todas las noches en agua caliente
y con jabón puro, saqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia yfrótese bien en la piel con laa manos.
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vol-
cánico del Dr. Jt H. McLean.
Para todas closes de dolores, cuando se necesita un buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es auticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en ia piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase. Es el Itemedio Propio de la Naturaleza, tía ob-
tiene déla profundidad de la tierra. He ha, usado oonstantemente y so-
portado la prueba del tiempo por ma de setenta años y ahora se vende
mas que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 25c, 60c u íl.00 oro por Botella.
Direcciones detallada para bu uso frtan en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Polaco y Francés. '
De venta por todos los comerciantes en medicinas.
''-- OSICAlttWT rBEPAXAM ron- -
. , ...
'
, THE DR. J. H. McLÉAN MEDICINÉ CO., .
; fit. Louis, Mo., í. lí. de A.
(Do El Heraldo.")
Muchos alios hace, cuando yo eM
una chiquilla, nos dieron en el coló-- '
glo para, ejercicio de lectura, un poe- -
ma intitulado: 'ILa Billa vacia." Loa
, a fio ban pasado. . . A pesar de eso,
los versos aun existen en mt memoria
, y cuando mi pequeñíta Nell murió, y
quedo junto a la mesa una silla alta,
vacia para siempre, el poema, surgió
en nil mente, y entonce comprendí
' que la pena que él cantaba Bra la ni lar y era la de todo el mundo.'.-- .
' Dos años bacía que Nell habla
' muerto. ' Nevaba y nevaba afuera; el
viento bramaba furiosamente. Hob.
' ml marido, mi campanero de pena,
httl'fR salido, y yo completamente so-- "
la, dejaba rodar mis lagrimas Junto
al fuego, cuando de pronto sonó la
''campanilla de la escalera.
Quién? pregunté un poco asusta-
da.
' Soy yo, Morlona, ábreme presto.
': Efectivamente, era Mariona, una
compañera de colegio a la cual habla
dejado de ver por algunos añas.
'
Con que eres tú le dije:-- - pero
veamos, ;qué es lo que traes allí en- -
vuelto en los braco?
A eso vengo, wespo nd ióme : --
pero subamos, subamos, vengo hela-
da, nieva que da miedo, traigo entu--f
mecidos los pies.... subamos: arrlbite catare cuanto n pasa; mi nlsto- -
ria es tan breve como triste.
( Y era verdad; na vez junto al fue-
go, me refirió en pocas palabras aque
' Ha su penosa historia. Hablase ea- -'
sado hacia tres anos, y bacía dos que
su marido la habla abandonado. 1
'.--
. bulto que traía, en sus brazos,, ara el
fruto de aquellos efímeros amores.
Acababa de llegar al pueblo porque
iba. en camino para Londres a donde
precisamente habla encontrado una
plaza de lnstltutr'z en una casa rica
de aquella gran ciudad., 'La familia
que la necesitaba no la quería sino
sola. (Sobraba, pues, su pequeña, y
Mariona, recordando que yo tenia mi
t;rsnja en el pueblo, quiso venir a
verme para proponerme, con la senci
llo eon que la dura vida obliga a sus
vf timas, que me quedase con la pe
queña.
' AquI la tienes, (dijo desenvol
viendo eon cuidado tonel inmóvil bul
to de carnes sonrosadas: mira eran
bonita es
- i Qué edad lene T- le pregunté
tomándola en mis Dip .os.
Dos afios.
Ahí dos afl8, como la mía, eo- -
. mo mí muertecita adorada, le
bañada en l'a.u.
a pequeña, que se habla ya
abría ui tnndes ojos nfcr y me mira!a tpn cariñosa cu
Haldada . ... "
Fn esos moiti i'.oj, Rob volvía dela calle.;
Qué pasa?, repetía la. puerta
esta abierta, el viento se mete por la
- escalera y aúlla como un loco ,
2s que ha llegado (Mariona, le
dije mírala, es la, amiga de que tan-
to te he hablado; eu marido ha huido,
ella va a Londres en busca de traba-
jo, y viene a proponernos que nos que-
demos con la pequeña. .. .qué dices?
. (Con la pequeña?.... repetía mi
marido como si no acabara de r.
es posible, señora, quiere
usted dejarnos a la niña? ....
81, si, repetía Müriona: el cora-zó- n
se me parte, pero las circunstan-
cias me obligan; e preciso comer,
entiende usted? y luego también es
preciso labrar el porvenir de la, ch-
iquilla....
Es verdad, es verdad; clamo por
fin Rob convencido; pues bien, por
mi parte no hay inconveniente-- , que
diga mí mujer si ella encuentra alga-no..,-
INo, ciertamente, yo no encontraba
ninguno tampoco, y menos desde que
la niña enroscaba fuertemente sus
brazos al derredor de mi cuello y ma
sonreía pegando sus tibios y sedosos
labios en mis mejillas. Parecía com-
prender que estaba decidiéndose de
su vida. ...
Seré su madre, dije en un hon-
do arranque de ternura.
Y yo su padre, agregó nil mari-
do.
Bn ese momento el reloj daba la
Ocho.-- . ,
IMuriona sólo tenia el tiempo pre-
ciso para ir a la fonda por el equipa-je y correr s la estación.
amigos míos, balbuceo
entre sollozos; os dejo un pedazo de
mi vida. . . .adiós, adiós.
- Rápidamente apretó entre sus Ira- -
zos a la pequeña, y salló a toda prisa.
vienio gniaoa en la escalera co- - f
mo un loco, apagando con su brami-- :
do los ahogados sollozos de Mariona.
bulto ella a la calle, y la vimos perder
se entre los remolinos densos de la
nieve. j Roo cerró la puerta y su
bió pausadamente. .
Junto al fuego del comedor. la ni
ña, alegre como un pajarillo que se
aespierta, balbuceaba no sé que coas
-
'incomprensibles.
r iQuIzás tenga hambre, dijo ' mi
marido en un exceso de cuidido. .
: Es'
.verdad, convine yo; Jémos-l- e
pan y ledhe.
Y entonces maqiiinalmente, loi tica, ,
mi marido y yo, arrastramos hvM ia
niña aquella silla alta, la de los tris-
tes
-
recuerdos, la silla de Is'ell, donde
ella tomaba asiento, dándose aires de
señorita para saborear bus migas con
canela espumosa y fresca leche. . ..
Y asi fué como la silla vacia, quedó
de nuevo ocupada, y con ella nuestros
corazones. yHelen BENNET.
.
CHAMBERLAIN ES EL REMEDIO
PARA LA TOS.
Esta es no solamente una de lat
mejores' medicinas para las tosca, res
friados y el croup, sino que tambléi
e agradable y segura para tomarla,
lo cual es Importante cuando se le.
debe dar medicina a lo ciflo. ,'mb
chas madres le han dado su aproba
ctón sin- restricciones.
'De venta en todas partes. "
(Be El Hispano Americano"- -.
de Lee Angeles, Cal.)
.f , .... ',.
..
.Vivían en el molino, denegridos por
la humedad sus muros, Bibrán y bu
mujer. Cuando ésta, llegó a la hora
de dar hijos al mundo, pidieron al
señor del Pazo que lea sirviera de pa
drino en el bautizo, tul señor avíno-
se gustoso, y llamó Dorinda a la ra-
paza, que fué creciendo sin perder Ja-
más la lozanía, despertando deseos y
envidias en los atrios y sotos aldea-
nos .cuando cruzaba el camino sobre
el viejo caballo blanco que portaba
la harina de la molienda, y al salir
de misa los días de fiesta.
Ten cuidado con quién te juntas
íDorlnda decíale entonces el señor
cura. que asi como son las compa
ñías, asi es la fama que uno lleva,
II.
Teobaldo era el mendigo más pobre
del contorno; tenia setenta afios y
era ciego. Tenia un hijo, Juan Ma-
nuel; nadie sabia quién fué su madre.
Un día apareció al lado del ciego, y
a su lado siguió prestándole amparo
y compañía. Andaban a pedir de
puerta en puerta, cantando coplas y
recitando romances de la montaña.
Una tarde llegaron ambos ante el
portón que cerraba la heredad de
A las llamadas de Juan Manuel
abrióse el portón, y el perro del moli-
nero-, salló ladrando, En medio de la
era, junto al carro de bueyes en des
canso, picaba Sibráa un cigarro ruin.
Mientras Dorinda entregaba a Teo-
baldo unos mendrugos de pan, que
fueron a engrosar el zurrón que Juan
jManuel llevaba a las espaldas, Sibrftn
dijo al mendigo:
Ya va para un año que no te lle-
gas por el molino. Qué malos vien-
tos te retuvieron lejos?. . . . Dicen
que topaste un tesoro de onzas al pie
de un árbol. Y ese mozo, lindo como
un sol que te acompaña, es de cierto
tu hijo?..,.. Anda, dile al rapaz que
nos cante. ... . tJuan Manuel interrumpió al moli-
nero:
3ío sabemos de coplas, señor,
que aún no tengo aprendidas las que
mi padre cantaba...... 6oy hijo de
.Teobaldo, tan verdadero como que
Dios está, en los cielos. Si a bien lo
tiene, les diré un romance piadoso, y
a fe que cuando venga el día de San
Juan, be de traer a la moza un mano-d- o
de margaritas.
Accionaba Juan Munuel con la dies-
tra; su ojos azules y claros, para-cla- n
humedecerse da lagrimas.
Dorinda, .utivada por los decires
del mancebo',, cpn . voz, cantarína pre-
guntó: .
Como se llama su hijo Teobal-
do?
-"- Mámase Juan Manuel.
Juan Manuel repitió el mucha-
cho, reteniendo sus ojos en los de Do- -
rinda con ternura infantil.
Anda, Juan (Manuel, dt ese rome
ce, hombre. ...
Y con voz reposada v serena, a i
ique hacían música los oros del ocaso,
Juan Manuel dijo su romance. a
se habla acercado a él y le mi
raba con esa mirada vaga, opaca e
indecisa de los transfigurados. Juan
Manuel, accionando siempre, recitaba
en medio de ellos, sentado en un po
yo. Calló la voz de Juan Manuel, y
un profundo silencio se hizo en la era.
Unicamente se pía el aliento peno
so y largo de Dorinda, cuyos ojos bri
llaban humedecidos. Y luego se oyó
también un hondo suspiro de Juan
Manuel....
111.
iEra ya muy entrada la noche cuan-
do Dorinda, después de recogerse en
su cuarto, abrió la puerta del balcón
y salió a apoyarse en el barandal. Ba-
jo el balcón se extendía el camino de
la aldea.
Teobaldo y Juan Manuel se aleja-
ron del molino, Dorinda conservaba
de su recuerdo esa emoción suave y
un poco triste de los cuentos infanti
les.
De súbito, una voz; bajo el balcón,
pronunció su nombre.
ÍDorlnda.. Dorinda..,,Quién me llama?- , ...
Soy yo, Juan Manuel.
Aún estás ahí?. .Creí que ya ca
minabas lejos de la aldea,
81, caminábamos; pero mi padre
se entró a dormir en un pajar y yo
tomé la vuelta para llegar a donde ta
estás. Xo te place que haya vuelto?
DImelo, que si no te place tornaré a
andar lo desandado, para volverme
Habla tanta sumisión y ternura en
las palabras del mozo, que Dorinda
hubo de responderle: t
--Aguarda, Juan Manuel, que balejunto a tl..u, .
Y echó a andar y como crujiesen
tas maderas, gritó I molinero desde
la 'cama:
Quién va. allá?
Yo soy, señor. ;
' Ah, ladina! safes a parrandear
con los mozos. ... .
SJa
"cascabel; tel perro que se
quedó suelto y está arañando la can-
cilla para entrar. Iba. a atarlo al Pajar
Y todo quedó de nuevo en aliénelo.
Dorinda, roja como una manzana, qui
tóse ios gruesos suecos de palo, y des-
cendió descalza.
Al verla Juan Manuel, le tomó las
manos. '
--Dorinda, JUo eres mías hermo-
sa que uu despertar de mayo, y másbuena para mi corazón que las ubres
de la oveja para el recental. 61 no
fuese, como soy, mendigo y ruin, pre
ciarla un arcas de oro tue amores.
Te vi llorar cuando recitaba el román el
ce piadoso, y acudo a ti ahora para
entonar copias en tu loor..., Oh,
pudiera traerte una corona de dia-
mantes para tu frente! Ríe, ríe,
Dorinda. que quiero ver cómo se cua-
jan flores en tus labios....
ISus manos semejaban arañiiB sobre
sonaba euaí un vuelo lejano. ' ,
.mu
IxiL.ftií?. imm,
. . II
Volcánico.
IN MEMORIAM
Da la, eñora Ruperta M. Padilla.
Ano de mil novecientos diesiciete
no me quisiera acordar, ;
cuando se vino la muerte ;
a mi hermanita a llevar,
j
Doblen tristes las campanas j
por rosa que Be marchita;
pónganse luto las flores j
por mi querida (hermanita. ' )..
.. '
En este mes de Noviembre !
a veinticuatro corriente,
anuria mi querida hermanita, t
la ha sentido mucha gente. )
é m
Murió rol querida hermanita;
un ángel berá su gula,
se fué, respondiendo al nombre
de Ruperta M. Padilla. i ;
Deja para lamentar
en su eterna separación, . i .
a su esposo desconsolado, .
y a una hljita del corazón.
La huerfanita Inocente
como de dos anos de edad, ;
Junto con su papacitolamentan su soledad.
Esa es la que voy diciendo, . .
que se llama Franclsquita, .
todos los dlaB recuerda i
a su amada mamaclta. . ? ,
su querida mamá .; '
recuerda la huerfanita, ;
va extrañando la inocente . ,
de ver que se vé sólita ,
í ! - , , ! ; ,
Pobrecita huerfanita!
pregunta por su.mamáj
tu mamá Be halla en el cielo,--
le responde su papá. - ,y,, ,.u.
.i-- V- : ''.'' ... .! ,:
Adiós, sí,. para siempre, ,w,
hermanita del poraaón;- .; i
todos, los que aqu( quedamos,
te echantost tu bendición! ; i t ,tfi'.f ..-i---- ' ::.
,v ANDRES". MARTINEZ, j
".
.
j
.Arboles, Colorado.
TUVO. LA GRIPE TRES SEMANAS.
'lOon acnéro' viene la Qripe. Los' res-
friados parece que se asientan en el
sistema, causándolo a uno que le due-
la todo el cuerpo, que se Blenta cou
calentura y resfrio, cansado, pesadp
y desganado. Mtb. Ljzzle. Tyles,. de
Henderson, Ky., escribe:- "Mi hija tu1
ve la fOrlpe por tres' Semanas. Vi 1
doctor' y compró medicinas y ninguna
le hjzo provecho. Le di entonce li
Miel y Alquitrán do íoley, y ahora ya
está Man,
.j Lea he d(cho esto, a todos
piis amlas.";.In8iBtitn Ja 4egiyiii
Miel y Alqultiíande Floley.-HD- e venia
en la. Capital 'Pharmacy.
Cuando et tiempo es malo y no' pue
de ''usar í4f ' jutómívll, s er tiempo
de componerlo. Si su bules necesitan
volef nlzarlos o componerlos, llevenlos' a. Mr. MsrtlK, ei el Garage do'
Robeinv' y uedararf 'donno nuevo; '
("Buenos días les dé Dio, seño-
res...,, tendrán companion de esta
pobre ciega?"
Y por entre la reja de madera aso-
maba una mano rugosa y morena que
temblaba al tenderse en demanda de
socorro. Y la voz cascada repitia:
Compadézcanse de mi, tengo
hambre! íOh, Dios mío...."
iLa mano convulsa se crispó y len-
tamente resbaló hasta el suelo, Al
mismo tiempo que la vos de un niño
gritaba desesperado: ,
TiAbuelita. , Abuelita!"
Apresuré mis pasos y abrí la puer-
ta. Una vlejeclta pequeña y muy del-
gada estaba en el suelo con los ojos
cerrados y la boca entreabierta y a
su lado un niño muy rubio y muy be-
llo, lloraba besando la pálida boca
desdentada. "Abelita. ... Oh, AbeliU"
' 'Levanté del suelo la plateada ca-
beza de la anciana que trabajosamen-
te abrid loa ojos.... pero qué ojos,
Dios mío! Las pupilas dilatadas y
blanquecinas hundidas hasta al fondo
de las órbitas y que sin cesar se mo-
vían, como buscando ansiosas un áto-
mo de luz.
Ya reanimada, extendió las manos.
"El niño? quiere usted al ni-
ño!"
"No señorita. La busco a usted.'
" Y al acercarme para prestarle apo-
yo tomó rápidamente una de mis ma-
nos la Uevé a us labios. 'Oto, rra-cla-
... no se ofenda...."
"Es usted ciega de nacimiento?
pregunté.
"Oh, n, por eso es más grande
mi desgracia. Sólo hace dos meses..
Quiere usted- que se lo cuente? Pero
usted es buena y va a afligirse."
'Cuénteme usted" respondí ad-
mirada de su modo de expresarse, tan
diferente de lo qne esperaba al ver
su trata de mendiga.
,
''Pues verá usted. Yo tenia mis
ojos buenos y no solo buenos, sino
hasta hermosos. Y..,. .era muy fe-
liz. Tenia un hijo noble y cariñoso,
el padre de este niño. (Señalando al
pequeñuelo que traía consigo.) Un
hijo que me quería y cuidaba más
que a si propio y que para mi era, . .
la luz de mis jos!"
""Cómo?"
filn contestar a mi pregunta, prosi-
guió: ,
"Un flla salió como de eostunubre
a, trabajar para traernos pan al niño
y & ml. En la noche lo esperaba an
siosa de mirar un semblante satisfe
cho, de hombre sano y honrado, t'ero
eaa ves tardaba mucho y la intranqui
lidad empezaba a poseerme. De pron
to, llaman con fuerza a la nnerfa. . . .
atoro. ; . y un hombre se precipita ha
cia adentre." limando con la manga
fie u bluas el sudor que empapaba
su frente. -
"Señora..-..- '
''Qué pasa?..-.- , dígame usted!
mi hijo!..,.."
"St...." , ,
"Herido? enfermo?"
f'iMuerto!
iSentl como un martillazo en el
cráneo y apartando a aquel hombre.
con la violencia de mi desesperación
infinita.' sail a la calle gritando: "Mi
guel.... hijo-mío- ! "Y las lágrimas
que vertían mis ojos, las secaba pia-
doso el aire helado de aquella noche
terrible. Y corrí, corrí. ... . hasta lle
gar a donde estaba él . jo, gente
se apartó respetuosa y compasiva-
mente y oí murmurar en voz baja:
uPobrecita ! Y allí miré a mi hijo ae
espaldas en el suelo, ensangrentado
y lívido. ... y entonces mis entrañas,
icomo cuando le dieron vida, volvieron
a desgarrarse al sentirle muerto. Y
lloré sobre él, sin gritos ni sollozos,
silenciosa, paralizada por el dolor, so-
lamente abriendo mudho. . . . mucho. .
los ojos, en donde el aire helado oo
aquella terrible noche, seguía conge
lando mis lágrimas.... Al otro día,
estaba ciega, .i. ."
Y la vlejeclta calló, sin poder con
tinuar, ahogada por un llanto que eln
embargo, no vertía, como bI aquellos
ojo de tan secos, no lo tuvieran den-
tro. Y me pregunté: Qué tan
serian aquellas sus lágrimas
que envenenaron sus pupilas? Qué
tan ardientes para quemarlas? y. me
parecW que alguno me contestaba:
Ardientes y amargas! Gran de ma-
dre!
Oh amor de los amores!!
"Me he serenado, señorita, puedo
continuar.... desde ese día, la mi
erla ha sido el natrimonlo de mi Bo
Dre net0i que de nlflo mimado se ha
convertido en humilde lazarillo de
una ciega. ... .. que le ama, si, pero
que naaa puede darle. Y asi vivo mi
.'vida, sin lu y sin pan, con recuerdos
y con penas, sin tener siquiera el con
suelo del llanto porque mis ojos no
tienen ya ni eso.... Oh, la luz! la
lúa divina que se ha ido para no yol-ve- r,
como se fué también el hijo de
mi Vida. . . , para siempre! . . ..qué
me resta? el porvenir terrible. KKdie
al ver mis ojo blancos y mi tembló-- ;
na mano extendida Implorando cari-
dad, comprenderá la intensidad de 'mi
desgracia,
usted, la dije al yer
su exultación' creciente.
"Oh., .i. . i no puedo! . .- i- i yo quiero
verl.y... quiero luz!.... y dominán-
dose de pronto, al sentirme afligida
"No sufra usted, señorita, quiérame
un poco.... y socórrame por el amor
de Dios."
Y cuando la vi alejarse, vacilante
con las manos extendidas, pensé:
Bendita seas, madre ciega por llo
rar a tu hijo
Oh dolar de loe dolores!.'
Las almorranas curada en I a 14 dia
s droguista devolverán I dine-
ro, si el UNGÜENTO PAZO deja de
curar la Almorranas comezonientas, si
ciegas,, sangrientas o proturbarantes.
La, primer aplicacién dá el alivio.
Vale 60c.
Lea nuestros Anuncios
ma, que al poco tiempo vino a hacer-
se universal.
Muchos antiguos lenguajes usados
todavía, carecen de signos ortográf-
ico. En los antiguos manuscrito ve-
mos que las letras y las palabras es-
tán todas situadas a la misma distan-
cia, sin, espacios entre unas y otras,
métido que hace muy difícil el leer
al primer golpe de vista.
.. i . .. .i i
.
CORTE ESTE VALE DINERO, '
, W 'PIERDA ; E8TO, Corte este
aviso, y mándela con 5o por correo e
Foley & Co., 2835 Bheff leld Ave., Chi-
cago, ni., escribiendo su nombre y
dirección claramente. Recibirá a la
vuelta de correo un paquete de prue
ba conteniendo el Compuesto de Miel
y Alquitrán de Foley, para toses, res-
friados y croup;, las Pildora para lo
Ríñones de Foley, para dolores de coi
tad o y de la espalda, reumatismo,
desórdenes del hígado y de la vegiga-- ,
y las Pastillas Catárticas de Foley,
un catártico completo y que limpia
por entero, para la constipación, la
blllosldad, dolor de cabeza y los intes
tinos desordenados. De venta en la
botica Capital Pharmacy.
COMUNICADO.
- Ia Veta Pase, Enero de 1918.
8r. Editor de Mexicano'
Incluso se servirá encontrar $1.5'
una defunción y unos versos para que
los publiquen en "El Nuevo Mexica-
no. Usted notará una rayita para di
vidir los versos, y si no es suficiente
este dinero para que salgan publica-
dos, mándeme decir y yo le mandaré
lo suficiente. Los publican tal como
atan. Sin otro asunto,
6. 8. 8. y suscrltor,
FRANK VIGIL.
ILa Veta Pass, Colo., 1. 10, 18.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano'
anta í'é, N. U.
Caro señor: .,
ISirvase comunicar en su apreclabl
semanario, a triste noticia que reci
bí mientras me hallaba en Española
de la muerte de mi estimado primo
Sixto Hernández, el cual fué victima
de un accidente, mientras trabajaba
en una mina en Tellurlde, Colorado,
mientras en vida el finado fué un m
jo obediente, buen hermano, bonda
doso y honesto con la comunidad
buen caballero. Tenia 26 años de e
dad. al tiempo de su muerte, y por
medio de estos renglones doy el mas
sentido pésame a mis queridos tips y
a mis primos y primas, y Dios los
consuele con el bálsamo consolador,
y que el alma del finado sea recibi
da en la mansión celestial, este es el
deseo del que suscribe,
Su suscrltor,
FRANK VIGIL.
A ml estimado primo
Sixto Hernández.
El 24 de Diciembre
un telegrama llegó,
de Tellurlde, Colorado,
Donde el caso sucedió.
Bran las cuatro cuarenta
no mé quisiera acordar, -
De una noticia tan triste
que aquí les voy a explicar.
.....
En Española me hallaba
y alguno me preguntó:
Es cierta la bulla que anda
de que Sixto se mató?
Amigo, yo no sé nada.
le respondí al caballero,
Pero si alguno te dijo, - .
creo que será un embustero.
:' Bin saber yo cómo andaba,
me ful para Guachupangüé,
Cuando ful entrando a la casa
qué tristeza de sus padres!
Hay hijlto de mi vida,
aquí me dejaste solo, ;
adiós, mi prenda querida," '
' le decía don Bartolo.
Adiós, querido Blxtito; "
prenda de mi corazón; !
quién habla de pensar ' f
de tu desaparición!
Válgame Dios de los cielos, '
yo no sé qué voy a hacer, '
que al hijo de mis entrañas,
hoy lo acabo de perder!
Til querida madrecita
te hecha dos mil bendiciones,
Su madrecita Juanita
quebraba los corazones.
Válgame Dio de los cielos,
no sé qué desgracia es esta
que nos pasa en este día!"
decía su hermana .Tecla. '
"Yo. me quisiera ir volando
a donde está mi hermanlto;
adifis, mi querido hermano,
adiós, querido Slxtlto!-f (..',
'i', i Adiós; querida Laurtana, V
,.'hé te acal) tu hormanlto;
hay te encargo a mis hermanos,
también a nd padrecito!
."Cuida do tus hermanltas,
que ya tu hermano, se .fué;
también de mi madrecita,. , .
como IJarla y, José?,
'... ', .
Quieres venir conmigo.'.,.',....,
Quieres....? Quieres?....
Y como si un rumor de tórtolas lee
animase, comenzaron a andar, mien-
tras Juan Manuel afirmaba que con-
taba los afios por los dedos de una
mano, cuando el ciep topó con él en
la linde de un camino....
' J. M I LAN,
' UN DRAMA.
Escenario: un conventillo, '
'
IRojo suelo de ladrilló
Que exhala sangriento hedor,'1
Y sobre lecho sencillo,
(La imagen del Redentor,
En el lecho un serafín,
'Y en la ventana un cristal
Que color de carmín
ta refulgencia espectral
De un crepúsculo sin fin.
Dormido el niño, en el suelo '
(Extendida una mujer,
y en el rostro, que es dé hiele, .i
Una lágrima de duelo
Que no acaba de correr. "
ISobre la humilde, ventana.
Muestra el tiesto de un rosal
Algunas flores de grana;
Cerca del niño, una anciana.;
Junto a la muerta, un puñal; ...
i ' "
Y bajó la luz Incierta
Que cae temblando del cielo,
La mirada de una muerta ..
'Siempre fija, siempre abierta
Sobre el pobre pequeñuelo!
Quién a esta inujer mató?1 i
Prepunto, y dice la.ranclana :
Ella a su esposo' engañó,
Y él, loco, la asesinó
Por celos esta mañana.
Se va la sombra agrandando
En el crisol mal bruñido;
La anciana vela rezando,
I muerta sigue llorando,
Y el niño sigue, dofmido.
La quería Wii locura! t
iLuego la anciatuPv-4Jjrinur-a
Y atravesando e drisol,
Besa al nlflo sin .viatura' ..' , ;
ILa postrera luz' del' sol.
Después todo quieta en paz:
Be borra el lampo fugaz
Que la ventana colora,
iLa lágrima se evapora .
Del cadáver en Ja, jfas. i,'
Y guardando al niño puro
Y a la muerta siníudor,
Relumbra sólo en ,1o obscuro,'
Sobre lo negro desmuro,
ILa imagen del Redentor!
, CARLOS ROXLO,'
COMO EVITAR EL CROUP.
JEn un niñito que está sujeto a los
ataques del croup, la primera Indica
ción es la ronquera. Déle el Remedio
de Chamberlain para la Tos tan pron-
to como el niño se pone ronco, y se
alejará el ataque y se evitará todo el
peligro ,. I, ansiedad.
-- (De je tm ea todas ptrtea. ;..
ORANOS DB ORO. -
La mujer es el único ser de la na
turaleza que devuelve sentimiento
por sentimiento y que es feliz en na
cer a otros felices. Diderot.
El amor de una madre es un amor
nunca desmentido, es un pan maravi-
lloso que un Dios divide y multiplica,
es una mesa dispuesta siempre en el
hogar paterno, en la: que cada cual
tiene su Hugo.
'Amad a una mujer y habréis deja
do de er libres. rropercio. - 1
. E1 hombre habla de su amor antes
de haberlo sentido: la mujer no con
fiesa el suyo hasta después de haber
lo demostrado. --Laten.
Hay mujeres que parecen verdade-
ros ángeles, casadas con (hombres que
parecen micos, y a pesar de esto son
celosas. Lo cual demuestra que los
celos tienen su lado bueno: la humll
dad. 6th(.'
Hay una diferencia con Tespecto
al amor en los dos seres; en el hora
bre, el amor crece, en rasón de los
obstáculos; en la mujer en razón del
placer que causa. Saint Prosper.
E& amor de la mujer sufre las mis
mas variaciones del vino de champag-
ne: fermenta como ál y se evapora
com la misma facilidad. Grass.
E1 amor verdadero hace cortos sus
placeres: es más bien una virtud qua
una pasión. Bal mes.
PASTILLAS DE CHAMBERLAIN.
I-- Pastillas de Chamberlain estau
hecha especialmente para las enfer-
medades del estómago, blllosldad y
constipación, y han encontrado tal
éxito que es insuperable en el trata-
miento de esas enfermedades. Gentes
que han sufrido por años de enferme
dades del estomago y que no hablan
podido obtener un alivio permanente,
han sido completamente curadas coP
uso de estas Pastillas. Las Pasti-
llas
;
de Chamberlain on también de
grao valor para la blllosldad. La ..
constipación crónica puede curarse
permanentemente tomando las Pasti-
llas de Chamberlain y observando las
direcciones impresas qué van eon ca--
De venta en toda Pn. '' "
Decía su hermano Ubaldo: .
ah, qué triste está esta casa,
ah, qué desgracia tan grande .
en este día nos pasa!
.
"Ay, mi Dios, qué iré yo a hacer
te Devastes a mi hermano"
decía cuando lloraba
su hermanlto geveriano. '
''"Se nos acabó tu ausenciaaquí se llegó ya el fin,
qué requiebros tan amargos
los que Lechaba Benjamín.
Le decía la Rosita
como bermanita menor;
"adiós, Sixtito querido,
prenda de mi corazón.
m m 6
"Adiós, querido compadre,
adiós, hermanlto fino,
te fuistes y nos dejastes
le decía Alejandrino. -
Un mismo tiempo se fueron,
no se fueron muy despacio,
uno fué mi hermano Sixto,
y otro mi hermano Nicasio.
m
Asi decía Socorro:
"Oomo hermana de los dos,
"me dejaron, hermanttos
para irse juntos los dos."
i
En una mina encontraste
tu muerte, primo querido,
en la presencia de Dios
allí estará tu destino.
Tus Vecinos, tus parientes,
te sienten en general ;
las acciones que tenias
nunca las van a olvidar.
Qué triste fué para mi
el no poderte esperar, ' '
pero Dios será servido,
y me conceda lugar.
En el Brady topé el tren;' ' 'le pregunté a! conductor a
que si llevaba tu cuerpo,
pronto me enseño el cajón, ' ' '
Adiós, mi; querido primo1 '
hoy te acabé de perder; ,
en la presencia de Dios
7 , :'
nos volveremos a ver. 4" ,'
'
101 quo compuso estos versos '
no es poeta ni trasladar, --
al que no les guste asi,
que los componga mejor.'
.. FRANK VIGIL,
La Veta Pass.
lí;.-- I '".-,-
UNA APUESTA,
(Discutía Joaquín Dicenta con un
amigo, y acalorado por el cambio )c
frases, dijo ésta:
e apuesto mi cabeza que estoy
iDicenta oni1ó. y repuBO:
(Siempre se apuesta lo que no se
puede perder. Si yo tuviera tu cabe-
za también me la habría jugado hace
tiempos. . . ' y - habría- procurado' pér-derl-
.".' v. ." : ;. :.-
,kea nuestros Anuncios; !
FU NUEVO MEXICANO (Semanai-íoY- ' DE SANTA FÉ
AVISO A LOS PAGADORES Ningún depósito es grande para.
Ninguno et muy chico para que
que est seguro.
no meresca nuestra corteafa.
CIRCULAR. .
A LOS PAGADORES DE TASACION,
... AÑO 1918.
(Bernalillo, N. M., Enero 2, 1918.TÉ GÜADñLÜPAÍiO PUÍ1GAHTE
XI FOSIE KOCfflTE Y SUAVE,
' y
,if ( i'Jt i ; i. (
AVISO.
Estoy ahora preparado para reci-
bir ordenes por copias de mis publi-
caciones que van a nür a luz. El
número de tomos de cada libro aera
limitado al número de suscritores re-
gistrados hasta la fecha de la publi-
cación. No se venden de otra mane-
ra.
1. Illustrated History of New
México." tina edición haBta el día,
Los negocios deben ;
seguir adelúnte
Usted puede impulsarlo! por medio de depositar sistemáticamen-
te en ei banco bus Ingresos y dinero que reciba, ya sea por salarlo
ganancias o interés. ' ... ,
Un balance de banco en ud banco dependible y bien establecido
le ayuda en sus negocios y establece au crédito.
Hay muchas otras ventajas que son obvias en nna cuenta de check
Pura sus documentos, pólizas de aseguranza, testamento, ' Joyas,
notas, rente una caja de seguridad. Es la única cosa propia y sen-slb-
que debe hacer. El costo es menos de un nickel por semana.
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE 8ANTA FE -
La Reina
de los
- Enfermos
B.L BANCO MA8 ANTIGUO EN. EL ESTADO. EL MAS GRANDE
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DE REN TA. VEANLAS.
Oficiales iLevy A. Hughes presidente; Arthur Sellgman,
James B. Read, cajero; Charles J. Eckert, cajero asistente.
Directores Levi A. Hughes, Arthi Sellgman, S. Spitz, Pan! A. F.
Walter, Benjamin F. Pankey.
SUSCRIBANSE A 'EL NUEVO MEXICANO"
Una da fabrica testarada en la oficina it patentes da loa E. U. al dia da
. Feb. delWS,
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después de mucho afioa de experimento! con objeto do
encontrar un Purgante que fuete inofensivo jr que tanto nifioa
como ancianos o persona delicadas de talud lo pudiesen tomar,
llegamos 4 obtener un
1 que ha sido usado toa íxito sorprendente, en la curación de
enfermedades del Estomago, Intestinos y Bifiones, como
Constipación, " Kztrefiimlento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosidad, Hígado Entorpecido, .
falta de digestion. Hemorroides
.
- y Enfermedades de los Ríñones.
Esta preparación es conocida oon el nombre de www
TE GUADALUPAK3
por. qua esta compuesto de yerbas, llores, cortesas, semillas,
hojas y flores que Tegetan en los alderredores del Tepeyao, don
de se apareció la Virgen de Guadalupe. .
' VALE S5 CENTAVOS OBO EL PAQUETE.
QARANTIZAM08 6Ü PUREZA.
MANUFACTURADO FOR- -
GUADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. TJ. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas.
Se siente T7d nervioso o que sua fuerza se agotan? Nota Ud, que su vigor
sexual Be acaba, que la memoria le falla, o que su sueno es Interrumpido for
pesadillas con perdido del fluido vital ; le duela a Ud. la cintura o cabexa, sa
alenté Ud. gastado, sin animo y vigor, debido a abusos o excessos en. la
Juventud? Va Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo eaplrltu
para poder gozar otra vea de loa placeres de la vida? En este caso escrib-
ano hoy sin falta pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le restaure la salud
y el vigor. A todo hombre que noa escribe aolicltandolo, enviamos entera-
mente GRATIS una muestra del gran Tratamiento NKRVISANA para que la
pruebe y note sua efeetos. El que una ve haya uaado el método NERVISANA
e nuestro decidido amigo para siempre esto explica todo. Adema le
también, sin ningún costo u obligación para Ud. un ejemplar Interesante
libro "LA SALUD ANTE TODO." Esta obrlto, que e codiciada por todo
hombre débil explica clara y distintamente la influencia da loa nervios sobre
el sistema sexual.
Firme y mándenos HOY MISMO el cupón de abajo mencionando también
au edad y el mal de que aufi-e- ... ,, . . ..
THE NERVISANA CO.,
58 W Washington St. Serie 6J, Chicago
CUPON VALE por 3 dio de ensave del Tratamiento Nerviíana y
ejemplar de LA SALUD ANTE TODO." Todo GRAT1B v con porte pagado.
NOMBRE,
'DIRECCION
COMPLETA
OET
Un algunos distritos en el condado
de 'Santa Fe, el secretarlo del Cuerpo
de Distrito ha tenido dificultades pa-
ra colectar la Capitación. (Poll tax.)
Yo, aquí en seguida, cito la ley,
para beneficio de aquello que han si-
do descuidados en el pago de su ta-
sación, e Instruyo al secretarlo de que
proceda de acuerdo con ella.
ADBUNA OTEJIO WARREN.
Superintendente del Condado de San-h- a
F6.
LEYES DE NUEVO MEXICO.
Sección 34.
,
"Sección 34. 'La Sección 4936, del
Código de 1015, queda enmendada de
modo que diga asi: Se establece una
contribución o Impuesto personal("ranitnnlAn"). nadadero nor todas
las personas cuyo estado físico les
permita trabajar, oe mas ae i anua
de edad, para beneficio de las escue-in- .
ir na fipprptfirina de la diferentes
Juntas Escolares de los distritos es-
colares del estado de Nuevo Místico
tendrán que preparar listas separadas
de todas las personas sujetas a pagar
dicho Impuesto personal que residan
en sus respectivos distritos, por 'o
nu nacttiis. a. dichos secretarlos la
suma de trés pesos, por la Junta
del condado o procedentes de
los fondos escolares de la munlclpaü- -
AaA nnn rnrpn A la fíntlsisnaciÓn del
distrito por el que se haga dldho tra
bajo, y no se podra dar recompensa
alguna a ninguna otra persona por tal
corvloln niohna necretarios de las
Juntas 'Escolares' de distrito tendrán
que cobrar dicho Impuesto personal,
("capitación") y por tal servicio ae
loa nntt nodorí rnmn retribución el
diez por ciento de la suma colectada.
lxB mencionados secretarios quedan
autorizados para pooer esiuomcur
nioitn an nnmhrn rin su distrito cara
obtener el pago de tal impuesto, siem-
pre que no sea pagado éste dentro de
un fin BBBBnta días a partir de
aquel en que se fije el aviso a que se
hace relación en la aeccion tvn, ra
Código de 1915. El dinero recaudado
ta rio fui imnuasto será en
tregado al tesorero del condado, para
ser usado en los respectivos aisimus,
y el tesorero deber! pagar al secreta-i- n
Aai Aioir-U- arnir la cantidad
que le corresponda como comisión
por la suma en bruto que haya cobra-
do. Entendido, que ninguna persona
que resida en cierto distrito escolar
puede pagar dicho Impuesto personal
más que en el mismo distrito en que
reside. Nada que sea de propiedad
del demandado quedara exento de in-
cautación para satisfacer el Juicio en
las causas entabladas para obtener el
pago de tal Impuesto, y los Jueces de
pai y condestables no deberán exigir
el pago adelantado por ios servicia
que tengan que prestar en tales de-
mandas. Entendido, además, que to-
do el dinero recaudado en concepto
de Impuesto personal para las escue-
las ("capitación") debe ser remitido
inmediatamente al tesorero del con-
dado y acreditado por éste en el ha
ber del distrito escolar a cuenta ubi
que le sea remitido, pero no puede
,iiannnQ..a Atk tnl riinnrn más aue ConUIDJUI1IBW mu - "
una libranza debidamente firmada por
la Junta Escolar del oonaaao o 1101
la Junta escolar de la municipalidad."
Reumatismo
Un remedio casero por uno
que lo tuvo.
En la primavera de 1893, he
sido atacado por el reumatismo
muscular e Inflamatorio. Mis
sufrimientos comprenderán solo
aquellos que han padecido esia
enfermedad. He sufrido duran-
te tres años, habiendo probano
un remedio tras otro y otros
tantos médicos. Pero los ali-
vios obtenidos han sido, tan so-
lo transitorios. Finalmente en-
contré un remedio que me ha
curado completamente y desde
entonces la enfermedad no ha
vuelto. Lo he recomendado a
numerosas personas afligidas
por Reumatismo, algunos pos-
trados en cama,, y la cura se ha .
efectuado en cada caso.
- Deseo que cada uno que pa-
dece en cualquiera forma de reu
mutismo, pruebe este maravi-
lloso poder curativo. No mande
ni un centavo; simplemente en-
víe bu nombre y la dirección y
Ud. lo recibirá grfttis para pro.
bario. Después de haberlo usa-
do y encontrando que es el tan
Esperado medio de curar su Reu
raatismo, Ud. puede enviarme
su importe que es un dollar, fe-r- o
queda ehtenaido que no de-
seo su dinero hBta que Ud. es-
té perfectamente conforme do
enviarlo. No le parece Justo?
Para qué sufrir más cuando se
le ofrece grátis un alivio posl.
tivo? No lo demore, escríbame
hoy mismo.
Mark H. Jackson, No. 762D,
Curney Bldg., Syracuse, N. Y.
Cuando el tiempo es malo y no pue-
de usar au automóvil, es el tiempo
de componerlo. 8! sus hules necesitan
volcanlzarlos o componerlos, lléven
tos a Mr. Martin, en el Garage de
Roberts, y quedarán como nuevos.
ACUSACIONES CONTRA UN
ABOGADO.'
El Cuerpo de Examinadores del Fo-
ro legal, se reunió en Albuquerque el
miércoles con el fin de averiguar U
malversación de fondos, por uno de
los miembros del foro. Se dice que
se han depositado acusaciones con di-
cho cuerpo en contra del conocido
abogado Manuel U, Vlgil, quien' fun-
gió como procurador de distrito por
el condado de Bernalillo, y quien se
encuentra ahora en México.
Lea nuestros Anuncios '
que el abajo firmado, Asesor de este
vtmuiiuo, O Su JJipuLauu, iimiiiciitu uu
nn nrirtm.i ina VHrum rTHr nina v
y en los lugaros como sigue. El tiem- -
se avisara Pr uuuiti vspeciui, ndos o tr turares núblloos de cada
Prfinlntn ..... '
Precinto Nn. 1 'Bernalillo. Casa de
Cortes. ...
Precinto No. 2 Sandoval, Cttsa de
Luis García,
Precinto No. 3 Salazar, casa de
R. Mora, y Rufael Miora.
Joan Domínguez San iLuis.
Precinto No. 5 Goma Utos, cusa de
uomingo Vigil.
Precinto No. 6 Cuba, casa de Ma
nuel M.ii-tf-
Precinta No. 7 La Jara, casa de
Ednvigen Ourulé. j
Precinta Kin. 8 San Isidro, casa dá
Román García.
Precinta Nn. 9 C. Jemez. casa de
José a. García.
Precinto No. 10 Oíos Callentes.
casa ae j. biook.Precinto No. 11 B end. casa de D.
Frank Bruce
Precinto .No. 12 Peña Blanca, casa
de Preclllano Ortíz. r.
Precinto No. 13 Dom nao. casa ña
Luis Martín. - ''
Praclntn No. 14 AloodonAa. aao.fl
Archlbeqiie y Á.
Precinta -- Na. 15 Haoan.' casa de
Pablo Montaño.
Precinto No. 1B Loa Plaeltaa. pana
de José H. d''u'é. ' '
Mi oficina principal eh Bernalillo,
siempre quedará abierta para el fin
de recibir aplicaciones durante los
meses de (Enero, Febrero y hasta el
dfa 24 de Marzo, 1918.
Faltando, de retornarme a mí dicha
oficina su retorno de propiedad tasa-bl-
antes de dicho tiempo, pagarán
una multa penal de 25 por ciento, co-
mo autorizado por la ley.
El Cuerpo de Bquillzación del Esta-
do, avaluara propiedades de Corpora-
ciones, y valor de ganado mayor y
menor.
El Cuerpo de Equllliacfón del Con-
dado, avaluara el .valor de terrenos,
y propiedad personal, y el Asesor
toda clase de propiedad per-
sonal en su valor actual de dinero.
a
Es recomendado de hacer descrip-
ción de los terrenos, o propiedad raíz
según los documentos por ellos, en su
posesión. '" i
El Asesor no será responsable para
errores y declaraciones incorrectas,
cuales causarán dilaciones y traba
jos a los varios oficiales ejecutando
las leyes de tasación.
y.
Es recomendado también, marcar
la colocaclónide terrenos, en el mapal
de la cédula, .demonstrando el número
del Cabildo, l la parte de la Sección
en la cual (I terreno es situado, y,
SI TIENE fSTBNTE, o nó tiene.
.
Personas, faltando de hacer sus de-
claraciones yi retornos a mi personal
mente en sus respectivos precintos,
conforme el viso público dado por
mi, en dos o tres lugares en cada
precinto, podran aplicar a mi oficina
principal en Bernalillo para cédulas.
Después de ejecutar las mismas, de
monstrando un apunte justo y correc-
to de la propiedad tasable, será nece-
sario afirmar y prestar Juramento an-
te una persona autorizada por la ley,
y de despachar el retorno a ml oficina
antes del dial 24 de Marzo de 1918.
Faltando Ud. en cumplir con la in
formación; arriba dada, causará gas
tos y trabajos a los oficiales ejecutan
do la ley de tasación, y recomiendo
seguir las instrucciones de este avi-
so.
Daré toda más Información desea
da, aplicando a mi oficina en Berna-
lillo, Nuevo México. '
Respetuosamente,
JOSE H. GURU LE,
Asesor del Condado de Sandoval.
2Tlmes: Jan. 10 and 17. 1st,
4 4,
C. l a..... .v I InlmantAWdUct nty" , W amiimviiwAlnaH
, ha (rnntidt 11T1 llltTfLr An ftl hotíw va ill gaiuiuu " o
quln de la familia como una cura pa
ra ios uoiores y uihhjbiuico.
Penetra prontamente sin frotarlo y
calma las partes adoloridas.
Be más limpio y efectivo que los
sucios emplastos o unturas y no man-
cha el cutis.
Para el reumatismo, neuralgia, la
gota, lúmbago, lastimaduras y torce-dura-
use el Linimento de Sloan.
MANTENIENDO LA CALIDAD.
I AVATivr BROMÓ QUININA, es
la' ramosa cura del mundo para res-
friados y iLa Gripe, está ahora a 30c
la cajita. A causa aei avance en
nreoin ,io uoia ríe los diferentes ex- -
tmetoo v c.i.oirmi'iíis Químicas medi
cinales y concentradas contenidas en
la Laxative Bromo uinina, iue nece-
sario mimontal. l ni'flpiO MTlL IOS 00'
tlcarios. Ha soportado las prueba
por un cuarto de centuria. Es usa-d- a
por todas las naciones civilizadas.
Gran Rebaja
SOLO PARftHOMBRES
NervisanaEl Remedio
que tanto se ha buscado.
Una muestra gratis a
todos los que la pidan
PRODUCE COMPANY
Traficantes y Compradores de
Lana, Cueros,
Zaleas, Alfalfa, Za- -
--Ssjcate, Grano y demás
Productos del Pais.
NUEVO MEXICO.
de cuatro libros en dos grandes to
mos. Es una revisión cuidadosa-
mente hecha de todas las ediciones
anteriores; corregida y grandemente
aumentada por datos originales adi
cionales que hasta ahora no se hablau
publicado. PRECIO, al Ber entrega
dos, por cada tomo; $5.2
Cortex and his Con
quest of Mexico' con una introduc-
ción por Mr. Paul A. F. Walter. La
Introducción del Sr.' iWaltur Termina
asi: "Es una narración más emocio-
nante que la ficción misma, y un tra-
bajo que debe interesar tanto a los
jóvenes como a Jas personas de edad,
al sabio lo mismo que al lector casual'
iPREClO, al ser entregado, ....$2.50
of New' Mexico
History.'' con una Introducción por el
Hon. Thomas Benton Catron,
de los Estados Unidos por el Es-
tado de Nuevo México.. :
ES manuscrito fué revisado por el
Rev; Fr. Zephyrln Engeldhardt, O. F.
M., el bien conocido historiador de
Santa Bárbara, California.. En su re-
visión del libro, el Padre Zephyrln
dice: "Después de examinar el ma-
nuscrito, encuentro que contiene una
gran cantidad de información intere-
sante que aclara mucho de lo que
aparece difícil de comprender en la
Historia de Nuevo México." Los ca
pítulos acerca de "Santa Fé" y de la
Campana de San Miguel'" dp por
si solos valen muchas veces el valor
del libro. PRECIO, al ser entregado,
$1.50
4. "A treatise on the Disputed
Points of New Mexloo History." en
forma de cuaderno. Las aseveraciones
y Correcciones hechas en mis ante-
riores historias acerca de los errores
propagados y de la ficción histórica,
están confirmadas por datos origina-
les. PRECIO, pagado adelantado,. 50c
5. "The Hydra of Slavery In the
New World." en forma de cua
derno. Este tratado trata de la his-
toria de la esclavitud en el nuevo
mundo desde el tiempo de su intro
ducción por los españoles, hasta, e
Incluyendo, la histórica "Proclama
ción de la Emancipación" por el Pre
sidente Lincoln. - La parte antigua
do la narración está descrita, princi-
palmente, en decretos reales citados,
promulgados por el Rey Fernando y
l.i Reina Isabel y sus sucesores. PRE
CIO entregado adelantado, 50c
Cada uno de los trabajos anterio
res serft publicado tan pronto como
se hayan recibido un número suficien-
te de órdenes de acuerdo con las con-
diciones estipuladas arriba. Los sus-
critores a alguno de mis trabajos
estarán intlt!'"'ns a un des-
cuento liberal.
SE NECESITAN ARENTE8. ,
SE TOMARAN SUBSCRIPCIONES
POR LA COMPAñIA DEL "NUEVO
MEXICANO," EN SANTA FE, N. M.
I BENJAMIN M. READ,
Santa Fé, Nuevo México.,
'Todos loa anteriores libros están
escritos en Inglés. .Suplicamos que al
hacer sus "pedidos, se sirvan mencio-
nar nuestro semanario.
S X X X Jf s
Está permanentemente establecido1 en
Santa Fé, Nuevo México.
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Tratamf Anto lUnHInlnfll f?A lna
Cuidadosa atención para curar la viata
y arreglar anteojos.
No cobro por la examlnaclón.
Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a 4
KSi la oficina riel nr. Tannua.
Laughlln Building, Santa Fé, N. M.
XX X
AVISO DE REMOCION.
Habiendo comprado recientemente
el negocio de reparación de llantas y
de vulcanización del fir. J. W. Am-
brose en el Modern Oarage, he cam-
biado el mismo al garage de Roberts
en la Calle de San Francisco, antes
el Santa Fe Motor company (Ford),
He conseguido los servicios de un
operario de reparaciones de primera
clase el cual estará a cargo del tra-
bajo, y tendrá el gusto de servir a
todos los que necesiten trabajo de re
paración de hules, de todas clases y
descripción. El trabajo es absoluta-
mente garantizado. Los patronos de
fuera de la plaza recibirán pronto ser-
vicio, y se servirán mandar su traba-J- o
al Taller de Llantas de Martin, al
cuidado del garage de Roberts.
Adv. W. H. MARTIN.
SE VENDE Un buen plano. Dlrl-jane- a
Mlke AUre, o Henry Aland,
SHAFER HIDE &
SOMOS IMPORTADORES ESPECIALES DE PIELES DE S
CLASES, Y COMPRADORES DE CUEROS. TRAIGANOS 8US
CUEROS Y PIELE8. PAGAMOS LOS MEJORE8 PRECIOS DEL
MERCADO EN DUMERO CONTANTE. ESTAMOS LOCALIZADOS
EN LA CALLE DEL PUENTE, EN SEGUIDA A LA ESTAFETA
'
VIEJA. ... y
V Debemoa hacer un registro de todo lo que tenemos en nuestra
' tienda. Es., una grande tarea y deseamos que nos ayuden llevándo- -
te algo de nuestro surtido. Nosotros le pagaremos por su trabajo,
por medio de hacerles muy substanciales reducciones en el precis
en toda nuestra línea. En la Mata que sJgue están unas pocas de las
. grandes reducciones de precios que les ofrecemos.
ZAPATOS PARA SEÑORAS.
..
í Plomos, Cafés y Negros, todas botas de becerrillo con cintas y
"...i tacones altos precio regular, J7.&0, Ahora $6.00
Plomos, Cafés, y color champafia kid, con cortes de trapo, botas
altas con tacOn aKd, precio regular $6.30, ,. u ...... . $5.00
Negros, todas' botas de cintas, kid, tacón alto, precio .'regular $5.
. y .$6.00 ahora,1' : . . . '.,,.(.'.'. . $4.00 y $5.00
'
V Kld negro, con cortes plomo y negro, de cintaB, tacón alto, pre- -
cío regular $6.00, ahora, ...'....' , $4.00
De charol, con gamusa opaca arriba, y con tela blanca, botas de
j cintas, tacón alto, precio regular 1$ 4,50, ahora $3.10
3 De Charol y gamusa, cinta y botón, cortes de tela, tacón alto, pre '
1 clo'regular $3.60 y $4.00, ahora, , ..... .. ...... $3.00
V Zapatos' para Infantes, negros, de botones y cordovan, suelas de
vaqueta y puntera, tamaños S y 5, precio regular 85c, ahora 60e
Kimonas, de crepé de algodón, bordadas con botones de cerezas, .
crisantemas y rosas, sobre fondos color rosa, azul y color crudo,
borladas, precio regular $3.00, ahora, 75c
Vestidos "Union" para señoritas de 4 a 13 años, precio regular
75e, ahora, ....... t 50c
Tapa almohadas, 45x36, de buen lienzo, ahora '. 25c
Bloomers para niños de satín blanco, 6 a 12 años, "Sears Roeb- -
--
' uck and Co., precio 48c, Es uno de los artículos que en otras
m cosas le llaman la atención, nuestro precio, 60c
'.Medlecitas para niños de 2 hilos, muy bien tejidas, de hilo supe- -
írior, pie bien hecho, color fijo talón reforzado' y puntera, para
'"'niños y niñas. Igual a cualquiera otras y. mejores que muchasde las medias del mercado, de iM, Ward and Co., precios de ven-'f-'t- a,
tamaños de 6 a 71H,' 9 pares por 83c; tamaños 8 a 91, 3 p-
adres por 93c. Nuestros precios, tamaños 6 a 61, por par, 20o
Tamaños J a .91, por par, . ....v. . , 25c
ÍÍIÍPEEíÁE'S
"DONDEVENDÉN POR MENOS"
'.104 GALI8TEO 8TRÉET, ' ' V '. SANTA FE, NEW MEX.
P. A. CHAPA, Fundador.
de Precios.
ficado, es la gran ayuda --de., la Natu-
raleza para aliviar y dominar al higa-do- ,
ríñones y vegiga en sus molestias.
Una declaración juramentada de
su pureza ya con cada botella Je
Swamp-Roo- t del Dr. Kilmer.
, Si necesita una medicina, debe ob-
tener lá mejor.
34 está ya convencido de que Swamp
Root es lo que necesita, le encontra-
ra de venta en todas las boticas en
botellas de dos tamaños, mediano y
grande. ,
- Sin embargo si' deséa probarla pri-
mero agesta gran preparación, mande
die centavos al Dr. Kilmer & Co.,
Binghaniton, N. Y., por una botella de
muestra. Cuando escriba, esté segu-
ro de mencionar al "Nuevo Mexicano"
LAS VEGAS,
MOTOR
CAR
,
RICHARDS & FIDEL
BROS.
Agente en el Estado, Santa Fe, N. M.
5--pASAjERos, cuatro, " $1 125.00, entregado
6- -PA8AJER08, SEIS, 45 h. p. $1350.00, entregado
PA8A FACILMENTE POR LA ARENA, Y SUBE LOS CERROS,
ROADSTERS, DE DOS Y DE CUATRO PASAJER08.
Buena proposición a los Agentes.
L08 PACIENTES DE LO RIÑOLES
;; í "SÉ " SiÉNTEN SEGUROS. '
Usted naturalmente se siente segu-
ro: cuando sabe que la medicina que
va a tomar es absolutamente pura y
que no contiene' drogas " dañosas o
que forman malos hábitoB.
Tal mediciriá es- - la Swamp-Ro- del
Dr. Kilmer, et' remedio para los ríño-
nes, el vaso, y el hígado. .' '
iLa misma calidad de pureza, fuerza
y excelencia est mantenida en cada
Botella.. de 8wamo-floo- t - -
Swamp-Ro- esta compuesta cientí-
ficamente de hierbas vegetales.
No es un estimulante y se toma en
riCsIs de cucharadltas.
Xo se recomienda para todo.
De acuerdo con el testimonio veri
